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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del cuarto cuadrante y lluvias. Resto de España: Vien-
tos de la región del Oeste y cielo con nubes, tiempo in-
seguro. Temperatura: máxima de ayer, 29 en Barcelona, 
Castellón y Murcia; mínima, 5 en "Salamanca. En Ma-
drid: máxima de ayer, 20; mínima, 11. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D _ 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 8.00 Ptaa- trimestre 
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0 a r a e o b i e r n o 
Defendamos la peseta 
Mala fué la jornada de ayer para 
nuestra moneda. La l ibra cotizada casi 
a 53 pesetas debe constituir un serio 
motivo de preocupación para todos los 
españoles y apremiante toque de aten-
ción al Gobierno. 
Siempre hemos sido partidarios de la 
intervención estatal que contenga den-
tro de l ímites prudentes el problema mo-
netario. Mientras el Gobierno de Espa-
ña se considere como efectivo deposi-
tario de la autoridad, no puede aban-
donar la defensa de nuestro signo mo-
netario. 
Oficialmente se ha explicado esta ba-
j a de la peseta por la exportación de 
capitales. Con ello se afirma una reali-
dad. Ahora bien; el Gobierno debe pre-
guntarse si su fecunífcdad legislativa 
no da un poderoso impulso a esa ex-
portación. Conste que no justificamos 
ciertos hechos. Nos limitamos a inter-
explicación de la Naturaleza y de sus" causas, es insuficiente y las m á s de las|Pretar la realidad. No contento el Go-
veces, contraria a los fines de una educación cristiana. Para nosotros es doctri-ibiern0 con decretar sobre la propiedad 
na firme y segura la de Pío X I en su Encíclica sobre la educación de la ju-1 ^ T t k p C e d í d t r u I t i c T 
ventud. donde dice: "La asistencia a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas,! Si el c£blÍrm> provoca reacciones de 
es decir, las abiertas indiferentemente a católicos y a no católicos sin distin-1 defensa en las economías privadas, po-
ción, es tá prohibida a los niños católicos, y sólo puede tolerarse, únicamente I d rá impedir la exportación de billetes, 
a juicio del Ordinario, en determinadas circunstancias de lugar y tiempo y con!pero le será imposible evitar otras for-
Las medidas legislativas adoptadas por el ministro de Instrucción pública, 
acusan una marcada tendencia al monopolio de la Escuela por parte del Es-
tado. Coinciden estos manifiestos s ín tomas de monopolio docente, con otros ac-
tos del Gobierno, como el decreto de libertad de cultos, en que se invoca el de-
recho de gentes y las normas del Derecho público internacional. 
No vamos a discutir ahora la tesis de la libertad de cultos; pero el Go-
bierno se coloca, en flagrante contradicción, al establecer esa libertad en nombre 
de un Derecho público que él dice imperante en todas las naciones civilizadas, 
y negar al mismo tiempo la libertad de enseñanza. El Gobierno hace como que 
desconoce esa gran conquista eje los pueblos modernos, o sea el derecho irre-
cusable de los ciudadanos a educar a sus hijos en escuelas y con profesores de 
su libre elección. Y, sin embargo, ese es im principio de derecho público con-
sagrado por todas las Constituciones modernas de Europa. Donde los padres 
no gocen de la libertad de escoger escuelas y maestros para sus hijos, será 
en vano engolar la voz y hablar de libertad de conciencia; lo que h a b r á será 
coacción y t i ran ía ejercida precisamente en la -oarte más débil y m á s necesita-
da de protección: en el alma de los niños. 
Recabar en España este derecho debe ser la primordial aspiración de los 
católicos. La escuela pública que hoy hemos empezado a padecer es una es-
cuela recusable por ios católicos. La enseñanza religiosa seccionada de la tota-
lidad de los programas Escolares, amputada de la Etica, de la Historia, de la 
a n t i r r e l i g i o s o s 
El Ayuntamiento de Tarragona des-| 
echa una propos:o¡ón sobre la ex-
pulsión dejos jesuítas 
Una instancia al Gobierno con 
5.384 firmas de Aranjuez 
TARRAGONA, 28—En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento se desecho 
una proposición en que se pedía se apro-
bara el acuerdo del Ayuntamiento de Gi-
jón sobre la expulsión de los Jesuítas. E l 
concejal de Accio Catalana, señor Com 
pany, presentó una propuesta que no ha 
lugar a deliberar sobre el asunto, por 
ser facultad de las Constituyentes. Vota-
ron por la expulsión los concejales de los 
partidos federal, socialista y catalanista 
republicano, y en contra los de Accio 
Catalana, parte de los catalanistas repu-
blicanos, la Lliga, los independientes y 
los monárquicos. 
Cinco mil firmas en Aranjuez 
¡ a C á m a r a f r a n c e s a 
Obtuvo 318 votos contra 261 
Una maniobra radical desbaratada 
i SE P 0 M F W S E S I O N B i B O S A DEL 
T I 
especiales cautelas." 
¿Cómo se han resuelto en casi todos los países civilizados del,mundo estos 
delicados problemas de conciencia que plantea la escuela? La solución es tá en 
un régimen equitativo de repart ición proporcional. La escuela- católica, con 
maestros católicos, nutrida de arriba abajo de la espiritualidad y de la moral 
de la Religión, tiene derecho no ya a existir, sino a participar de los fondos 
del Estado en justa proporción al número de alumnos que eduque en sus aulas. 
En nada se opone la repartición proporcional del presupuesto escolar a la "so- una política monetaria definitiva, 
beranía del Estado". Cuando Clemenceau, como presidente de la Conferencia! Con exportación de capitales o sin 
de la Paz, envió al Gobierno de Polonia el Tratado de Versalles, afirmaba así I ella, hoy por hoy, son las grandes pla-
esta doctrina de Derecho político: "Las disposiciones relativas a la enseñanza1 zas exteriores quienes fijan el cambio, 
no contienen nada que no se encuentre ya prescrito para los establecimientos IY la falta de pIan monetar10 en núes-
e.colares de mucfcos E s t a ^ modernos bien organizados. No es Incompatlbie; - ^ t U W t S S ¡ ZAMORA, 28.-Las mujeres catóUcas 
con la soberanía del Estado reconocer y subvencionar escuelas donde los niños, " „ ^ ^ * extranieras Hasra el se-!zamoranas han enviado al señor Alcalá 
mas m á s refinadas de exportación do 
capitales o de desnivelación del balan-
ce de pagos. 
Y aun suponiendo que este incremen-
tó en la emigración de capitales no exis-
tiera, el problema seguir ía sin solución 
en caso de que continúe la actitud gu-
bernamental respecto a la adopción de 
Querían votar una moción en favor 
de Bríand y contra e! Gobierno 
PARIS, 28.—Después de un gran de-
bate sobre la política exterior del Go-
bierno, la C á m a r a de Diputados ha re-
chazado, por 318 votos contra 261, la 
prioridad solicitada en favor del orden 
del día de los radicales-socialistas que 
aprobaba la política del ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Briand, pero no la 
del Gobierno. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros planteó la cuestión de confianza. 
La interpelación fué iniciada por 
F r a n k í m Bouillon, qi^e empezó acusan-
do a Briand de no haber combatido en 
Ginebra contra el "auschluss" y haber 
n / 
Se limitará a presentar su candi-
datura para las Constituyentes 
Está disgustado por las disensiones 
que se han producido 
Hoy dará a la Prensa una nota ex-
plicativa de su actitud 
Se discutía la unión electoral con 
la derecha liberal republicana 
Tras siete horas de debates, se 
aplaza para hoy la votación 
La intervención del ministro de Fo-
mento ocasiona ruidosos incidentes 
ARANJUEZ, 28.—Hoy ha sido elevada 
por la Asociación de Hijas de María de 
Aranjuez una instancia al presidente del 
Gobierno suscrita también por las Aso-i 
elaciones católicas de señoras y Damas i 
Catequistas, en la que figuran 5.384 fir-j 
mas, en la que exponen la necesidad 
de que continúen en nuestra Patria las 
órdenes religiosas, por ser la vanguar-
dia del catolicismo, amparo de los des-
validos y propulsores de la ciencia. 
Recogida de firmas 
El señor rAlcalá Zamora se propone La sesión que ayer tarde celebró el 
dar una nota a la Prensa hoy probable- \ Congreso Radical Socialista era espe-
mente a la hora del Consejo. Según pa-jrada en los centros políticos como una 
rece en ella explicará los motivos que1 de los hechos más destacados del perío-
,le inducen a separarse de la derecha li-!do electoral. En la orden del día figu-
secundado a Henderson para colocar laj^gj-gj republicana, siendo és te ya un raba la proposición del partido radical 
socialista de Madrid, que defendió su 
delegado el señor Balbotín, de que el 
Congreso rechazase la unión con la de-
SEVILLA, 28.—Se. han enviado hoy a 
Madrid numerosos telegramas protestan-
do de los acuerdos antirreligiosos. Ade-
más se han recogido numerosas firmas 
para enviar los pliegos al Gobierno. 
Protestas en Zamora 
cuestión del "anschluss" en un terreno, propósito suyo determinado, 
puramente económico. "No hemos obte-, Según nuestros informes, el señor A l -
nido nada y, en cambio, hemos pagado ,ca lá Zamora S8 encuentra disgustado 
150 millones de chelines a los que han¡con jas ciisensic,nes que se han produci- recha liberal republicana, proposición 
violado los Tratados." | do y con los ataques que se le dirigen • aceptada días a t r á s por los radicales 
Muestra su ext rañeza por el hecho de dentro de su partido A1 separarse del i de Madrid por 204 votos contra cinco, 
que Francia haya aceptado que Alema-lmism0i el señor Alcala Zamora no tiene1 En las seis horas que duraron los de-
nla pueda rechazar el acta, general de ¡ intencioRes de formar un nuevo partido, j'bates fueron tan grandes los alborotos, 
arbitraje so pretexto de que descanse f.ino ^ t r a b a j a r á ún i camen te ' su can- que a la una de la m a ñ a n a hubo de ser 
didatura para las Cortes. ¡suspendida la Asamblea por imposibili-
No obstante, no sería difícil que los;dad material de llevar a cabo la vota-
oue le son afectos actualmente dentro;ci^n-
13 de m a y o - - a ñ a d e - n o leñemos ante áe ]a derecha republicana se aparten! E l patio de butacas y las plateas es-
nosotros al ministro de Estado, sino al también del partido para seguirle, acep- taban reservados a los delegados de pro-
sobre la base del respeto a los Trata-
dos. 
Como consecuencia de la jornada del 
permanecen bajo la influencia de la religión en que se han educado en familia." 
¿ E n qué consistían las disposiciones relativas a la enseñanza? No en otra 
cosa que en el derecho reconocido a las escuelas de las minorías étnicas, re-
ligiosas o idiomáticas, a una parte proporcional en el beneficio de las sumas 
presupuestadas por el Estado para gastos de enseñanza. 
Tenía razón Clemenceau en aducir ante Polonia el ejemplo de "Estados 
modernos bien organizados". No era el derecho concedido por los Tratados a 
las minorías é tnicas y religiosas de Austria, de Bulgaria, de Hungría , etc., una 
, I Zamora un telegrama de protesta por el ñor ministro de Hacienda una dihgen-¡ decreto de libe-tad de cultog< piden la 
te información sobre el particular enirRÍntegración a ŜB diócesis del Primado 
el mercado exterior y ve rá que nuestra y ios obispos de Vitoria y Málaga, y la 
jefe confesado del cartel. Si los congre-
sistas de Versalles han votado contra 
Briand, lo han hecho porque no han que-
rido darle la posibilidad de continuar su 
política durante siete años. 
E l orador quiere atacar a los minls-
tando su jefatura personal. 
tros que no votaron a Briand, pero ei i ̂ a republicana, y el presidente con 
vincias que los ocuparon totalmente. En 
los pisos superiores agolpábanse los afi-
liados que no tomaban parte activa en 
U n periodista preguntó anoche al pre- iel Congreso, 
sidente cómo iba el asunto de la dere-i Umones incompatibles 
preside! te del Consejo, con un a rd imicn- | t e s tó : ! Leída el acta del día precedente, pro-
to no habitual en él, le interrumpe, in- —A1 que menos debe P e g u n t á r s e l e cedióse al reconocimiento de ^s crearn. 
dignado, diciéndole que emplea un len-!es0 ^ a mí, porque, aunque la injusticia, cuales f 
guaje inadmisible y que eíx, es faltar!*6 ^ r e m a r a conmigo no me podría re- ^ al P ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ f u n V u p o 
al respeto al nuevo jefe de Estado para;Prochar nad3f ^ y0 intervengo en po-|de 0viedo * que el Comité regionai ha. 
-er escudriñar la conciencia de los|Utiba de Partido, y desde los socialistas bía suspendido. 
afirmación es leal y objetiva. 
Pura arbitrariedad 
Lo es la conducta del Gobierno en el 
no expulsión de los Jesuítas. 
En Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 28.—El Ca-
, ^ i ldo Catedral de Mallorca ha suplica-
caso de " A B C". E l Consejo de minis-' encarecidamente Sean respetadas to-
queri 
imposición injusta, g^j-a estos Estados. La repart ic ión proporcional estaba con-! tros ha reiterado la suspensión del im-ldas ias órdenes y congregaciones reli-
sagrada en Inglaterra desde 1902 por el "Educational Ac t " ; en Bélgica se ha - ¡po r t an t e diario. Contra toda razón, des-icnosas existentes en España, por ser cen-
de luego. Las consideraciones de orden I tros de beneficencia, moralidad, cultura. 
público, malamente invocadas a l decre-
tar la suspensión, ya no es posible men-
tarlas siquiera sin que el Gobierno se 
confiese, por el mismo hecho, impoten-
bía implantado en 1914 por la ley Poullet. estando precisamente en la cartera 
de Instrucción pública un socialista, M . Des t rée ; en Nor teamér ica eran muchos 
los Estados que tenían establecida la igualda.d financiera de las escuelas pú-
blicas y privadas respectó á i a subvenciones del Estado. 
Después de los Tratados de Versalles, Saint-Germain, Sevres y Trianon, que Te 'y"~sín^"autoridad alguna. Tampoco 
realizaron jur ídicamente lo que l lamó Clemenceau "la expresión misma de la I puede escudarse en la incautación judi-
civilización moderna", adoptaron la repart ic ión proporcional del presupuesto!cial de la casa y las maquinas de Pren-
escolar, Holanda, por la ley de 1920, dada por un ministro protestante, M . Vis- sa Española : que esa incautación no re-
ser, y Chile en el mismo año. presenta un obstáculo para que el cole-
A un estado semejante de derecho hemos de trabajar por llegar los católi- fa , reaparezca lo dice la licencia conce-
cos españoles Una escuela laica impuesta obligatoriamente a todos los M j o s l ^ f ^ ^ ^ 
de padres católicos y pagada con los recursos extraídos a los contribuyentes! ciaT seguido contra el m a r q u é s ' d e Lu-
católicos, es una t i ranía moral impropia de la época en que vivimos. 
patriotismo y ornamento de la República 
Las Capitanías generales 
Notábase ya de antemano gran ner-
viosidad por abordar la proposición pre-
sentada por Balbontin. 
Toma éste la palabra. Su discurso des-
jpertó en tal forma el entusiasmo, que 
es obligado, al referirnos a ese proceso, 
reiterar nuestra confianza en su final 
por entero favorable a l señor Luca de 
Tena, porque estamos ciertos de que no 
es autor de delito alguno y confiamos 
en el recto proceder de nuestros jueces 
y tribunales. 
De suerte que no hay razón para man-
tener a " A B C" en una si tuación que 
como él, en la medida que él, no la ha 
sufrido ningún periódico español de 
cuantos ahora se publican, a pesar de 
ZARAGOZA, 28. -A pesar de que se Ino habían salido tocavía a la^ cinco y me- ^ ^dos vivimos siete años bajo una 
anunció que la Guardia civil Iría a sa-|dia, pero se aseguraba que lo har ían ense- Dictadura, que no llegó a tanto... 
car de las fábricas de la Industrial Quí-
mica y Carde y Escoriaza a los obreros 
declarados en huelga de brazos caídos, no 
se llevó a efecto tal medida por 
haber sido retirada la orden. 
Esta mañana se ha celebrado una re-
unión de autoridades a la que han asis-
Invitados por la fuerza pública, acceden a salir de las 
o fábricas que ocupaban. Hoy vuelven al trabajo, y se 
de redactarán nuevas bases de trabajo 
E N SAN S E B A S T I A N R E I N A C O M P L E T A N O R M A L I D A D 
Sispresíón 'de todos ios Gobiernos 
militares 
Entre los planes de reducción de ser-| 
vicios militares parece que figuran la' 
supresión de cuatro Capi tanías genera-
ca de Tena tampoco puede servir de am- ^s, entre ellas las de Valencia y SevH 
paro a la decisión del Gobierno, desde lla. cuyas regiones se incorporarán a 
el momento en que aquél quedó apar- Barcelona y Madrid, respectivamente, 
tado de la dirección de " A B C". Y aun! También serán suprimidos todos los 
que le han elegido libremente. (Vivos1 todos han de reconocer mi absoluta neu-
aplausos en la drecha, centro y otros!trahdad 3? apartamiento de esas cues-
escaños.) "Si se quiere—añade el señor¡^orieí3-
Laval—escudriñar las conciencias, aca-¡ E1 Periodista insistió diciendo que ci 
so nos encont ráramos sorprendidos al jrninistro de la Gobernación al anunciar l^^gp^idag véceTinTerrampldo"porla3 
conocer ciertos votos." (Nuevos aplau-¡ ima ncta- sobre el partido, dijo que iba | aclamaciones del público de la galería 
sos). Ia comunicarla con él. E l señor Alca lá |y por una buena parte de'los congresis-
E l señor Francklin Bouillon continúa, iZamora' repuso: 
y dirigiéndose al señor Briand le dice:| —Pues no me ha dado cuenta de nin-
"No le perdono a su señoría el que ha- i§ l ina ^^a-. 
l,^afextendido por el país la idea de que! 
jnaV dos pó'ít icas. I k de sus amigos que' 
jes la de usted y lá de la paz, y otra po-
lítica, que sería la de la guerra. 
Respuesta de Briand 
guida, convencidos de lo absurdo de su 
prapósrlito. Pid¿eron a las auitaridades 
no se les cachee a la salida y que no 
haya fuerzas en los alrededores, para 
evitar cualquier incidente. 
En las cercanías de las fábricas ha-
bía grupos esperando la salida de los 
tído el gobernador y el capitán general obreros. Fuerzas de Seguridad y Guardia 
interinos, por encontrarse los titulares 
en Madrid, el alcalde, presidente de la 
Audiencia y una representación del Sin-
dicato Unico, de la que formaban parte 
Valeriano San Agustín y Victoriano Gra-
cia. 
Se t ra tó en dicha reunión de que los 
representantes del Unico dieran orden a 
los obreros para que se retiraran pa-
cificamente de las fábricas a fin de evi-
tar conflictos m á s violentos. Los repre-
sentantes del Sindicato contestaron que 
ellos no podían hacer nada porque el Sin-
dicato tenía el acuerdo de no aceptar 
ninguna mediación ni de! Comité Parita-
rio ni del Delegado del Trabajo, ni, tam-
poco de las autoridades. En vista de es-lde t r a 
civil mantiene la vig-lancia. 
Nuevas bases de trabajo 
ZARAGOZA 28.—Los obreros de la ca-
sa Carae y Escoriaza, antes de abando-
Entonces, con nuestra cooperación, se 
procuraba obtener de los Gobiernos la 
gobiernos militares. 
POR LA REAPARICION 
DE <<ABC,, 
L a A. de la Prensa de Murcia pro-
testa también de los actos de 
vandalismo del día 11 
revocación de análogas sanciones, y se 
conseguía con harta m á s facilidad que 
ahora. Ahora parece irremediable esta 
flagrante arbitrariedad, de la qúe pro- p e r d l ^ 1d? ^ . H f ^ T ^ ^ ^ f r S t e . H n . ? . L Z . F i causa del incendio asi como el realizado testamos otra vez con tanto respeto co-ien el edificio y kiosko de "La Verdad". 
MURCIA, 27.—La Asociación de la 
Prensa ha dirigido telegramas al. Presi-
dente del Gobierno y ministro de la Go-
bernación, solicitando la Directiva, por 
unanimidad, la reaparición de "A B C", 
en nombre de la libertad periodística. 
También ha acordado unánimemente pro-
testar contra la quema de conventos y la 
mo firmeza. 
Invasión de pornografía 
Debeipos denunciar a las autoridades 
el espectáculo de l a m á s baja perno-
ta actitud se cursó la orden a la Guardia 
civil de que se personaran en las fábri-
cas para que invitaran a los obreros a 
que salieran pacificamente, a cuyo re-
querimiento se negaron Jos huelguis-
tas, manifestando que no saldrían más 
que por la violencia. Dada la actitud 
adoptada por los obreros se les d;ó 
un plazo hasta las tres de la tarde para 
que desalojen las fábricas, pues en caso 
contrario, llegada dicha hora se tomarian 
medidas enérgicas. 
El capitán 
nar la fabrica exigieron que se les íir- que ofrecen a l púbiico log pues. 
mará un escrito en que se hiciera cons- ;tos de peri6dicos de Madrid. Y se ]o 
tar que no hab.an cometido ningún acto L™™^.,^- . , ,„ 
de sabo ta je^n t ra la maquinar ía de la denunciamos porque no las creemos sa-
fábr;ca. Lamiaak ia civil se apartó dis- ^ed°ras' n i mucho menos consentidoras 
oretamente unos metros de la fábrica ¡de él. 
y salieron los obreros. Da empresa de I Nadie debiera aparecer m á s interesa-
Carde y Escoriaza ha concedido un pía- 'do que el Gobierno actual en evitar eso. 
f ocho horas durante el De un lado, para i r estableciendo en la 
rán unas nuevas bases mente pública la delimitación entre los 
a ¿ m £ r í a t o d o s r e ~ » b ^ a d y de la Ucencia, 
abedidos. que los sectores ^enos cultos de la so-
. . ciedad confunden tan fácilmente. No 
d e s t i t u c i ó n del creemos que en el pensamiento de na-
die haya entrado la idea de que la l i -
bertad de imprimir sirva de capa a la 
repugnante "l i teratura" de folletitos y 
semanarios que cultivan la pornografía 
en el sentido etimológico de la palabra. 
De otra parte, nadie m á s verdadera-
mente perjudicado por estas lecturas 




los que habú 
Piden 
ministro de Trabajo 
considerados como focos de cultura. 
«• * * 
SEVILLA, 28.— La Asociación de la 
Prensa en la Junta celebrada esta no-
che, ha acordado dirigirse al Gobierno 
pidiendo se reanude la publicación de to-
dos los periódicos y en especial el 
"A B C". 
S ! « ! l l ! ! l l ! B i l B ! i n M 
A continuación habla Briand. 
Dice que contra los ataques violentos 
y groseros de que ha sido objeto desde 
hace algunos meses, ha recibido alientos 
de otras personas. Estos alientos le han 
dado fuerzas suficientes para continuar 
en su puesto. 
Niega ser de aquellos que pretenden 
que hay en Francia gentes que no quie-
ren la paz. La política exterior se de-
riva de los compromisos internacionales 
firmados y promulgados; se deriva del 
pacto Briand-Kellog; se deriva de la 
Unión europea que- ha sido tan atacada 
y que, sin embargo, ha dado sus resul-
tados. Yo tengo por válidos los votos de 
ice - resumer 
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Los obreros acceden 
a salir del taller 
Normalidad absoluta e n 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28.---La población 
|ha adquirido su aspecto normal y la 
rr A -o A r r , ^ A OO A I„„ , , ^ ^ j , ^ tranquilidad es absoluta. Hoy se traba-
^a ^ ? r ^ h ^ T : t J L h^h « ía en todos los sitios, incluso en Pasa-de la tarde acudieron, como se había „.„ —1„ „,—¿n T ei_ 
anunciado esta mañana, fuerzas de la 
ZARAGOZA, 28.—Han celebrado asam-
blea los obreros metalúrgicos. Acordaron 
no contestar a una carta de la Asocia-
ción profesional. Convinieron también en 
no consentir los despidos en los talleres 
general interino puso i y si se llegaran a hacer, obrar como los 
a disposición del gobernador, sin nece ;de la casa Carde y Escoriaza. También |ciaseg humildes e indefensas de la so-
sldad de encargarse el primero del man acordaron pedir la supresión de los Co- cie(jad> L a bazofia pronográfica es de! 
do, fuerzas de caballería del Ejército y mitéa paritarios y la destitución del mi- o ^ il lgrata a los paiadares gnos, ! 
m a n S r l l ^ d Z ^ o^Tao''0n y ^ de T^b1aJO' . , . t a ¿ profundamente g r o s e r a , que las 
personas de cultura, o los hombres, ya 
hechos en gustos y aficiones sanas, no 
caen ni en la ten tac ión de entretenerse 
en lecturas obscenas. E n cambio los jó-
venes y los hombres de poca formación 
sienten por ellas la atracción dimanan-
jes. sin incidente alguno. Los t ranvías si- ^ de los bajos instintos halagados. Un 
.guen circuland». protegidos por fuerzas Gobierno, pues, que esté seriamente 
Guardia civil y de Segundad y Vigilan- del Ejército. * * * * Ipreocupado por la educación popular no 
f c a r ^ y ^ E s c ^ i a ^ p ^ ^ h a c W 0 : Veinte comunistas detenídosipuede mirar con indiferencia el desarro-
los obreros que estaban allí desde ayer i oc,PAOrpTA^T oo rT .A ^ . !110 de la pornografía. 
Los iefes de dichas fuerzas se pusieron; . f - ^ SEBASTIAN. 28.—Han sido déte- Huelga emplear otros argumentos co-
al habla con los obreros, a los que reco-;"ldos y Prestos a disposición del Juzga-^Q ei la ofensa pública que se ha-
mendaron salieran de la fábrica para evi-|ao milltar veinte comunistas y simpati-. al dor de lag mU3ereS y a la ino-
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Francisco. Calatayud Mateo, quien des-
nuestros colegas*en favor de esta poli- P^f , de_de^ic,ar .un cariñoso saludo al 
tica, mientras públicamente no lo des-
mientan. 
Refiriéndose a la cuestión del "ans-
chluss", Briand afirma que la delegación 
francesa que hab ía recibido de la Cáma-
ra la misión de poner obstáculo a esa 
empresa, ha cumplido lo mejor posible 
su cometido en iGnebra, donde Francia 
tiene todos sus sufragios. 
E ministro de Negocios Extranjeros 
lee entonces numerosos documentos que 
prueban que desde el punto de vista ju r í -
dico y desde los puntos de vista econó-
mico y político, Francia, en Ginebra, ha 
combatido el "anschluss" y ha sido es-
cuchada. 
Este asunto del "anschluss"—añade— 
se halla en un compás de espera. El se-
ñor Schober ha declarado por dos veces 
que Austria se abs tendr ía de proseguir 
tas, cuya proporción hizose difícil calcu-
lar. Én síntesis, dijo: 
Ninguna cuestión tan grave como esta 
de las uniones de partidos. La propor-
ción en que loa añilados de Mp.drid 
pronunciaron contra la unión con las 
derechas republicanas demuestra la fra-
se de Rousseau: " E l instinto de la ma-
sa acierta sobre cuestiones públicas más 
veces que el criterio individual del sa-
bio encerrado en su torre de marfil." 
Las razones para no unirnos con las 
derechas republicanas son: La cuestión 
de los principios. En efecto, éstos son 
contrapuestos a los de las derechas; de-
cir que sujetarse a las ideas es vano 
romanticismo, es decir dentro de nues-
tro credo una blasfemia. Nuestro idea-
rio impide la unión terminantemente. 
Nos unimos con ellos para derribar â -la 
Monarquía, pero cumplido este punto 
concreto, ningún otro de contacto que-
da entre nosotros. 
Hay en nuestro ideario puntos esen-
ciales e incompatibles con una alianza: 
queremos arrancar las tierras de manos 
de los grande-; terratenientes, no digo 
yo si indemnizando o no, porque, a mi 
parecer, el que ha robado el disfrute al 
pueblo de grandes bienes manteniéndo-
pueblo, sentó la base de que la derecha los incultos debería indemnizar al pue-
Se inauguró la casa social en 
Puebla de Vallbona 
V A L E N C I A , 28.—-Esta noche se ha 
celebrado en Puebla de Vallbona un im-
portante acto político organizado por la 
derecha regional valenciana, con motivo 
de la inauguración de la Casa Social. 
Todos los oradores empezaron en lengua 
valenciana. Comenzó el acto el concejal 
del Ayuntamiento de Valencia, don 
regional valenciana tiene un programa 
que data de catorce meses, y en el que 
la forma de Gobierno es una cosa acci-
dental. Habló de los principios de Reli-
gión, sociedad, orden, familia, trabaje 
y propiedad, que es preciso defender. 
Terminó haciendo un llamamiento a 
sus oyentes para que en los momentos 
transcendentales que se acercan, todos 
obren esí .r ictamente de acuerdo con di-
chos principios. Habló después don Jo-
sé Mar ía Barra Folgado, que hizo un 
recorrido por la historia de la humani-
dad y se refirió especialmente al t r i u r -
blo por los perjuicios que le ha bausa-
do. ¿Y con la Igesia? Nosotros pensa-
mos someterla a la soberanía del pue-
blo como las sinagogas, y si el Papa no 
quiere mantener relaciones con nosotros, 
mejor. No separación de la Iglesia y del 
Estado, sino dependencia absoluta de 
aquella a éste. Vamos contra la banca, 
contra la plutocracia, contra la gran in-
dustria. Contra todas las instituciones, 
en suma, que encarna la derecha repu-
blicana. 
Cita el hecho del actual Gobierno que 
ametral ló anteayer a los pescadores de 
fo del Cristianismo, cuya doctrina de i San Sebastián cuando iban a pedir la 
democracia es tan necesaria para la jornada de ocho horas y el descanso do-
tranquilidad de los pueblos. minical. ¿ E s esta la República que nos-
Ocupó la tribuna don Manuel Oller otros buscamos? (Grandes voces de ¡no, 
Celda, que recomendó a todos orden, DO ! y ovación estruendosa.) 
acatapaiento al Poder constiuído y res- Se extiende sobre el hecho de haber 
sido encargado de la organización elec-
toral de la derecha liberal el señor Cha-
paprieta, para concluir: " E l propio Pri-
las negociaciones con Alemania hasta que 
el Tribunal de L a Haya pronuncie su peto al principio de autoridad, que re-
fallo, j clama el postulado de nuestro progra-
"Nunca como ahora han sido tan aten-!ma. cuyos principios fundamentales des- . 
I didos los derechos de Francia y nunca arrolló. Terminó el acto en medio del rao de Rivera no habría claudicado con 
I he estado en Ginebra rodeado de un am- mayor entusiasmo. ¡el albismo. 
I Afirma, por fin, que si fueran unidos 
gico se recupera r ía Maguncia: he aqu í | r ad ica1^- Más vale irf c°n ocho ? f e Z 
la política de paz de usted; no se l a 1 ^ n f 0 \ per° eStand0/0n deseo al pa í s " . b!o- :La distribución previa de puestos es 
tar tener que usar de procedimientos deizantes <lue participaron en los sucesos de 
violencia. También les hicieron igual re- ayer-
comendación las familias de aquellos que 
acudieron a las fábricas citadas, pidien-
do que abandonaran los locales con ob-
jeto de no tener que lamentar incidente? 
graves. Estuvieron parlamentando con lo? 
cencía de los niños. Creemos que núes-
0itras autoridades se ha r án cargo Ya el 
|gobernador de Barcelona, señor Compa-
MADRED.—La Academia de la Len-
gua acuerda que se diga Checoslova-
quia en vez de Checoeslovaquia.—El 
"Metro" construirá una línea Goya a 
la Guindalera por Torrijos.—Se anun-
cian cambios en el alto personal del 
Ayuntamiento (páginas 5 y 8). 
—o— 
PROVINCIAS. — Los obreros de Za-
ragoza abandonan la huelga de bra-
zos caídos.—Salieron de las fábricas 
invitados por la fuerza pública.— 
Asamblea del Sindicato Unico de Bar-
celona. Piden la destitución inme-
diata del ministro de Trabajo (pági-
nas 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Negociaciones en-
tre el Gobierno fascista y la Santa 
Sede.—Victoria del Gobierno en la I 
Cámara francesa.—Elecciones en el || 
Perú el día 13 de septiembre.—El 
profesor Picard ha subido a 16.000 
metros y ha descendido sin novedad 
(páginas 1 y 8). 
biente tan grande de cordialidad y sim-
pat ía ." 
Se ha dicho antes—agrega Briand— 
que Francia h a b í a perdido todo contac-
to con Italia. No puede en la actualidad 
repetirse esta afirmación. I t a l i a es un 
gran pa ís que tiene su punto de vista 
! particular, pero que ha apoyado el pun-
I to de vista francés cada vez que le ha 
isido posible. Nuestras relaciones con ese 
' país evolucionan hacia un acuerdo com-
| pleto. 
E l señor Briand afirma que j a m á s los 
esfuerzos que ha hecho en favor de la 
1 paz le han dado la impresión de que se 
| hallaba en divorcio con los sentimientos 
del país. Lamenta que el señor Fran-
cjdin Bouillon haya podido decir: "Es 
la polít ica de usted la que se ha conde-
nado en Versalles." Con gran energía 
añade: "Esto no es cierto y en todo ca-
so vamos a verlo. Es necesario votar 
leal y francamente." 
Se suspende la sesión por cortos mo-
mentos. 
L a maniobra radical 
Acto seguido se cierra la discusión 
y el presidente da lectura de las órde-
nes del dia: la primera presentada por 
Bonnet y sus colegas radicales socialis-
volver a las antiguas normas y engañar 
al pueblo. 
Discurso del de Fomento 
Entre manifestaciones encontradas in-
tervinieron diversos congresistas, en pa-
pel de suasores unos y de disuasores, 
tas aprueba la política del señor Bríand; otros. El hecho más saliente, y que obli-
pero estima que esta política no la pue- igó a intervenir al señor Albornoz, que, 
de realizar m á s que un Gobierno homo-;como afiliado al partido, estaba entre 
géneo, y la segunda presentada por los | el público, fué la del representante de 
diputados de la mayor ía gubernamental i Ubeda, defensor de Balbontin. Para de-
pone su confianza en el Gobierno para mostrar cómo los antiguos elementos 
proseguir la política de paz, y por úl-
timo, otr^s dos órdenes del día presen-
tadas por los socialistas y por el par-
tido S. F . I . O. 
han pasado en masa a la derecha repu-
blicana relata el hecho de que en la v i -
sita a Ubeda del ministro, señor Albor-
noz, y sin él saberlo, estuvo, cuando 
se dirigió a l pueblo desde un balcón, ro-E l señor Herriot explica la posición 
del partido radical s o c i a l i s t a . Este deado de antiguos upetistas. (Los con-
Reanudada, vuelve a hacer uso de la ¡aprueba totalmente la acti tud del se-; currentes se pusieron en pie y ovaciona-
palabra el señor Francklin Bouillon, y ¡ñor Briand en Ginebra, pero estima que ron repetidas veces al orador.) 
dice: "No hay m á s que una política fran- ;para que esta política tenga la autori- Habla por primera vez el señor A l -
cesa de paz. Pero hay varias maneras | dad necesaria es preciso que sea practi- ô1"1102- ministro de Fomento. Los pro-
BILBAO, 28.—Con motivo de la mani-jays, ha tomado alguna medida en ese;| 
festación comunista de ayer, se temía hoy ¡sentido. Y de los ejemplos de fuera ¿pa-
que los comunistas intentasen el paro ra qué hablar? Por no citar sino el ca-
obreros más de una hora, y al fin, los de ¡general en combinación y secundando la;so que m á s . valor pudiera tener para 
la Industrial Química pudieron ser con-'actitud de los de San Sebastian y tra-.auieiies nos gobiernan hoy, ah í es tá el _ 
vencidos y poco después de las cinco tasen de asaltar el ^ francés, señor Herriot, cuyas i buscarlas en la calle de Alcalá. Celebra-
nhanrlonaron la fábrica pacificamente. En Ei gobernador ordeno que se tomaran las ^xau^o, * • ¡ c _ í «. ^ i '* • - ' 
ti íxteífor les espiaban sus familias, necesarias medidas para garantizar el or-circulares sobre este punto son te rmi- f iamos que la autoridad lo tuviese pre-
Los de la fábrica de Carde y Escoriazaiden, que durante el día no se ha alterado, nantes. Las revistas que en Lyón proni-isente. 
bió el señor Herriot hace poco, hay que 
de desear esa política." "Usted, señor 
Briand, ha creído en l a buena fe d i 
Alemania y se ha equivocado." 
E l señor Briand le inten-rumpe, d i -
ciéndole: " E s t á usted en desacuerdo con-
sigo mismo. Ha dicho usted antes que 
no iba a criticar sino mis métodos, pe-
ro ya ha atacado al señor Laval, base 
cada por un Gobierno homogéneo. 
Laval, desde el banco ministerial, d i -
ce que la política de Briand es la de 
todo el Gobierno. 
E l Gobierno rechaza la prioridad so-
licitada para la orden del d ía radical so-
cialista y plantea la cuest ión de con-
fianza. 
blemas concretos, dice, no se pueden re-
solver emotivamente. Los que llevamos 
la carga de la responsabilidad, no nos 
debemos dejar arrastrar por la belleza 
del gesto. Todos nosotros tenemos trein-
ta años de experiencia tribunicia, y nos 
sería fácil cosechar ovaciones. Estudia 
los motivos de no unión alegados por 
^ e nuestra politica-de paz.-Se ha dicho' Se suspende la sesión para proceder i (Continúa al final de la primera cokun-
• que si hubiera un hombre, político eí iér- |a escrutinio. 1 na de segunda página) 
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L a ampliación de! Salón de sesiones del Congreso. Aclaración 
al decreto sobre transportes mecánicos por carretera 
Manifestó el ministro de la Guerra a 
los periodistas que pensaba conceder una 
prórroga en el plazo de presentación de 
instaoncias de retiro que ayer expiraba, 
para dar lugar a que sean conocidas las 
lón de sesiones. Para habilitar los asien-
tos de más que hacen falta se pensó en 
un principio aprovechar el banco azul y 
también colocar sillas en el hemiciclo, ^ ordenado hasta ahora a las auton-
siciones y concretar el alcance de laa 
mismas. 
Primera. La suspensión en la tramita-
ción de las multas no es óbice para que 
la Guardia civil y personal de la Ins-
pección de Obras públicas las Incoe, que-
dando detenidos en esta Junta en es-
pera de la definitiva resolución minis-
terial. 
Segunda. Las actuales exclusivas de 
servicios regulares de viajeros subsisten 
en toda su integridad con todos los dere-
chos inherentes a su concesión. Lo únl-
E l señor Gamoneda observó que cuandoidades provinciales es una revisión ms-
nuevas plantillas, que aparecerán muy enise reunían las dos Cámaras en las sesio-iPer3tora de 1Tas }}^ea^p- , , , Í ^ 
breve. Será una prórroga de ocho o diezlnes regias se solían colocar dos tribunas| Tercera. La libertad de circulación de 
supletorias, una a cada ala, a continua- (lue habla el apartado segundo del u l t i -días. Mañana, probablemente, aparecerán 
las plantillas de Andalucía. 
Como un periodista le preguntara si 
era grande el número de instancias pre-
sentadas, respondió: 
—Llegan a carros: sólo ayer se reci-
bieron unas seiscientas. 
Otro periodist-1. le preguntó por el re-
greso del general Sanjurjo, y contestó 
que no se había tratado de este asunto 
en el Consejo de anoche porque no asis-
tió el ministro de Estado, que habría te-
nido que intervenir. El general Sanjurjo 
vendrá en breve a tomar durante unos 
días en un balneario de ia Península unos 
baños que su salud necesita; pero no con 
otro carácter. 
Por el ministro de la Guerra se han 
cursado instrucciones por las que se re-
cuerda y encarece la neoesccad de que 
todos los generales y asimilados, acogi-
dos a los beneficios del decreto sobre 
pase a segunda reserva, señalen el pun-
to donde desean fijar su residencia, da-
to que falta en muchas de las instancias 
ya cursadas. 
Los conflictos sociales 
ción de los escaños rojos, cubriendo los 
huecos que quedan hasta las puertas y 
con las cuales se podrían habilitar unos 
sesenta asientos. 
Se desechó esta propuesta porque las 
obras necesarias para esta reforma no 
podrían estar terminadas antes del mes 
que falta. Después de cambiar impresio-
nes con el arquitecto se acordó habilitar 
los huecos que dejan los pasillos de los 
escaños, con lo cual se podían acomodar 
doce asientos más y dejar de cubrir los 
veinte restantes, dando este margen a los 
de actas dobles, ausencia, enfermedad, et-
cétera. En el caso de que se completara 
el número fijado por la asistencia de to-
dos, se colocarían entre los demás, pues 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó anomhe a los periodistas que en Za-
ragoza los obreros habían desalojado pa-
cíficamente la fábrica, exigiendo que se 
les diese un certificado de no haber ejer-
cido actos de sabotaje. 
- Agregó que en previsión de lo que pu-
diera ocurrir por la noche, los republi-
canos y socialistas habían organizado la 
guardia cívica. 
También dijo el señor Maura que en 
San Sebastián se había verificado sin in-
cidentes el entierro de ios muertos du-
rante los últimos sucesos, y terminó di-
ciendo que en Renter ía había fracasado 
un conato de huelga, y que, por otra 
parte, los huelguistas pesqueros habían 
aceptado el arbitraje del Gobierno. 
El ministro de Estado visitó 
a! presidente 
los escaños son suficientemente holgados 
o se colocarían sillas en el hemiciclo. 
La tribuna de la Prensa se ampliará 
con su adjunta la de ex diputados. Para 
éstos se habilitará una de las cuatro de 
secretarios, por lo cual éstos habrán de 
repartir las papeletas entre las tres res-
tantes. 
Por lo que hace al resto, no se intro-
ducirán reformas n i en el banco azul ni 
tampoco en la ornamentación y aspecto 
del recinto. 
Figuran en la gradería de las tribu-
nas todos los escudos de las provincias, 
cada uno con su corona respectiva, que 
será respetada. En el testero de la pre 
sidencia están las estatuas de los Reyes 
Católicos. A este respecto el señor Alcalá 
Zamora dijo a los señores Maura y Prieto. 
—En esto yo voy a adelantarles mi cri-
terio sin perjuicio de que ustedes me 
expongan el suyo. Yo no soy partidario 
de que se quiten de aquí estas estatuas 
porque la República no ha destronado a 
los Reyes Católicos ni tienen ninguna 
significación de dinastía. En Francia, a 
pesar de la República, conservan a En-
rique IV, a Luis X I V y todo lo que re-
presenta grandeza histórica del país. Es 
lo mismo que la cruz de Alfonso X I I I , que 
se creó para premiar a la cultura y que 
se debió llamar de Alfonso X. La hemos 
suprimido por lo que suponía de adula-
ción a la dinastía. 
Los ministros de la Gobernación y Ha-
cienda asintieron a lo que dijo el presi-
dente y quedó acordado que las estatuas 
de los Reyes Católicos continuasen don-
de están, asi como todo lo que sea sím-
E l presidente conferenció ayer tarde 
durante más de una hora con el minis-
tro de Estado. Refiriéndose a esta entre-
vista dijo el señor Alcalá Zamora: 
—Ha sido una visita obligada. Obliga-
da en mi con objeto de darle cuenta de! bolo o representación histórica y regio 
todo lo ocurrido en su ministerio durante! nal; , . 
su ausencia y se lo he dado con todo de- Terminada la visita a las cuatro y me-
talle, incluso de las cartas en que algún ¡día abandonaron el palacio del Congreso, 
embajador me pedía algunos anteceden-i separándose el presidente y os ministros, 
tes Luego he firmado algunos decretos | estos para ir a sus respectivos departa-
de Pusticia nombrando magistrados de la mentos, y el primero a su domicilio. 
mo decreto es solamente para los ómni-
bus-automóviles sin itinerario fijo, de al-
quiler completo (sin pago individual del 
asiento y que realicen servicios irregu-
lares y eventuales). 
Cuarta. Queda regulado el servicio de 
romerías, fiestas, ferias y mercados en 
la forma señalada en los apartados ter-
cero y cuarto de la últ ima disposición 
mencionada. 
Quinta. Sigue subsistente en todo lo 
demás al actual Reglamento de Trans-
portes y cuantas disposiciones posterio-
res se dictaron. Sigue, por tanto, absolu-
tamente prohibido y sujeto a las mencio-
nes pertinentes: a) Llevar personas en 
los camiones de carga que no sean obre-
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que asistieron, con él, los ministros de "11 
Hacienda y Gobernación, y el señor Sán 
chez Román. 
E l señor de los Ríos respondió que la 
comida había carecido de interés políti-
co, y que había aprovechado esta cir-
cunstancia para que el señor Sánchez 
Román, como presidente de la Comisión 
agraria, expusiera su impresión de cómo: i A O WPfinr . lAniflNF^ ^HN FI 
concebía la división de la misma en sub- WATirAl í in 
comisiones, pues se siente la convenien-| VAIIUAIMU 
cia de la creación de dos, una de riegos! • 
y otra que entienda en el examen y de- Extr¡cto cumplimiento de la legls-
puracion de los títulos jurídicos que pue-
dan suponer un despojo de bienes comu-
nales, cuyo problema tanto preocupa a 
España tan hondamente, y que es nece-
sario resolver cuanto antes, y esa Co-
munidad científica es la que debe anali-
zar este problema. 
—¿De política no se trató nada en esa 
comida? 
—Nada —respondió el ministro— pues 
lación social para salvaguardar 
el orden público 
Según costumbre recibió ayer el presi-
dente a los periodistas extranjeros a 
quienes después de entregar una nota, 
dijo: 
—Es un acuerdo adoptado en el Con-
sejo de anoche y que hoy me la han en-
cada uno tiene su orientación marcadai viado redactada los ministros de Econo-
con arreglo a la ideología del partido; mía y Trabajo. Es la afirmación de que 
en que milita y por lo que respecta al; en materia social tenemos el propósito 
partido socialista, nosotros tenemos acor-jde robustecer la autoridad de los delega-
dado por la Comisión ejecutiva y por el > dos de Trabajo para Intervenir en todos 
Comité el que antes de la reunión de lasüos conflictos sociales mientras estos no 
Constituyentes se celebre un Congreso o 
reunión de todas las personas significa-
das en el partido socialista, tales como 
médicos, ingenieros, catedráticos y mili-
tares —que también los tenemos—. que 
adquieran el carácter de conflictos de 
orden público. 
A continuación el presidente de la Aso-
ciación de corresponsales extranjeros, 
don Emilio Herrero, a quien acompaña-
/lictamine sobre los problemas de Espa i ban varios miembros de la Directiva, le 
ros destinados a las operaciones de car- sentada por el señor Valle Inclán de su sidad, era indispensable que en un plazojñ^, y de esta suerte se marque las ñor- ofreció sus respetos y dándole cuenta de 
ga y descarga, lo que habrá de justifi-1 cargo de vocal del nuevo Patronato del próximo, de tal suerte, aparezca unida jntias de la orientación para el partido 
carse con la debida autorización de Obras; Museo Nacional de Arte Moderno, y la suerte de la nueva España con la lm-|SUg hombres en la actuación que han 
públicas, b) Transitar por carreteras los I agregó que él se resistía a admitírsela y^ortancia interna de lo que Significa la 
camiones dedicados a carga sin Uevar laique estaba tratando de convencerle para Universidad y que aparezca ésta como 
acondicionante del Estado. 
v 
de 
seguir en las Constituyentes. Es decir, 
que al llegar este caso no sea como una 
improvisación Individual respecto a los 
Recordé a los estudiantes el desposo-¡grandes problemas, sino que ya hayalQUe se habían cruzado notas entre el 
correspondiente tarjeta expedida por losjque ia retirara. 
gobernadores civiles, c) Circular, asimis-j Respecto a la visita del embajador de 
mo, por carretera los autos llamados de;portugal> manifestó que el señor Mello 
turismo, de servicio público, sin llevar la Barreto había ido a darle las gracias 
correspondiente tarjeta expedida por los:por la concesión de unog tapices, en los.^ 
gobernadores c l V " e 3 - h a l l a n representadas escenas dejno está en trance de vacar, sino en el i el partido socialista 
rretera aJos «"^os de t u r i s i ^ vida de portugaJt y que figuraran en de trabajar, y puesto que ahora se les ¡mayoría? 
nenodicamer.te entre poblaciones se rv í -una próxima Exposición. kmHi»r»M. M^&UIM. ¿wk. • r f ^ i w I — -
das por líneas regulares, e) Por lo que 
Los cuadros del pabellón d-e 
la costumbre que tenían de invitar men-
sualmente a una comida a cada una de 
las personalidades del Gobierno, desea-
ban comenzar por él. 
Un periodista le preguntó si era cierto 
respecta a esta provincia, llevar personas 
en la baca o imperial de los coches de 
línea. 
Los pliegos de valores 
para el extranjero 
.Con relación a la noticia publicada 
¡erca de un donativo de cuadros 
por Méjico a España, hizo saber 
E l ministró de Comunicaciones mani-
festó que los directores de Correos y Te-
légrafos sé encuentran en Logroño para gráfica de la Nueva España han sido en-
Méjíco donados a B n a ñ a 
rio en que deben de vivir el derecho y i habido un acuerdo colectivo que lo haya 
el deber y que había llegado la hora en j analizado detenidamente, 
que ellos no pidan vacar porque España ; —;,Cree usted que en las Constituyentes 
tendrá una gran 
-. mayoría? 
ofrecía la coyuntura histórica que pide tal _ N o lo temo p0rque no lo creo: lo que 
organización de una generación, habían :8Í tendremos es una minoría fuerte y. ^ t ^ la l£rlegia v e] Estado 
de mostrar toda la capacidad creadora /in -nnr \a VinmoD-pneidad OUP , J i. s ^ ^ i f f^s'1-ltuu-
de que es Susceptible, e r á n d o s e de bru- S ^ í n t r e ^oLtros. ^dT^^^^^^ 
ees en una labor de accon positiva y de ^emo_afiadió el ministro-es porque ^ ^ T v ^ ^ Z t l ^ ^ 
sldero que al partido socialista no le¡ha m a t a ^ ninguna Constitución y una 
Vaticano y el Gobierno español. 
—No—-respondió—. Es preciso restable-
cer la cuestión a sus naturales términos. 
Nosotros tenemos que esperar ante todo 
los rumbos que marque la nueva Consti-
tución, porque a ella corresponde sentar 
las bases definitivas para las relaciones 
hondo e intenso trabajo. 
acerca  hecho ^ S ^ 6 " ^ , ^ . 1 ^ di P r . L ? , ril c"nviene a+un e ™ ^ 8 6 del PodJf" P ^ a vez ^ue en el nuevo Esta,tut? se resuel-
r ji   s , i   a los ^ 1 ° * ^ ' f ™ * ™ necesita un doble proceso: el nado- van las reiacione3 entre la Iglesia y el 
periodistas que los quince cuadros te\ft*-<S&i S^n « Li n ^ i L H I I " ^ y otro de part!do- «. ¡Estado se ve: \ la política que haya que 
sran mérito que representan la historia Í 0 J J L . :. w C? t ° 61 n,UmeI.0Jlel ^1 proceso nacional es para que Es- seguir con arreglo a esas directrices. La 
asistir a la inauguración de la nueva ca-
sa de Correos, recientemente edificada. 
Agregó que el Consejo llevaría algru-
S f r ^ j L ^ dt M S C O Pues á m e n t e de los pueblos llegaron por el encargado del pabellón de Mej.co ,„ finnnn t; . ^ r . Art„ftAs 
personas que había asistido a la misma. 
Su número-—añadió—es incalculable. 
en la Exposición de Sevilla, señor Ordó 
ñas cosas importantes de Aeronáutica, ^ z . Por orden des den Tomás Rivero, 
a las 
conse. 
apruebe no quiere manifestarlas. 
Un periodista le dijo si se habla to-
mado determinación alguna sobre losplie-
hace la donación a España, y no el Go 
bierno de Méjico, como se ha dicho por 
una mala interpretación, pues el Gobier-
nueva Sala. 
E l señor Larroux, por su parte, al sa-
l i r de la Jresidencia, dijo que había ido 
a darle cuenta detallada de su viaje al 
señor Alcalá, Zamora, lo mismo que ha-
r á hoy en el Consejo. 
Se le preguntó que cuántas Embaja-
das pensaba cubrir y contestó que se ha-
llaban vacantes la del Vaticano y la de 
Buenos Aires. 
. También se le preguntó si el Gobierno 
desistía de nombrar embajador en el Va-
ticano, y contestó: 
—Lo que hay es que no corre prisa 
proveerla. Hay que esperar a que la TJIJ-
sla se tranquilice y se normalicen las 
cosas. 
Agregó que el presidente le había dado 
cuenta de las notas cruzadas con el Va-
ticano y de- las gestiones -realizadas, así 
como de todo lo referente al ministerio. 
Finalmente se le preguntó si había pen-
sado en designar el nuevo alto comisario, 
y contestó negativamente. 
Sobre una querella 
14.000 p-esetas restituí-
das al Estado 
Preguntado rt ministro de Hacienda 
Barrios contestó que no era ello de su de-
partamento, pero que desde luego el mi-
nistro de Hacienda había tomado ya las 
medidas pertinentes. Parece que se van 
a poner en vígoi4 las disposiciones acor-
dadas en el convenio postal de Londres. 
Estas disposiciones, por ser muy restric-
tivas, no venían siendo muy observadas: 
pero ahora se van a llevar a la practica 
en toda su integridad. 
—Naturalmente —termino diciendo--
esto es en lo que se refiere a las declara-
ciones fraudulentas. 
En Trabaic 
esta donación, que hacen en realidad los 
españoles residentes en Méjico por con-
ducto de su Cámata de Comercio. 
Declaraciones del minis-
tro de Justóla 
El ministro de Justicia conversó ayer 
mañana con los periodistas a quienes 
dio cuenta de su viaje a Granada, di-
ciéndoles que desde el punto de vista 
político y social había revestido una im-
portancia extraordinaria, por las numero-
sas comisiones de los pueblos que acu-
más de 60,000 y el cortejo ocupó más 
de dos kilómetros y medio de extensión. 
Una nota muy simpática de la vega 
andaluza es que en toda ella ya se can 
tan romances, con motivo del nuevo ré 
gimen, y algunos de ellos de gran pro-
fundidad patética. 
Un periodista preguntó al ministro si 
podía dar alguna referencia de lo trata 
paña llegue a saber qué es lo que puede j transigencia entre los partidos políticos 
y debe hacer, y el proceso del partido pa- j ya está en la "Gaceta" y en cuanto a 
ra que éste adquiera el grado de madu- relaciones diplomáticas sigo mi criterio 
rez que necesita para este cometido. | de que deben llevarse primero con las na-
De todas maneras si las circunstan-i clones potestadas y luego darse a la pu-
cias obligasen al partido socialista a ello.l blicidad. Este criterio ya lo expuse cuan-
éste cumpliría su deber histórico y se 
encargaría del poder acatando la. volun-
tad nacional. 
» * » 
El ministro de Justicia recibió la vi-
do en la comida política de anoche, a la' sita de don Salvador Madariaga. 
•«?» r ^ i ^ r t Trahain recibió entre i dier,on a la zapita' con las que tuvo un 
„fH ^ Í Í H ^ n0 al Pai50' síno en conversa-
ayer mañana sobre la marcha del cambio ^ J ^ ' a ° 0 ^ S . L criterioIclon^ ^ con aquellas representaciones 
internacional, confirmó que las divisas ros de ^ ^ a 8 ^ P a ^ _ l X P « n f J : e J L r " « ot mantuvo. El número de pueblos que en-
extranjeras habían tenido una gran alza 
y que la libra esterlina, después de fegis-
trar varios cambios, había llegado a 
53,20. 
Añadió el señor Prieto que en el Con-
sejo, de anoche el ministro de Economía 
le había entregado 14.872,95 pesetas que 
como restitución al Estado y bajo secre-
to le había entregado a él una persona. 
Un telegrama a ios 
E l Juez especial designado para enten-
der en la querella presentada por el fis-
cal de la República contra el Gobierno 
que concedió el monopolio de Tabacos en 
la zona de Marruecos al señor March y 
d j la que parece desprenderse que hay 
Indicios de culpabilidad, estuvo esta tar-
de en el domicilio del señor March para 
tomarle declaración. Esta fué muy exten-
sa, pues duró desde las primeras horas 
gobernadores 
E l minisl^o de Hacienda ha enviado a 
ios gobernadores civiles el siguiente te-
legrama: 
"De acuerdo con el . señor ministro de 
la Gobernación ruego a V. E. que urgen-
temente cite a su despacho a los princi-
pales exportadores de esa provincia, si 
no es posible a todos, y les recuerde la 
disposición vigente sobre su obligación 
acerca de loe técnicos en las fábricas es 
pafiolas. Agregaron que el ochenta por 
ciento de los ingenieros son extranjeros, 
y Bolicitaron que 
vlaron delegaciones pasaba de sesenta y'j 
en ellas figuraba, y esto es—-añadió de! 
fl los Ríos—muy importante, un numeroso I 
a á ? $ S Í H ^ S * í femenino. He podido apreciarli las empresas a que tengan por lo menosien ]os tres ^ de perm¿nencia ^ Gra. 
el setenta y cinco por ciento del perso-^ log progresog ^ la organ¡zación 
nal técnico nacional. El señor Largo ^a-|obrerai Que f,on extraordinarios. Sólo en 
ballero les contestó que como el asunto:u C(jp;ta] contamos con una organización 
puede estar relacionado con los convenios; ^ p ^ , , . a 40.000 hombres 
internacionales, hay que estudiarlo, ptraj La d i s c i p l i n a r á ejct'raprdinaria v su 
comisión de ingenieros i de Ta 'mdu^tfía | ̂ ^ - ^ p íal GóMeft-nó d¿ ia República 
textil le pidieron autorización para nív fovála. un' gran sentido político de estas 
mar los proyectos, prescindiéndose de laj OÍ ganlzaciones, que están persuadidas del 
firma de los Ingenieros industriales. Tam-. inevitable proceso metódico de la nueva 
bién estudiará el asunto el Gobierno. E l | estructuración política del Estado. To-
ministro dio cuenta de la solución de va- da es'-a zona de Andalucía oriental está 
rias huelgas. 
Los derechos de orácticar 
E l ministro de Instrucción publica no 
recibió en la mañana de hoy a los in-
formadores, por hallarse celebrando una 
entrevista con el embajador de Portugal 
de convertir en pesetas las divisas ex-|señor Mello Barre tú ; pero por medio 
tranleras que recauden. Ahora las re- de su secretario les hizo saber la dispo-
tienen casi íntegramente, con lo cual|s¡ci5n dictada sobre los derechos de prác-
contribuyen a enrarecer nuestro merca-¡ ticas, y que dice así: 
do de moneda. El Gobierno no está dis-
de la tarde hasta entrada la noche. Con pUegt0 a consentirlo un dia más, hallán-
motivo de esta cuestión, parece ser que 
esta ta^de se reunió la Sala del Supremo 
para determinar si él juez instructor te-
nía o no facultades para procesar. Co-
mo el señor March continúa enfermo, si-
gue detenido en su domicilio. 
La ampliación del salón de 
dose resuelto después de esta adverten-
cia que ha de notificar V. C a proceder 
en uso de sus facultades excepcionales 
incluuso al encarcelamiento gubernativo 
de quienes procedan tan antipatriótica y 
deslealmente. Para el mejor cumplimien-
to de esta orden debe V. E. asesorarse 
'Por decreto del 15 de septiembre de 
1980 y por Real orden del 12 del mismo 
mes se autorizó a laa Facultades de las 
Universidades para fijar el Importe y 
forma de abonar los alumnos los dere-
del administrador de la Aduana y del ticas, se ha resuelto: Primero, que se en-
chos de prácticas, y habiéndose exten-
dido esos preceptos a señalar derechos 
para asignaturas que por su carácter no ¡ i ónTonuTar al^réaimTn^ 
pueden ni deben entenderse como p r á c - ^ P 0 P ™ n f / o e ^ ^ ^ 
persuadida de que el Gobierno con una¡ 
abso.uta sinceridad y decisión va a una 
gran transformación social, pero como 
yo les he explicado, la transformación 
tiene en un país como el nuestro tanta 
más firmeza si se opera por órganos nu-
merosos y de gran prestigio y por consi-
guienre quitándoles el carácter de medida 
arbitraria que es la que frecuentemente 
se le imputa a toda medida de carácter 
personal, aun cuando haya, ocasiones que 
sea un corolario de un estado de con-
ciencia colectiva y de un plebiscito po-
pular. 
Las fiestas de Mariana Pineda tienen 
un valor simbólico en la. Historia del l i -
beralismo español, que es la Historia del 
dramatismo civil de España; han cons-
tituido ocasión para testimoniar ia adhe-
delegado de Hacienda. La comunicación 
que le encargo la ha rá V. E. también ex-
tensiva a los navieros. Reitérele que de-
be proceder con toda urgencia y con la 
máxima energía. Salúdale." 
Que las Cortes legislen 
Visitaron al ministro de Economía, don 
Gabriel Alomar y representantes de las 
Sociedades económicas y patronales de 
España para pedir al Gobierno que se 
mantenga el "statu quo" en materia so-
cial, respetando las leyes actuales hasta 
que las Cortes legislen. Igual petición han 
hecho al presidente del Gobierno provi-
sional. 
Los transportes por carretera 
En el Gobierno civil han facilitado la 
siguiente nota: 
Como a causa, sin duda, de imperfecto 
conocimiento de la vigente legislación 
de Transportes, se han aprobado inter-
pretaciones erróneas respecto a la aplica-
ción de las últimas disposiciones sobre la 
materia, creo conveniente, para conoci-
miento del público y, en especial, de los 
encargados de hacer cumplir tales dlspo-
tienda que no procede percibir derechos 
de prácticas por asignaturas cuyo conte-
nido científico no da lugar a su realiza-
ción; segundo, que se exima de dicho 
tributo a los alumnos de enseñanza no 
oficial no colegiada, que por su condición 
de alumnos de enseñanza libre, no obs-
tante haberlas abonado, no verificaron 
prácticas ni de aquellas disciplinas que 
por su especialidad son precisas; tercero, 
que se devuelvan las cantidades que se 
hayan percibido en metálico por dicho 
concepto y en la presente convocatoria." 
La dinrslón de Vaile-lnclán 
Confirmó el ministro la dimisión pre-
1 
Impermeable pluma, género Inglés, 
Trajes a medida de estambre, novedad 
que valen 110, Vean sus escaparates 
Casa Seseña, Cruz, SO. Sucursal, Cruz, 27. 
sesiones del Congreso 
Ayer tarde, a las cuatro, realizaron 
una visita al Palacio del Congreso el je-
fe del Gobierno y los ministros de la Go-
bernación y Hacienda. 
E l objeto de la visita era examinar el 
estado del recinto y principalmente ver 
la manera de habilitar más asientos en 
el hemiciclo con miras a la Asamblea 
Constituyente, toda vez que el número 
de escaños del antiguo Congreso es in-
suficiente. Estos sumaban 404 y el nú-
mero de diputados que han de asistir a 
las Constituyentes es de 434. 
Acompañados por el señor Gamoneda, 
oficiar mayor del Congreso, y por el ar-
quitecto recorrieron las distintas depen-
dencias del edificio. Visitaron la sala de 
ministros, la salita de Consejos y el pe-
queño despacho que don Antonio Maura, 
siendo presidente del Consejo, solía uti-
lizar para conferencias reservadas o de 
carác ter particular. Todos estos^ aposen-
tos quedarán como estaban. La única re-
forma será el quitar unas diminutas co-
ronas de madera que llevan los sillones 
de los ministros y otra que tiene tam-
bién el reloj de la salita de Consejos. 
La visita más detenida fué la del sa-
Balbontin. Si Chapaprieta ha ido a las 
filas de la derecha. Burgos Mazo y otros 
han ido a las de las izquierdas. Por 
otra parte, ¿es que los demás partidos 
de quienesrecabamos apoyo nos ha-
br ían de contaminar? Hay que optar, o 
por el apostolado, o por el Gobierno; si 
por el primero, nunca llegaremos al Po-
der. Afi rma que los mayores enemigos 
de los radicales no son las derechas, si-
no algunas izquierdas, como el socia-
lismo. 
Durante el discurso fueron grandes 
la^ manifestaciones de adhesión y las 
de protesta. 
Desde este momento, y a pesar de ha-
berse agotado los tres turnos regla-
mentarios, hablaron muchos oradores 
entre un escándalo mayúsculo e ininte-
rrumpido. Varias veces intervinieron 
Balbontin y Albornoz. 
. Se suspendió por dos horas la Asam-
blea, a las nueve, cinco horas después 
de comenzada, para reanudarla a la no-
che con la presencia, además de los ele-
mentos oficiales que asistieron a ia pri-
mera, de Marcelino Domingo y de Orte-
ga y Gasset. A l cabo de hora y media 
de escándalo ensordecedor y airado, el¡ 
presidente aplazó nuevamente la vota- ANTE TODO LA ELEGANCIA 
ción para hoy, a las cuatro de la tarde, i —pues h ; : ^ y0) a una doncella tan insolente como la 
La ansiedad por conocer su resultado esi^ • • • . 
muy grande en los medios r e p u b l i c a n o s ^ * 1 ' n0 la t e m a en ca sa m Cinc0 ™ n u t 0 S . 
de izquierda, y se ha pedido que sóiol — E s que tiene el pelo rojo y armoniza muy bien con 
asistan ios congresistas para evitar las el decorado de esta habitación.'Por eso la conservo. 
coauciones.de los elementos madri leño. . ; ("Passlng Show", Londres) 
masas obreras de la provincia, sino de 
una enorme falange de la clase media y 
como ocurre hoy en toda España de la 
clase intelectual, en la cual figura la uní 
versitaria. 
Tuve ocasión de hablar ante la audien-
cia y la Universidad, órganos ambos a 
los que responde no sólo mi significación 
como miembro de Justicia, sino la forma-
ción mía en la actividad profesional. 
Eñ la Audiencia expliqué el sentido de 
lo hecho y el alcance de lo que se ha cíe 
hacer y les dije que el día que se pre-
sente a las Constituyentes la nueva Ley 
orgánica del Poder judicial, llegaría a 
considerar un fracaso si no se la otorga-
se, no ya la función judicial necesaria 
siempre al órgano encargado de aplicar 
la justicia, sino aquella preeminencia 
económico-social que requiere tener aquel 
a quien se le confía dicha misión. 
En la Universidad, ante el Claustro y 
los estudiantes y a semejanza de lo ocu-
rrido en Alemania desde los comienzos 
del siglo X I X en Inglaterra desde que 
se hizo la reforma de su Administración 
civil, en Francia y otros pueblos, por 
ejemplo, los Estados Unidos, les dijo que 
era necesario que ofreciesen el esfuerzo 
que es menestr a todos y que aJ igual que 
no se concebía a Alemania sin su Univer-
E L S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E S A N C H A 
Ha fallecido el día 29 de mayo de 193i 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Félix del Campo; sus desconsolados hi-
jos, don Alvaro, don Juan, doña isabeil y doña Silvia; hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N encomienden »ü alma a Dio* y 
asistan a la conducción del cadáver que tendrá 
lugar mañana, día 80, a las O N C E de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, Paseo de la 
Castellana, número 9, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que Ies que-
darán eternamente agradecidos» 
L a conducción se verificará en carroza automóvil. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, 25. Teléfono 14685. Madrid. 
i i n i n i H í i i m ^ 
abase do SAL V1CHY-ÉTAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de oKlómago, 
aftas y placa-s dolos fumadores, nccptizanol alionto. calman la tos. 
miiiiinniiiiiByiiiiiiiiiniiiniiHiiliifliiiiiHiiiiH niii im 
do me preguntaron si nos. dirigiríamos al 
Gobierno francés en el sentido de que 
adoptara medidas para evitar que los 
emigrados políticos conspirasen contra el 
régimen: "SI algo hubiera de esto, el 
que primero lo habría de saber, sería 
el Gobierno francés." 
Por consiguiente lo único que puedo 
decirles en cuanto a las negociaciones 
que he llevado con el Nuncio es que han 
sido modelo de cortesía en la forma y de 
cordialidad en el fondo. 
Otro periodista le preguntó el núme-
ro de notas que se habían cruzado con 
el Vaticano. 
—Yo cesé anoche en la cartera de Es-
tado y si les contestara a esa pregunta 
Invadirla una jurisdicción. Insisto en que 
sólo puedo decirles, y esta es la verdad 
rigurosa, que las negociaciones con la 
Santa Sede han sido modelo de cortesía 
y cordialidad. 
—¿Se ha designado quién Irá de em-
bajador al Vaticano? 
—Todavía no. Además eso afecta al 
ministerio de Estado y si el criterio en 
un Gobierno como éste ea no Invadir 
otras atribuciones, yo har ía mal en con-
testarles, aunque repito que aún no hay 
nombre. 
Un periodista le preguntó acerca de la 
Ciudad Universitaria y el presidente dijo: 
—Ya está designado el Patronato que 
presido y que seguirá su marcha normal. 
—¿Habrá reciprocidad de estudios con 
América? 
—Esa es una cuestión que habrá «lúe 
examinar. Existe el propósito de. una 
adaptac 'ón en la Universidad española. 
En la de Sevilla se recibirían los estu-
diantes americanos sin perjuicio de que 
otras Universidades se orienten también 
en ese sentido. Se resolverá primeramen-
te en la de Sevilla por ser la más indi-
cada por su clima, situación y por es-
tar allí el Archivo de Indias. 
—¿Se va a elevar a la categoría de 
embajada alguna otra legación? 
—Ahora se ha tomado con la de Mé-
jico, pero tenemos el propósito de hacer-
lo también con otras. 
L a circulación fiduciaria 
L A M A S F I N A E 
I N T E N S A M E N T E 
P E R F U M A D A 
Un periodista aludió al aumento de la 
circulación fiduciaria. 
—Lia autorización de esta med'da obe-
dece a que con ella y sin ella... uibillete 
español sigue teniendo garantí; ¿ o su-
perior al promedio de los demás países 
emisores. 
E l problema monetario y bursátil espa-
ñol hay que mirarlo con serenidad y sin 
pesimismo, porque cuando una situación 
del mercado y de la moneda obedece a 
la conducta desatentada de un Gobierno 
como sucedió con ¡os despilfarres y pro-
digalidades de la Dictadura, la situación 
es inquietante, porque responde a cau-
sas reales y de muy lento remedio, pero 
como cuando ahora la conducta, del Go-
bierno es de economías y va a la nive-
lación del presupuesto, la crisis es un re-
sutado psicológico de temores infunda-
dos y absurdos por una parte y de ma-
i nlobras políticas por otra y el remedio 
i que es el de restablecer la serenidad y 
la confianza puede ser de rápidos efec-
tos, porque no son motivos reales. Los 
I origina un interés político o la especu-
I lación. No puedo hablarles de esto porque 
i ya entraría en el campo de la técnica. El 
| aumento de la circulación fiduciaria tien-
;de a dar a las demandas públicas toda 
ciase de facilidades y no responde a nin-
guna necesidad de Gobierno. 
Los conflictos sociales 
LAjSEÑORA.—Corre; llévame al hospital, 
que rhe he puesto muy nerviosa. 
/""• \ ("Everybody's", Londres) 
La nt ta que facilitó el presidente dice 
"La unánime opinión con que el Go-
bierno de la República se siente asisti-
do desde su constitución exige que haga 
oír su voz ante determinados episodios 
de la lucha social, los cuales no pueden 
desertar porque son condición obligada 
de la vida moderna pero que con su in-
necesaria violencia podrían dificultar la * 
obra democrática que el Gobierno ha 
emprendido en interés de todos. La eta-
pa esencial de esta obra consistente en 
dotar a España del Código político fun-
damental se vería deplorablemente en-
torpecida s: las miras particulares de de-
jterminados grupos de intereses yodases 
no cedieran a la necesidad común del 
orden para que pueda definirse la vo-
luntad colectiva, mediante el ejercicio 
del sufragio. Siente el Gobierno, como un 
imperativo de conciencia asegurar la ma-
nifestación democrática de la voluntad 
nacional y por esto aun cuando no re-
huye atender ninguna reivindicación de 
justicia ni demanda de mejora social por 
extrema que pueda parecer. Y de ello 
es prueba ru amplísima constitución con 
representación de los partidos que pro-
pugnan más radicales reformas en lo so-
cial y en lo político. Tiene el firme pro-
pósito de mantener laa manifestaciones 
de la opinión que se produzcan en los 
cauces de legalidad estricta, inspirándo-
se en un criterio personal que es norma 
de la que no puede ni quiere separarse. 
A este fin el Gobierno declara que asis-
t irá con todo su prestigio a los delegados 
del trabajo, a fin de que al producirse 
conñictos de orden social, cuyo plantea-
miento no basta para evitar los elemen-
tos de conciliación y arbitraje, velen por 
la estricta aplicación de la legislación vi-
gente en este ramo y en el desgraciado 
caso de conculcación de la misma requie-
E L DUEÑO D E L PERIODICO (muy amable).—Perdone que le in- ran a la autoridad gubernativa para que 
terrumpa; pero me apeo en esta estación. 
("Nebelspalter", Zurlch) 
por los medios propios y siempre dentro 
de la esfera legal duldará de la aplica-
ción del derecho estatuido y de la salva-
guardia del orden público." 
MADRID.—Afio XXI.—NUm. 6.815 E L DEBATE ( 3 ? l lemes, 29 de mayo de 1931 
LA M A S 
Se t ra tará de resolver los últimos 
incidentes acerca de la Ac-
ción Católica 
Ayer hubo en Roma varias agresio-
nes a entidades católicas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—Han surgido algunos d i -
sentimientos acerca de la actividad de 
la Acción Católica italiana, entre la San-
ta Sede y los organismos políticos y sin-
dicales del régimen fascista. Con este 
motivo se han iniciado un cambio de con-
versaciones entre los elementos respon-
sables del régimen y el Vaticano con 
sinceros deseos de llegar a un acuerdo, 
cesando las polémicas de Prensa que po-
dían conducir a una inexacta interpre» 
tación del verdadero estado del asunto, 
sobre todo en algunos med.os extranje-
ros. 
E n los círculos católicos se confía en 
una solución favorable, pues no pueden 
olvidar los méritos del régimen fascista 
con la Iglesia Católica, que culminaron 
con la Conciliación cuyos beneficiosos 
efectos, no sólo políticos, sino también 
religiosos, se han hecho sentir en la fa-
milia, en la escuela y en todas las ma-
nifestaciones de la vida civil.—Daffina. 
» * « 
ROMA, 28.—"L Osservatore Romano" 
publica una declaración de monseñor Pi-
zzardo sobre las recientes polémicas 
acerca de la actividad política antifas-
cista de la Acción Católica Italiana. E n 
dicha declaración monseñor Pizzardo, 
niega terminantemente que en su dis-
curso en la reciente Asamblea general 
de la Acción Católica haya pronunciado 
palabra o frase que aludiese a la Dicta-
dura fascista. E n esta declaración se ase-
gura también que monseñor Pizzardo ha-
ya dicho que la Acción Católica debe 
ser capaz d© imponerse en .el Poder.— 
Daffina» 
Varios asaltos 
CIUDAD D E L VATICANO, 28.—En 
el Vaticano se guarda la más absoluta 
calma acerca de los incidentes de estos 
últimos días y parece que se mira la 
situación con tranquilidad. Desde lue-
go, en los círculos católicos se protesta 
contra la circunstancia de haber sido 
falseado el texto de los discursos que 
nan sido objeto de censura, especialmen-
te el de monseñor Pizzardo y, en su nú-
mero de esta noche el "Osservatore Ro-
mano" se hará eco de esta protesta. 
Los incidentes entre católicos y fas-
cistas se han reproducido, en Roma mis-
mo, registrándose la invasión por los 
fascistas del Círculo Católico de la pa-
rroquia de San Joaquín, donde los asal-
tantes causaron daños, la de la igle-
sia de Santos Lorenzo y Dámaso, donde 
fué roto un Crucifijo y la del local de 
la revista "Civiltá Cattolica". 
E n los círculos católicos se afirma que 
por parte suya no hubo la menor pro-
vocación que pudiera servir de pretex-
to a estos actos. Parece que a deter-
minadas personalidades católicas se ha 
explicado el caso del conde della Tor 
diciendo que el prefecto de Roma no 
trataba de detenerle, sino de consultar 
con él para organizar un servicio de 
orden. 
El conde della Torre 
Una gran multitud asistió al acto, 
que presidió el ministro de Marina 
El "Canarias" es el mayor barco 
construido en los astilleros 
del Ferrol 
Desplaza 10.670 toneladas, y será 
movido por petróleo 
S E ANUNCIA LA CONSTRUCCION 
DE UN BARCO MERCANTE DE 
10.000 TONELADAS 
U L T I M A H O R A ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
FERROL, 28.—La población desde pri-
meras horas de la mañana estuvo anima-
dísima. E l primer tren llegó abarrotado 
de viajeros y de toda Galicia vinieron 
numerosas caravanas automovilistas pa-
ra presenciar la botadura del crucero 
"Canarias". También llegaron doña Glo-
ria Pérez, esposa del ministro de Ma-
rina, que será madrina del buque, le 
capitán general de la región y el general 
de Estado Mayor, señor Valderrama, y 
los gobernadores civiles y militares de 
Coruña y Lugo. Gran gentío presencio el 
desfile de las fuerzas que tributaron ño-
res al ministro, a las que vitoreó y aplau-
dió calurosamente. 
La botadura 
ROMA, 28.—Ayer circuló el rumor de 
que el conde della Torre, director del 
"Osservatore Romano", había sido dete-
nido por unos agentes en la plaza de San 
Pedro—territorio del Vaticano—y condu-
cido a la "Questura" (Prefectura de Po-
licía). 
L a noticia no era exacta. E l conde de-
lla Torre ha declarado a un represen-
tante de la Agencia Havas que ayer ha-
bía sido invitado, en efecto, por dos agen-
tes de Policía a presentarse en la "Ques-
tura", porque él prefecto quería hablar 
con él, a lo que el interpelado contestó 
que recibiría con mucho gusto al pre-
fecto de Roma, en su despacho del pe-
riódico, marchando seguidamente al Va-
ticano. 
Rectificación fascista 
ROMA, 28.—El "Popólo di Roma" des-
miente las afirmaciones del "Osservato-
re Romano" acerca de la Acción Católi-
ca, negando que los estudiantes hayan 
gritado "Abajo el Papa" ni "Muera el 
Papa", ni que hayan injuriado ni maltra-
tado a muchachas ni a sacerdotes. 
Don Alfonso y su familia pasarán 
el verano en el Norte de Francia 
y en Irlanda 
Doumergue contraerá matrimonio 
en cuanto deje la presidencia ^ 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 28.—Mientras algunos órga-
nos periodísticos atribuían a don Alfon-
so propósitos de adquirir un lujoso y se-s 
ñorial castillo, que valoraban en canti-
dades inalcanzables aun pará, mía for-
tuna como la que el Gobierno' español 
calcula al egregio desterrado de Fcmtai-
nebleau, la real familia lleva una vida 
apacible sin aspiraciones tan descome-
didas, y en los proyectos para Ja tempo-
rada próxima no se menciona' siquiera 
la Costa Azul, Pasarán el mes de julio 
en un hotel de I/e Touquet, rodeado de 
amplísimo parque, a 20 kilómetros de 
Boulogne-sur-Mer y a 200 de París. Han 
alquilado en el hotel 12 habitaciones. El 
resto del verano lo pasarán en Irlanda, 
en posesiones de un lord inglés. Antes 
de todo esto don Alfonso se trasladará 
a Londres por unos días. 
Por lo demás, la real familia sigue 
llevando una vida reposada, de aire puro 
que, unido a la mayor libertad, sienta 
excelentemente a la salud de todos, sin-
gularmente al Rey, que da frecuentes y 
largos pasos a pie, libre de responsabi-
lidades y los sobresaltos del ejercicio de 
la realeza, poco propicio al reposo repa-
rador. Tiene un mayor aspecto de for-
taleza y reciedumbre que en los últimos 
tiempos. 
Estos días, aprovechando las vacacio-
nes de Pentecostés, han llegado a París 
para reunirse a sus padres, los infantes 
don Alvaro y don Alfonso de Orleáns, 
que, como se sabe, estudian ingeniería 
Una hora antes de la señalada para el 
lanzamiento del crucero "Canarias", el 
aspecto ,del astillero era brillantísimo y 
una masa enorme de público invadía to-
do. Había gran expectación por ver des-
lizarse al mar la grandiosa nave cons-
truida en estos astilleros. A l llegar el 
ministro con su señora, en gentío les 
aclamó, vitoreando a España y a la Re-
pública y las bandas de música tocaron 
el "Himno de Riego". Estaban presen-
tes todas las autoridades y muchas per-
sonalidades. 
En el momento fijado anteriormente, 
se dió la voz de "listo", iniciadora de que 
la nave estaba en condiciones de ser bo-
tada al mar. Entonces se solicitó la ve-
nia del ministro para proceder al lanza-
miento y seguidamente la madrina, se-
ñora de Casares Quiroga, cortó la cinta 
que simulaba aprisionar el barco, y to-
mando uña botella de "champán" la es-
trelló contra la proa del "Canarias". Es-
te se deslizó por la grada rápidamente, 
entre el silencio de la multitud, ouyai 
miradas estaban fijas en la nave. En 
aquél momento todos se descubrieron y 
las bandas de música tocaron el "Himno 
de Riego", Al entrar en el agua majes-
uosamente el crucero, el enorme gentío 
prorrumpió en vítores a España y los 
vapores surtos en la bahía hicieron sonar 
estruendosamente sus sirenas. 
Terminada la ceremonia, las autorida-
des e invitados se trasladaron a una sa-
la del astillero, donde se sirvió un es-
pléndido lunch. 
Un barco mercante, de 
h o r a s e n A s t u r i a s 
Como protesta contra los sucesos 
de San Sebastián 
Piden la dimisión de los ministros 
de Gobernación y Trabajo 
Los marineros de Vigo acuerdan pro-
seguir la huelga 
GIJON, 28.—La Confederación General 
del Trabajo, con residencia en Gijón, ha 
dado una nota oficiosa en que protesta 
de los sucesos ocurridos en San Sebas-
tián y ha acordado, como expresión de 
esta protesta, declarar la huelga general 
para mañana viernes de todos los Sin-
dicatos dê  Asturias afectos a esta agru-
pación, así como pedir la dimisión de los 
ministros de la Gobernación y Trabajo. 
Mañana se dirigirá una manifestación al 
Ayuntamiento para entregar dichas con-
clusiones. 
Los socialistas se oponen 
10.000 toneladas 
Asistieron 1.800 personas. Presidió el 
ministro de Marina, que tenía a su de-
recha a su esposa, y a su izquierda al 
representante de la entidad, don Juan 
Ganda-rias. En los demás sitios de la pre-
sidencia figuraban las autoridades civiles 
y militares, con sus respectivas _señoras. 
E l consejero de la sociedad, señor Gan 
daria, agradeció al ministro su asisten-
cia al acto. E l señor Casares Quirogá 
prometió colocar en los astilleros la qui-
lla de un buque mercante de 10.000 to-
adas. 
"Los Sindicatos afectos a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo entregarán al 
ministro de Marina un mensaje, en que 
solicitan indulto para las clases y mari-
nería que por causas no criminales se 
hallan en los calabozos de Marina, y es-
pecialmente para el único arrestado que 
etiste hoy por el incidente ocurrido a 
bordo del acorazado "Jaime I" , a prin-
cipios del actual. 
Características del buque 
SAN SEBASTIAN, 28.-—Practicadas las 
autopsias por la tarde, fueron enterra-
dos los seis muertos victimas de los su-
cesos de ayer. Asistieron los, gobernado-
res civil y militar. 
E l Círculo Mercantil ha acordado pro-
testar con indignación contra los su-
cesos de ayer y declarar que el comercio 
y la industria no están dispuestos a ser 
juguetes d© discrepancias particulares. 
El conflicto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 28.—La representa-
ción obrera de los pesqueros anunció al 
gobernador que aceptan el arbitraje pro-
puesto par el conflicto pesquero que ha 
entrado, por tanto, en vías de arreglo. Los 
vocales del Sindicato de pescadería anun-
ciaron al gobernador el acuerdo de rea-
nudar el trabajo desde esta noche. 
Huelsas resueltas 
E l onucero "Canarias" que hoy ha si-
do botado, es el mayor de los construidos 
en los astilleros de Ferrol. Desplaza 
10.670 toneladas y su velocidad es de 33 
nudos. Sus máquinas desarrollarán 90.000 
caballos de fuerza. Va protegido por una 
faja de plancha de acero. Montará ocho 
cañones de 203 milímetros, montados pa-
reados en torres superpuestas, dos a proa 
y dos a popa, pudiendo tirar con 70 gra-
dos de elevación. Llevará también ocho 
cañones de 120 milímetros antiaéreos y 
ocho de 40, y cuatro juegos de tubos 
lanzatorpedos y dos aeroplanos para ex-
ploración y observación del tiro. E l com-
bustible empleado será soló de petróleo. 
Tiene 193,90 metros de eslora por 19,51 
de manga. La dotación estará compuesta 
de 765 hombres, entre jefes, oficiales y 
marinería. 
La quilla fué puesta siendo presidente 
el general Primo de Rivera, y ministro 
de Marina el señor Cornejo. El primer 
remache fué colocado por el entonces je-
fe del Gobierno. 
Revista a la escuadra 
FERROL, 28.-—El ministro ^ de Mari-
na ha revistado en las Astilleros las do-
taciones de los buques de la escuadra. 
Mañana marchará el ministro . a Co-
ruña . Descansará allí hasta el sábado 
que saldrá para Madrid. 
wiiiii 
en la Escuela Politécnica de Zurich. E l 
primero es, como se sabe, prometido de 
la infanta doña Beatriz. L a boda se ce-
lebrará entre octubre y diciembre de 
este año, probablemente en París. 
OVIEDO, 28.—La Agrupación Soclalis-
tay la Junta directiva de las Sociedades 
obreras asturianas que radican en la Ca-
sa del Pueblo de Oviedo, se han reunido 
esta noche al tener conocimiento de una 
nota dada por la Confederación Nacional 
del Trabajo en Gijón. A la salida, de 
madrugada, han facilitado otra nota, en 
la que dicen que han tenido conocimien-
to de que por unos elementos extraños 
a la Unión General de Trabajadores se 
había decretado el paro por veinticuatro 
horas en Asturias y que desautorizan tal 
movimiento, aconsejando a todos sus afi-
liados y simpatizantes que acudan al tra-
bajo, como de costumbre. 
E l gobernador civil tuvo conocimiento 
de ambas reuniones y notas y ha adop-
tado las correspondientes precauciones. 
Conferenció con Madrid para dar cuen-
ta del conflicto que se avecina.. 
Sigue la huelga de Vigo 
VIGO, 28.—Los majrineros celebraron 
esta tarde una animada asamblea en 
que ee discutieron las bases firmadas 
ayer por la representación patronal y 
obrera. Se acordó por unanimidad des-
autorizar el compromiso y proseguir la 
huelga hasta que se satisfagan todas las 
aspiraciones reclamadas. Por su parte, 
la Asociación de armadores de buques 
pesqueros, envió una nota a la Prensa, 
•i-:->:-:-. 
Don Luis Monlíel, que ha sido elegido presidente del Círculo 
de la Unión Mercantil 
Se reúnen 6.000 obreros de! ramo de transportes. Acuerdan 
no ir a la huelga. Piden la destitución inmediata del ministro 
de Trabajo. Se ha aplazado el conflicto de tranvías 
T I M O D E 1 1 1 . 0 0 0 P E S E T A S E N F O N D O S P U B U C O S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 28.—El Ayuntamiento ha iniciado una política de represión 
¡en virtud de la cual han sido destituidos por acuerdo unánime del Consistorio, 
cinco funcionarios municipales, casi todos periodistas, y que si bien en el cum-
plimiento estricto de su cargo no han dado mot^o para la menor sanción, se 
habían significado ostensiblemente por sus ideales derechistas y españolistas, 
y—según dice el acuerdo municipal, sin explicar el alcance de esas palabras— 
"actuaron de instrumentos de opresión al servicio de la Dictadura". También 
ha sido destituido el jefe de bomberos, don Emilio Gutiérrez, quien para con-
currir al concurso en que se adjudicó la plaza, que hace cinco años desempeña, 
estudia la carrera de abogado, ingeniero y arquitecto, reuniendo el máximo de 
conocimientos técnicos exigibles. E l organizó el Cuerpo de Bomberos, inter-
vino en la adquisición del material, que es sin duda el más completo y eficien-
te de España, proyectó y deja casi terminado un cuartelillo central de bombe-
ros en consonancia con la importancia de Barcelona, Pero hace poco se le for-
mó un expediente, porque dió orden de utilizar para la limpieza los restos de 
una vieja bandera o colgadura con las cuatro barras catalanas, y a consecuen-
cia de ello ha sobrevenido la destitución. E l Ayuntamiento está estudiando otros 
casos para aplicar idéntico acuerdo con empleados que se hayan distinguido, 
no por incapacidad o negligencia en sus cargos, sino por sus ideas políticas. 
Ello ha causado la consiguiente alarma y desasosiego, sobre todo al saberse 
que el mismo gobernador civil, con motivo de la provisión de un cargo técnico 
en la Junta de transportes por carretera, ha sostenido también, la peregrina 
teoría de que el haber pertenecido al grupo Alfonso o a otras instituciones mo-
nárquicas es una tara de incapacidad. En el mismo tono de intransigencia se 
manifiestan algunos periódicos republicanos de antiguo y novísimo cuño. Lo 
más notable es que precisamente en el Ayuntamiento es donde más alarde se 
hizo siempre de tolerancia. Hubo quienes consiguieron su credencial sin m á s 
oposición ni otro méri to que el haber disparado cuatro tiros contra don Anto-
nio Maura, o haber sido procesado y condenado en Montjuich a raíz de los su-
cesos de la semana trágica... Y todos fueron por lo general respetados en sus 
puestos, lo mismo cuando había- mayoría republicana en el Ayuntamiento que 
cuando dominaban la Liga regionalista o advino la Dictadura. 
Sólo en tiempos de la Dictadura, a los separatistas que se negaron a firmar 
una declaración taxativa de que eran españoles, se les indicó que, según la le-
gislación vigente, sólo podrían ser funcionarios municipales los súbditos de Es-
paña. Hubo alguien que prefirió la cesantía antes que declarar su españolismo. 
Los demás fueron respetados en sus puestos, aunque algunos, perseguidos en-
tonces por conspiradores, no podían acudir a. su oficina. Se da el caso de que 
uno de los actuales tenientes de alcalde que más se distingue por su intole-
rancia catalanista, es empleado municipal, que fué colocado en 1928 por el ba-
rón de Viver, sin oposición ni concurso, sólo por medio de un volante atendien-
do las recomendaciones de personalidades que hoy desempeñan altos cargos ofi-
ciales. E l acuerdo municipal ha producido el consiguiente revuelo. Pocos son 
los que se consideran seguros en su puesto y a todos interesa sobremanera el 
resultado del recurso que los seis funcionarios destituidos presentan contra la 
disposición municipal.—Angulo. 
Don Luis Montiel es ingeniero de caminos. Hombre de iniciativas, 
en la que^dicen que ha quedado resuel-¡ ha sabido dirigir con éxito su actividad por muy diversos cauces. En 
Asamblea del Sindicato Unico 
to el conflicto pesquero y que los t r i -
pulantes deben reintegrarse al trabajo 
sin pérdida de tiempo. Reina gran con-
fusión y la población se lamenta de que 
no se haya llegado a un acuerdo, por la 
grandísima crisis existente a causa del 
conflicto., 
—Lo« obreros tranviarios han hecho a 
la Empresa determinadas peticiónt-.s de 
mejoras y han concedido un plazo que 
termina el próximo sábado. Se teme 
que declaren la huelga. 
Entierlo de las víctimas 
BARCELONA, 28.—Durante todo el día 
la rvrxlífiVa «/-i.^X „ „ . j * . j i '~ i . s ' / i V : reinó un ambiente de inquietud y temor. 
la pohtica. ocupo como diputado los escaños del Congreso y desempe-i Esta mañana se reunió la Federación 
no el cargo dé director general de Aduanas. Su espíritu dinámico le|°brera, del Puerto, acordando no _ a-ce-
ra_ tratar de un asunto del periódico, el 
señor Companys me enseñó una carta 
del ministro de la Gobernación en la que 
decía qi.e no interviniese para nada en 
el asunto del puerto, porque es cuestión 
de la Unión General de Trabajadores, y 
por lo tanto, de Largo Caballero, y no I l f v n nnrrvs afíoc Knr-» ol T%^;^^I,'O^,« ú „. L * r- V'r _ " i ^f:r a las exigencias del Sindicato Unico. -
nevo pocos anos nace al periodismo, y hoy su nombre figura al frente Por su parte" el Sindicato Unico se en- ^uielfe. indisponerse con el ministro del 
de la popular revista "Estampa" y de nuestro colega el diario "Ahora", [trevistó con Maciá. Por las calles se fija- ^ 
de los cuales es fundador y director propietario 
ra utilizar gratuitamente cualquier me-
dio de transporte ni la entrada también 
gratuita en los locales donde para en-
trar haya, que sacar billete. Sólo en ca^o 
de movilización podrán utilizar ambos 
medios. Desde luego no podrán detener 
a nadie ni entrar a practioair registro al-
guno sm orden del jefe de grupo. Cada 
provincia designará el émC>lema de su 
Guardia cívica y los miembros de ella 
no podrán tenor en su domicilio arma 
alguna Unicamente en los Casos extraor-
dinarios se les facilitará armamento po-r 
la Dirección de SKrar'rlad. con el com-
promiso de dev-ilvcr'.o 'o! níisrmv 
ron carteles convocando  la r unión de 
esta noche en el Palacio de Proyecciones. 
Los carteles son un rompimiento con él 
Gobierno y un insulto para el ministro 
del Trabajo. 
Se han vuelto a reproducir en las ca-
lles, principalmente en las Ramblas, nu-
meroses grupos. Se tenía la impresión 
de que mañana estallaría un conflicto 
de carácter general, pero los muy ente-
Trabajo. Por tr s veces, dice, lo  Sindi-
catos Unicos han pactado con la Fede-
ración del puerto y tres veces la Fede-
ación ha roto el pacto. 
Contra la huelo-a 
No iremos a la huelga general, pero 
tomaremos medidas que aniquilen a la 
media docena^ de contrarios, que si les 
ofreciéramos So ó 70 pesetas semanales, 
_ todo estaría resuelto. Con la Confedera-
rados, en contra de la opinión casi una-jción no puede jugar nadie; representa 
nime, aseguraban que no se plantearía la medio millón, y además está más fuer-
En la última reunión de la Cámara delhuel°a- Desde luego, el conflicto t ranvía- te que nunca. Los obreros tienen que dar 
Propiedad Urbana se ha acordado con-¡rio hn quedado aplazado. En Bolsa se halla sensación de obedecer los planes que 
tribuir con la cantidad de 5.000 pesetas i í10-^0 mucño este ambiente de inquie-os dictemos para bien del obrero. Cuan-
a ¡a suscripción abierta en favor de los tud« do os convenga daremos la batalla. 
obreros sin trabajo. 
Además, ha abierto otra suscripción 
er! icón el rri;srno fin, encabezada por el pre-
SEVILLA, 28.—El gobernador civil ha 
manifestado que se ha resuelto la huelga 
de cargadores de plomo, que habían ce-
lebrado una reunión con los pesqueros 
del puerto y están en vías de solución 
el conflicto pendiente. A la reunión asis-
tió el comandante de Marina. 
En Capitanía General estuvieron comi-
siones de pueblos para firmar las ba-
ses de trabajo. Se ha recibido también 
un aviso de las empresas de_ Aznalcollar 
en el que dicen que se había acordado 
reanudar el trabajo, dando por resuelta 
la huelga. 
aciones 
E l director general de Seguridad re-
cibió esta madrugada a los periodistas 
y les manifestó lo siguiente: 
—Anteayer se me denunció que un 
joven que iba en la plataforma de un 
que termine el servicio que la- circuns-
tancias impongan, y en caso de que así 
no lo hicieren serán expulsados de la 
agrupación. 
El señor Galá'rza dijo también que, una 
vez uniformados los guardias de asalto, 
se les pasará hoy revista. Luego añadió 
que había, recibido muchos telegramas 
de los colegios de agentes de comercio 
felicitándole por la prohibición de que 
los agentes de Policía ejerzan aquella 
profesión. 
Ha sido admitida, siguió diciendo, por 
el Supremo la última querella que yo 
presenté siendo fiscal de la República 
contra el presidente y tres magistrados 
más de la Audiencia de Valencia por su 
intervención en una denuncia formulada 
contra el señor March, lo que prueba 
que en ninguna de las querellas por mí 
presentadas he procedido con ligereza. 
Luego manifestó que en la estación 
del Mediodía han sido detenidos dos ofi-
ciales que regresaban de cumplir un 
arresto en Badajoz. Estos, que se llaman 
Manglana y Vega llevaban la flor de lis 
en el ojal de la americana. Al llamarles 
la atención un agente de Policía se in-
solentaron con él haciendo protesta de 
monarquismo en mala forma. Los dete-
nidos fueron puestos a disposición del 
capitán general y han ingressido en Pri-
siones militares. 
Por último, dijo, que en la frontera 
francesa y en La Línea, han sido dete-
nidas varias personas que trataban de 
Fsta noche en el Palacio de Proyeccio-
. i-oimmíVi- Produj0 un alboroto porque quiso 
t_a reunión hablar un comunista y no le dejan por no 
representar a ningún sindicato. 
E l representante del Sindicato de cons-
trucción dice que no se debe ir a la huel-
siden'te de la Cámara, don Lui« de lá1. 
Peña, con 1.000 pesetas. Durante ochoines ^ h f celebrado la Asamblea del ra- _ 
días <•-? admitirán donativos en las oflci- l™ de transportes. Asistieron mas de ga y que hay que demostrar mucha se-
6.000 personas y muchas de ellas tuvie-1 r e n ^ ^ 
on que quedar en la calle por no haber! 
ñas de la entidad. 
Por último, ruega a todos sus asocia-
dos que ejecuten cuantas obras les sea 
posible para dar ocupación al mayor nú-
•xiO.ro cié obreros. 
Martíñez, de la Federación local, ata-
sitio. Presidio el presidente del ramo de ca aTri¡la> de la Federación del puerto, 
transportes Marco, que hizo una rela-j Añade que no se debe ir a la „ 
cion de lo realizado para llegar a un|si se nos atacai así como el d;a ^ ^ 
acuerde ' r o. Critica a la Federación de obre-|abril) sa]imos p^ra defender a la Repú-
Donativo de la Cámara comftt ^̂^̂^̂  
de la Industria 
dos a! Sindicato respetarán a las autori-
dades, pero no a los Comités. Se declara 
republicano. La C. N . T. han contribuido 
También la Cámara de la Industria, al advenimiento de la República y esto 
en su últ ima sesión, ha acordado contri- no lo debe olvidar el Gobierno. Navarro 
buir con 10.000 pesetas a la suscripción 
abierta por el Ayuntamiento para auxi-
liar a los obreros sin trabajo. 
A propuesta de la Junta Civil de De-
fensa de la República, los funcionarios 
habla para aconsejar, reflexión antes do 
tomar acuerdos Dice que la Unión Ge-
neral de Trabajadores tiene intención de 
provocar conflictos en Cataluña, a lo cual 
la C. N . T. no quiere ir a la hue'gaj 
que repercutiría en toda Cataluña. Esto 
no nos conviene. No queremos dar gus-
dependientes del ministerio de Instruc- to a la Unión General de Trabajadores 
ción pública han acordado ceder medio 
día de haber para socorrer a los obreros 
parados. 
Aviación militar en E g i p t o 
par 
fendernos a nosotros mismos. Un repre-
sentante del Sindicato intelectual pronun-
ció unas palabras para ponerse a dis-
posición de los obreros. Dice que Compa-
nys debe contestar al ministro de la Go-
bernación a la carta.que le escribió, ha-
ciéndole saber que antes de desobedecer 
a los antiguos compañeros del Sindicato 
Unico, deja el gobierno civil. El día 28 
de junio, cuando nos pidan el voto, he-
mos de votar a cualquiera, menos a los 
embusteros de la monarquía. Tanto el 
alcalde como el gobernador, como el pre-
a sidente de la Generalidad, deben defen-
« r w a M J r M M s ; f z r j ^ T ^ L n í a . 
y madera, :Fernanaez, anarquista, repre-
sentante de la A. I . T. de Berlín, habla 
contra Largo Caballero y los Comités 
paritarios. Clara, redactor de "Solidari-
dad Obrera", dedica duros ataques al 
E L CAIRO, 28.—El Gobierno egipcio i ministro del Trabajo a quien insulta con 
toda clase de epítetos. Dice que más va-
le quitarle del Ministerio del Trabajo a 
ha acordado la creación de una Avia-
ción mil i tar . 
los 41.000 votos que les dieí^n el triunfo 
están dispuestos a pedir una1 rectificación 
y a echarles de los cargos que desempe-
ñan. El presidente dió cuenta de las con-
clusiones. Dice que desde el sábado han 
de poner en práct ica y que no trabaja 
ningún obrero con otro que no tenga car-
net del Sindicato Unico y como el Sin-
Largo Caballero que haber quitado a dicato tiene gente para garantizar el tra-
Martinez Anido. El actual Gobierno—di-
ce el orador—asesina en San Sebastián a pasar más dinero del autorizado por elibrado en la sala Wagram una velzúa. . se atrevía a ha-
Gobierno, aun cuando el exceso no era; pugílística en la que se disputaba el t l - ' ^ f ™ ™ * ^ 
tranvía y que dijo pertenece^ a la Cruz muy exagerado, pues entre todas suma-: tulo de campeón de Francia de 
-^.l^nt^ha / ios viaieros si te- b ^ unas noventa mil pesetas. Acerca; tegoría de pesos gallos entre el CÍ 
la ca-
Roja, preguntaba a los viajeros si te 
nían noticias de lo que estaba ocurriendo 
en la Puerta del Sol, pues él sabía que 
acababa c-e ocurrir un choque entre la 
fuerza pública y el pueblo y que él ha-
bía sido llamado para cooperar al tras-
lado de los heridos .Una vez que he ave-
riguado el nombre de este joven le he 
impuesto una multa de 100 pesetas. 
Hoy me han comunicado de París que 
la joyería de Madrid "Mellerio Herma-
nos" había celebrado una conferencia te-
lefónica con la capital francesa facili-
tando noticias de carácter alarmista res-
pecto a España. Como es natural le he 
impuesto tamb'.én una multa de 500 pe-
SeAS'continuación dijo el señor Gaiaraa 
que se había celebrado una reunión de 
representantes de los partidos republi-
, tegoría de es s gall 
del contrabando de dinero, dijo, que ve. ^ cat ía 
nía ya actuando conjuntamente la Poli-
cía y el Cuerpo de Aduanas. 
El señor Galarza dijo también que ha-
bía asistido a la reunión de los Comités 
Paritarios de la Prensa donde había que-
dado totalmente resuelto el asunto de los!tulo de campeón, 
carnets de los periodistas, con lo cual re-
sultará que en Madrid habrá de aquí en 
adelante unos mi l periodistas menos de 
los existentes hasta la fecha. 
Francis Biron y 
Pladner. 
El combate concertado en doce asal-
tos terminó por la victoria por puntos 
de Pladner, quien ha logrado asi el tí-
, celebrará el congreso de la Confedera-
campeón ción Nacional del Trabajo. No quieren 
que se celebre porque saben que es la 
muerte de la Unión General de Trabaja-
dores, pero se celebrará. Largo Caballero 
bajo en el puerto, hará saber a las auto-
ridades que ellos se bastan para que no 
se paralice la ,vida del puerto, que es la 
vida de Barcelona. Dice también que el 
aspecto de la asamblea es suficiente pa-
ra decir a los ministros que es el pue-
blo quien manda y lee una proposición 
que dice: "El pueblo trabajador de Bar-
celona pide por dignidad al Gobierno 
-agrega—no sólo es ministro del Traba-1 provisional de la República española la 
jo sino de Gobernación y dispone de la 
Guardia civil y de la fuerza. El otro día, 
continúa, cuando fui al Gobierno civil pa-
W B M E N T O BE IBflGiSTBAOOS 
L a "Gaceta" de hoy publica los de-
cretos en que se nombran magistrados 
del Tribunal Supremo a don Aurelio Ba-ma u a« ÍU. i ^ - w jllesterog Torrecm don Mi j Qarcja 
^ ^ Z ^ r ^ ^ . í f a i S s e la y García, don Fernando Abarrátegui y 
Pontes, don Vicente Crespo y don José 
María Alvarez Martín. Los señores Aba-
rrátegui y Alvarez Martín van especial-
mente destinados a integrar la Sala de 
justicia militar. 
Ha fallecido en Madrid, don Manuel 
las bases a que tenía que ajustarse _ 
Guardia cívica. Como en mi poder, ana-
dió se encuentran ya las listas de pro-
puestas de. los partidos y aprobado el 
reglamento, la Guardia cívica podra em-
pelar a funcionar en seguida. Agrego 
Sue para pertenecer a esta agrupación 
era preciso estar afiliado a un partido ^ -
pubucano o socialista desde antes dei so ¿, allecimiento del marques 
de diciembre de 1930, ser mayor de d ez « « i ^ u c o 
y ocho años y menor d-e cuarenta y e n- ^ancj^ 
co ser propuesto por el Comité o Jun-
S del ¿ r t i d o y aprobada la propuesta 
ñor el director de Seguridad. Los gober-
K L r U aiustándose a estas normas, po- Vázquez Armero, marqués de Sancha, 
drán crearla si lo estiman conveniente , La conducción del cadáver se verificará 
v autorizar también a los alcaldes a ñn ¡hoy, a las once de la mañana , desde Ja 
Se C a s a Doumergue yáe ane constituyan los grupos cívicos. casa mortuoria. Paseo de la Castellana,: 
— i Es necesario advertir que la Guarüia ci-|9j a la Sacramental de San Isidro. 
E l "Daily Herald" confirma que eljvica es una prestación v o l u n t ™ T j A sus hijos y demás ilustre familia, í 
presidente de la República francesa, |tuita y s6io en caso ce m^^ sentido pésame. 
Doumergue, a pesar de sus sesenta y • 
ocho años de edad, conservados con as-
pecto juvenil, cont raerá matrimonio a 
poco de abandonada la jefatura del Es-
tado. E l matrimonio se rá anunciado ofi-
cialmente después del regreso del señor 
Doumergue a Aigues-Vives, su ciudad 
natal.—Solache. 
E i n i B l l B 
jírnaleros percibirán, además de su p r 
¿al, un plus del 10 por J?0;, La. G,u^^aa 
cívica no alegará su condición de tal pa-
.¡i¡inii!!a!i!iiiiliiaiiiiniii¡HiiH!in'<"iBi¡¡ü 
Camiones. Repuestos. 
San Bernardo, 93 
Teléfono 43980. 
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N I N G U N TRASTORNO 
BUCOFAFINGEO R E S I S -
T E A SUS E F I C A C I A S 
IBIÜI'iHimilllllIIIIlHiWiB 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 8 
Girones contra Tamagnini 
el 9 de junio 
B A R C E L O N A , 28.—La Federación In -
ternacional de Boxeo ha autorizado pa-
ra el día 9 de junio próximo el combate 
en Barcelona entre Gironés y Tamagni-
ni para disputarse el campeonato de E u -
ropa de pesos pluma. 
Pladner, campeón francés 
PARIS, 28.—Esta noche se ha cele-
NINGUNA MAQUINA 
T R A B A J A COMO L A 
Desde cualquier punto de vista que se la 
considere... Facilidad de manejo, velocidad, 
precisión, resistencia. 
C O M P A R E E L TRABAJO 
inmediata destitución del ministro del 
Trabajo." 
Se ha ovacionado con entusiasmo to-
dos los discursos y el acto transcurrió, 
en medio del mayor orden. 
Timo de 111.000 pesetas 
BARCELONA, 28.—Francisco Fernán-
dez ha denunciado que hace unos días 
entregó a un supuesto agente de cambio 
y bolsa títulos de la Deuda Amortizable 
por valor de 111.000 pesetas. Negociados 
los títulos, importaron 80.000 pesetas, se-
gún sabe por la liquidación del Banco. 
Han transcurrido los días y el fingido 
agente no parece. En vista de ello, el 
perjudicado ha presentado una denuncia 
por estafa. 
Algunos incidentes 
CONCESIONARIO E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . 
Casa Central: Av. Conde Peña!ver, 16, entresnelos. MADRID. 
RM ,, K . STJCüRSALES E N TODA ESPAÑA 
BARCELONA, 28.—Durante el día, 
circuló la noticia de que había surgido 
algún incidente militar. Debidamente in-
formados, podemos decir que, efectiva-
mente, ha habido un incidente que ca-
rece de toda importancia. El oficial de 
a, invitó a dar un paseo en automóvil al 
coronel Parache y al oficial de comple-
mento señor Rialp. Según parece, y a 
consecuencia de i r algo embriagados pro-
nunciaron algunas frases subversivas. 
Dado cuenta del hecho al capitán gene-
ral, este ha dispuesto que pase a la re-
serva el coronel, sea expulsado del Ejér-
cito el oficial Rialp y el otro fuera arres-
; tado. 
' E l oficial Gallart fué al campo de la 
Bota y una bala le estalló en la mano 
destrozándole un ojo. E l accidente ha si-
do puramente casual a pesar de las ver-
siones circuladas. La inquietud se ex-
plica solamejíte, porque en estos días, el 
capitán general se ha visto obligado a 
castigar a algunos oficiales, entre ellos, 
al capitán García Miranda y al coman-
dante Jiménez, por escribir este último 
un articulo en "Solidaridad Obrera" de 
marcada tendencia comunista. 
l¡l!»IIIIHI!IIBiBI!!injU!Hira 
A los fotógrafos de provincias. 
Abonaremos 10 pesetas por fo-
tografía publicada 
Viernes, 29 de mayo de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Aflo XXI .—Núm. 6.815 
e g u n d o d í a e x t r a o r d i n a r i o d e c a r r e r a s 
Un empate entre "Manchette" y "The Bath". Se aplaza la 
Subida motorista a Calapagar. L a "Copa Juniors" de polo 
Carreras de caballos | Como debutante aparece otro perro del conde de Lérida, "Saacy Boy". ¿ E s 
Segunda jornada extraordinaria otro "Fashionable Shade", el ganador 
Se celebró ayer en la Castellana la ¿el miércoles? Está clasificado en se-
segunda reunión extraordinaria, que vie-i 8 ^ ^ . Pero desde lx*eS0 J23 un ^ e m -
ne a ser una compensación de las j o r - ^ l a r que viene precedido de una buena 
nadas suspendidas de Aranjuez. pro-; fama. Luchará contra "Manchester Ro-
grama de relativa importancia, c o n M V dos de los nuevos galgos de la 
18.000 pesetas de premios. Asistió más jaur ía Cendra. 
público de lo que se esperaba. ^ carrera de vallas se reserva esta 
Por fin, "Blonde" ganó su carrera, vez para los de tercera categoría, f i -
Fué la tercera, fácil; en cambio el se- gurando en la inscripción buenos gana-
gundo lugar, muy reñido, entre "Mel- dores, como son "Boby", "Miss Albace-
tout" y "Kimono". |te" y "Chula" entre otros. 
Una de las carreras más salientes era ^ pajma de Mallorca 
la de los dos años, que se redujo a una 
prueba de potrancas con la retirada de | En la semana pasada han sido adqui-
"Eblis". Había deseos de volver a verendos por propietarios mallorquines pa-
a "Brianza". que en su úl t ima salida, ; ra tomar parte en las carreras del ci-
el premio Precoz (carrera 92), causó nódromo de Palma de Mallorca los si-
una inmejorable impresión. Había par-|guientes ejemplares: 
tido muy mal, a ocho o diez cuerpos, y i "Golondrina", "Teny's Ice", "Estu-
en un recorrido de 800 metros, terminó diante", "Uaure", "Guerrera", "Judía" , 
a dos cuerpos sólo del ganador. Esta ¡"Hormiga", "Selva", "Sereno", "At i l a " 
vez decepcionó. Todo lo contrario de y "Fardel". 
B A L N E A R I O 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas muy radioac-
tivas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
vi l desde Oviedo. 15 de junio a 30 de 
septiembre. 
-..i«ii»:r m . •:¡Í!:BÍ!!!ÍB!!!«,!I!:B:!;«!¡!;!B'!;'.H:!Í,:B:ÍÍ:'B:'/ B 
S E R B E L L A 
Es muy fácil con la Crema LIDA. De-
pósito: Urquiola, Mayor. L MADRl l ) . 
a:!ilB::!lB::i!¡B;lB!!i!lB:¡llB:!l¡Bl:¡!B!;!!!Bl̂,a::!!lB•,' s".' m -
E l T h u s - S e r u m y l a s 
e s o c i e í 
Ayer, a las doce de la mañana, se ye-
riñcó en la parroquia de San Sebastián 
la boda de la encantadora señorita Ado-
rac:' Rodríguez Delgado con el tenien-
te de Intendencia don Alejandro Lucini 
Bayod. Bendijo la unión el rector del 
oratorio del Caballero de Gracia y la ce-
I n t e n t o d e r o b o c o n ' 
Z A R Z U E L A : " E l Crisol" 
La butaca a peseta, el teatro lleno y en 
Un niño arrollado por un tranvía.1 ef&Iia una comedia sana limpia, ejem-
, . . r . . piar; un canto a la bondad, al placer de 
Los ladrones no descansan jamas hacer el bien) ^ dura leccióll contra 
el egoísmo y la dureza, hecha con inten-
'Anduriña", que ahora prueba que en 
su primera carrera, premio Anvin (ca-
Hace dos días fueron adquiridos tam-
bién, con el mismo destino, los perros 
rrera 64), no estaba entonces en su|"Add Santell", "Laghunond Lad", "Red 
punto y llegó la penúl t ima en un cam-
po de nueve. 
La mil i tar tenía su interés. En po-
quísimas carreras se divide tanto la 
"cá tedra" como en ésta; cabía la ex-
presión de que todos podían ganar y no 
es nada extraño; se trataba de un "han-
dicap" bien hecho, y ya se sabe que 
teóricamente todos tienen la misma pro-
babilidad. 
Burton", "Red Boy" y "Leslie Baily". 
Se cree que "Stylish Víctor" engrosa-
rá igualmente el contingente de Palma 
de Mallorca. 
Billat 
Mora venció a Alvaros 
En el partido jugado ayer en el Pa-
lacio del Biliar, al cuadro. Mora ha ven-
C I N E T 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30 (función de tarde a 
beneficio de los obreros sin trabajo): Ac-
tualidad. Magazine. Celos. El secreto del 
submarino (28-5-931). 
remonia se veriñcóó en la capilla de ar-| Ayer por la mañana se presentó un ción teatral, con mucha gracia, con „ CINEA ^KLC ̂ ^ ^ ^ n ( ? r a , z a t d e l . 9 a j 
quitectos. por pertenecer a esta carrera; sujeto en el domiciiio de don Julio Re- acierto de tipos y situaciones de ver- . f r X ; " v o ^ n n n f o p ^ i / 0 P 3 ad 
^ F ^ n ^ d ^ í o s ^ r m a d r e del a o v l o j ^ Alvarez de Castro, 12. 2." derecha, dadera fuerza cómica. ^ O s DE MAYO (Espíritu San-
doña Pilar Bayod de Lucini, y el regis-i Peguntando por el referido señor. La comedía del actor Joaquín García to, 34. Empresa S. A G, E. Teléfono 
trador de la Propiedad de Lucena don; En la casa estaba solamente !a criada León y del periodista sevillano Leopo,dOil7452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fe-
Aurelio Delgado, tío de ella, y testigos,: Sofía Fuentes, de 17 años y un hijo de García Cotta es una escenificación del mina. Localidades de señora a mitad de 
por ésta, su hermano el ingeniero mi-lios dueños del cuarto, de tres años de cuento del indiano que regresa sediento Precio^: Actualidad. La desilusión de Pe-
iitar y geógrafo don Manuel Rodriguen: edad. de carjño y de hogar> ante la mal riquito Buddy, batallador. E l primer 




niero militar; don Valentín Quintas, co-jcarta en propia mano. sidad y goza haciendo bien a los ha-^esí : reno^ 
^ M d ^ ' u L i * .._ ^ _ < r.TiVP, i 
L a carrera de los tres años no ga-;cldo a A lva r J iZ , ^ ciaco ^ Í** '0™ 
nadores en el año fué para "Ohio". L o s : s e ™ mayor de 100 y promedio de 60,00 
tres primeros se distanciaron de los dos!. Alvarez, que se quedó en 22 c a r a m - ^ O S H I O S 
Los que tienen predisposición a ellas, 
difícilmente, en las crudas y húmedas 
jornadas de Invierno, se libran de loa 
afectos que trae consigo la sensibilidad 
de su órgano respiratorio. Un cambio 
brusco de temperatura, la salida de un 
ambiente confortable hacia otro que no 
lo es, acarrea en seguida un estado in-
Inrratorio en la garganta y bronquios, 
donde se desarrolla incontinenti una 
afección catarral más o menos virulen-
ta, según se descuide en los comienzos. 
Evitar este peligro que puede conducir 
a una bronconeumonia. será pues el cui-
dado que ha de poner, quien va propenso 
en invierno a ese temible estado. E l 
Serum—compuesto de plantas bal-
sámicas—tomado a tiempo, arresta el 
acatarramiento e inmuniza el órgano fó-
nico contra la fácil congestión. En los 
festadOS bronquiales, en las laringitis, el 
ThUs-Serum obra milagros y la tos más 
pertinaz es vencida fácilmente. 
mandante de Intendencia, y don Antonio 
Olmedo, abogado. 
La boda fué en familia por reciente 
luto de la novia, y el nuevo matrimo-
nio ha salido en viaje de bodas por Es-
paña. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el enlace de la bellísi-
ma señorita María Teresa de Salas Mer-
¡lé con el arquitecto don Enrique de Hui-
¡dobro Pardo, pertenecientes ambos a 
aristocráticas familias de Aragón y San 
tander, respectivamente. Fué madrina do 
ña Angeles Morlé de Ralas, madre de lal 
La criada accedió a la pptición y el re- mildes. a cambio de una oración. CINE BOYALTY (Génova, 6).—A las 
cién llegado tomó asiento en la antesala Lo conocido del cuento y lo sencillo j ^ ^ , ^ ' ^ ^ ^ ^ c ^ i c ^ " N o U c £ 
re t i rándole aquella al interior, adonde de la trama es causa de que todo se|r}0 sonoro Fox_ Félix en el frente (di-
permanecía el pequeño. adivine, pero hay tan honrada ingenui-ibujos sonoros). El tiburón (Le Requin). 
A l poco tiempo la criada pasó por el dad ett el pensamiento y en el desarrollo ¡"Film" sonoro hablado en francés, con 
vestíbulo y ê  desconocido, bruscamente que la obra se ve con gusto y por él sé títulos en español, por el simpático pre-
se miso de pie, sacó del bols'llo un ob- perdonan algunos defectos como el cK;^aSonista.de Sous les toits de París , Al-
jeto", que a 'a criada le pareció una pis- un exceso de altisonancia y afectación |e913t1)PreJean- Butaca' dos Pesetas <13: 
tola, y con ella la amenazó, diciéndo'e en el diálogo. \ " C Í ^ E SAx CARLOS (Atocha. 157. Te-
que no gritara porque de lo contrario la García León, en el tipo más gracioso lófono 72827).—6.30 y 10.30: Noticiario 
mata r í a . y más humano; Perales. E nilia Gil, Ju- Fox (actualidades). Vacaciones aprove-
A l ver oue la amenaza no sufrió e! lia Gilbert, Irene Caba y Emilio Gutié- chadas (cómica en dos partes). La flau-
jnovia, y padrino don Enrique de Huido-efento b,,sc;do pUes Sofía comenzó a g r i - rrez, compusieron un conjunto pr imoro-ta encantada (dibujos sonoros). Jeanette 
IP motivó mnchos ttñMilton v lia- ^ Donald en la _ superproducción de bro Ortiz de la Tr re, padre del noyio;:t r , desconocido, con una barra de so que u aplaus s y 11 -
ñrmando el acta matrimonial como tes- ,? „ ^ . , „ „ 
tigos don Alejandro Llíchuz. don Patri >-erro <in* llevaba envuel :a en p a p é i s madas a escena. 
Morales, don Alfonso Sergio-TJrba ¡d'-ó tan tremendo -rnlpo a la mucinchaj .'orge DE L A CUEVA 
neja, don Salvador Crespo, don Pedro!que la derribó al suelo, sin conocinv.Bnto. 
PELÍCULAS N U E V A S 
1 2 7 
restantes. 
Como final se regis t ró un magnífico 
empate entre "Manchette" y "The Bath". 
Los otros no estorbaron la lucha. 
Detalles: 
(Jueves, mayo 28, 1931) 
Premio Dragones (militar li-
sa, "handicap"), 2.000 pese-
tas; 2.200 metros. 
902 REALTOR, 58 (§ Pé-
rez Rojo) 1 
90 L a Lola, 67 (§ García 
Martínez). 2 
100c Mandarina, 66 (§ Ga> 
cía Ciudad) 3 
90 A l b e i s a , 66 (§ M. 
Ponce) i 
114a Diaoul, 73 (§ Motta). — 
90 Hersée, 72 (§ Franck). — 
Tormenta, 58 (§ Ló-
pez Hierro) — 
2' 32" 4/5. Tres cuerpos, uno y medio 
bolas, hizo diez de serie mayor y 4,40 
de promedio. 
en M a d r i d 
Pugilato 
Campeonato de Castilla de boxeo 
"amateur" 
L a Federación Castellana ha acorda-
do realizar el pesaje y reconocimiento 
médico de los participantes en el cam-
peonato, el próximo domingo día 31 en 
el Salón Atocha (Fe rnán Núñez, 2), a 
las nueve de la mañana , a cuya hora 
deberán estar presentes todos los ins-
critos. 
Domingo, a las seis, un emocionante 
programa deportivo con la novedad por 
Causarán fiebres y otras enfermedades 
epidémicas. E L OZONOPINO les ahuyen-
tay el Naftógena RUY-RAM les mata co-
mo a las chinches y cucarachas. 
RUY-RAM. Carretas, 87, principa!. 
B:!i¡¡B'!;iiK:--i2S: IHi Éi!l IB M i l ímBilM ÉBlI" 
9 TA 
Temeroso sin duda el agresor de que 
alguien hubiese oído los gritos de Sofía; .r. 
echó a correr escaleras abajo y á e s & p ^ p ^ ^ ^ ^ pRENSA: 
repuso pidió! "Corazpn de Marino" 
los Artistas Asociados La novia núme-
ro 66 (14-4-931). 
CINE SAN MIGUEL.— A las 6,30 y 
10,30: Los ángeles del infierno (Jean 
Hariow y Ben Lyon). El mayor éxito de 
la temporada (29-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empre: S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox, La escuadrilla del corral (di-
cuerpos, dos cuerpos. Ganador, 17,50; co-;Primera vez en España del "Dir-Track" 
en moto side-car, espectáculo lleno de 
máximo interés. Completan programa se-
leccionadas careras por destacados corre-
dores. 
locados, 9 y 10. 
1 2 8 
r 
pos. 
Premio Bolívar, 4.000 pesetas; 
1.000 metros. 
64 ANDURIÑA, 54 (Pe-
relli) 1 
92 Flor de Lis, 54 (C. 
Diez) 2 
92b Brianza, 50 (Jiménez) 3 
112b La Préséance, 54 (.Ro-
mera) , 4 
7". Dos cuerpos, uno y medio cuer-
uno y medio cuerpos. Ganador, 33 
1*1 I . SJk 
una sortija y un collar PERLAS NA-
RRA, completan el atavio de toda seño-
ra elegante y de buen gusto; única casa 
en España. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
a¡!IIIBll!l!B!l!IIB¡8W 
Muguru/a y don Adolfo Pardo. 
Los' numerosos y ari?tocráticos invita-
dos fueron obsequiados con un esplén 
dido "lunch" en la'suntuosa residencia, 
del hermano dé la novia don Jorge dejreC1"-
Salas, cuya joven esposa, la hermosa da- Cuando ln muchacha W5( 
ma norteamericana doña Isabel Láng de ¡socorro y entre varío* vecinos la tras-' Una tal z e ingeniosa comedia del po-^ujos). La escuadrilla del amanecer (Ri-
Salas, hizo los honores con su distin- hadaron a la Casa de Socorro de Cham-'pular Wiliam Haines, que hace gala en,chard Barthelmess y Douglas Fairbanks 
ción r-vov^rbial. \\yeri donde ]oi módicos, la apreciaron ella de su mímica ciertamente vulgar, |(J. r.) (14-4-931). 
—Mañana, a las doce y media de la una'routu<=ión en la cabezi de pronós- pero simpática. El ambiente es el de la CINEMA CxiUECA (Plaza de Cham-
manana, se celebrará en la capilla de! r^Prvado ' mar iner ía ya explotado en mult i tud del^eri 4. Empresa S. A G E. Telefono 
Nuestra Señora de Be én, de la parro-- ' -'' resjsrvawu. * „ ¿«¿Á** ~ i t - ^ « r™„„¡33277).—A las 6.30 y 10,30 (viernes fe-
quia de San Sebastian, la boda de la en-! Puesto el suceso en conocimiento de ocasiones y el tema un lance ele amor;mina Localidad¿s geñorai o,50): No-
cantadora señorita Paz Sainz de los Te-!la Comisaría, un arrente practicó un re-seaicillo y aceptable. La cinta es hmpia|tic¡ai.io Sa!ón de monstruos marinos. Ma-
rreros y Ranero, con el joven don Ama-! conocimiento en el pi^o de1 señor R e - y en su desarrollo nada importante en- nolesco (Ivan Mosjoukine y Brigitte 
• dalgo y Fernández-Cano. ¡villa y encontró la barra envuelta en turb a esta limpieza. Algunas escenas Helm) (8-4-931). 
—Para en breve, se anuncia la boda de - p ^ ^ con q^e se realizó la agresión, un poco atrevidas, pero no del todo'in- ' CINEMA U o x A (Goya, 24. Empresa 
b „ ' • ''Corita Enriqueta Mariáte«Tui y g c¿nt inúan las pesquisas para ha- tencionadas y pasables. En la interpre- 8- A- G;.E-)--A la^ 6 30 y 10,30: Pronto, 
Rolland, de distlna-uida familia, con el „ ^ » ^ t J « I t-r-r™ MhmfA&ii « H n i n p ^ A n - t n Pncrp un marido. Casi casados. Sherezade (30-
joven teniente de Caballería y aboeado. 3l5r ^ autor ^ hecho- taei0n, ^ P 1 ^ ™ a Hames> Anita Pa&e 9.930). 
n Alfonso Barroso Villanova de Esquí-! T . . . . J , ^ 1? 31111308 ****** PA.REJA capnchosai PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
-ol. primogénito de los barones de Pa-
líamelo. 
Ti-es l e s ío r í ados en un choque de enmorados con facilidad y acierto. 
Ayer por la tarde una camioneta que i L . O . 
E l IIBII1ÜBII 
S . I . C . E . 
E S . 
AV. E D U A R D O DATO, 9 
¿ T É W B O N O . 9 3 
—La señora de nuestro amigo don Vi-!iba por la calle de Alcalá chocó con una 
tVde R a d ^ S ' d r i f L a ^ u S a ^ del Ú ^ lo* ocuPaat?s CINE I D E A L : " E l oflciaJ 
baleguf ha dado a luz ĉ n toda felicidad : % ^ 1 1 ? resultaron lesionados y asís-, de %$em,i 
brleSdeUAÍbeiS0 ^ reCÍbÍd0 61 ^ " l l t e - Un Poco vetUsta 63 esta Película. se-
' - T a m b i é n hk dado a luz felizmente en1 Santos Lozano González, de veintiséis trámente de las que ante la invasión 
Zaragoza- un niño. dí>ña María Pilar de años de carác ter grave. Ingresó en el aei c ^ sonoro, quedaron rezagadas de 
Firias Salazar, marquesa de Huarte. ! Hosoital provincial. estreno en la remesa de obras mudas. 
—Doña María Cristina González de Cas-1 p¿}ix Lozano hermano del anterior oíio.al de Guardia" es una adapta-, 
tejón y Chacón, hija de jos condes de; , vpint=^,„tro" oñoc, v c-ferino Lóppz ción de una obra de Francls Molnar, y; 
Ayoar y esposa de don Enrique P a r r e - : ° e veinticuatro anos, ^ , ^ i e n ° ° - Z j ^ f t ^ w . , * * * pori ftl tpmfl d(a in„ ' . 
lia y Condo. ha dado a luz con felicidad Tornera, ambos de pronóstico leve. está construida con el tema de los ce-
Igall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
! 16209).—A las 6,30 y 10.30 (función de 
j tarde a beneñcio de los obreros sin tra-
bajo): E l quinto. Noticiario. Bronca en 
el tejado. ¡Mío serás! (Jeanette Mac Do-
nald) (26-5-931). 
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—Quinto día de la gran 
semana rusa. Siervos (prohibida por el 
anterior régimen). Butaca, tarde y no-
che, una peseta. El jueves, a las 6,30, 
sección infantil, con juguetes para todos 
ios niños (22-1-929). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,50: Re-
iiii!Biiii¡Bi!!in!iii¡B!¡iiiBiiiiBiiii:s:ii:;gi¡ii:s 
pesetas; colocados, 13,50 y 22. 
I O C ^ pesetas; 1.100 metros. ¿lSm*3 Premio de la Caballería, 4.000 
O Y 
HOY SENSACIONAL ESTRENO 
Muerta por un automóvil 
En la Casa de Socorro del Congreso 
lesionada. 
los en un matrimonio feliz del que am-|visfa sonora Paramoun't. La pesadilla 
:bos cónyuyes están entre sí mutuamen-idel maestro (dibujos sonoros). La som-
te enamorados. La trama de la come-:bra de la ley. Es un programa Para-
Luisa dia' au'1(Jue inverosímil, no está exenta m^.^t^(28-5-931)._ 
una nina. 
=Una notable recitadora alemana, de 
deheada dicción y elegante ademán, la 
señorita Charlotte Christam. ha dado en l . . ; r , . , -
i l Liceo Femenino una brillante confe- in^resó' gravemente lesionada, ^ a ^ ^ - 1 ^ cinemktoeráfica v de' T I V O L I (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe 
rencia de poesías y monólogo.. Un pú-! Sangrado Costedal, que faé' ^ « t ó ? i ^ ^ g g ^ W - ^ ^ r S ^ É L i S - P« Vergara. Teléfono 55575).-Viernes 
>l:co muy numeroso y distm-uido la de-! por el automóvil 35 364, guiado por jo-;cien-a g^c ia . tLi manao, aistrazanaose, ]ar _ A ]ag e 30 í0t30. Noíiciario 
sé Rodríguez García. ¡enamora a su prop a mujer para probar |sonoro Fox. Amante testarudo (cómica, 
La mujer falleció en el Hospital pro-!SU tidelidad. Claro es que ella sale aá-ipor Lupino Lañe) . Invierno (dibujos so-
•.Tinrini n .̂ on 1P había s i d o ' r a hadada rosa de la Prueba y un desenlace armó-inoros). Jóvenes de Nueva York (Clau-vmcial. a donde había sido abadana.. corona^a acc¿n ^ que Colbert). sábad0i estreno de La ar. 
Tentativa de infanticidio Ivea por doquiera la antigüedad de ia lesiana (7-3-931). 
105 B L O N D E , 56 (C. 
Diez) 1 
80 Meltout, 58 (Lewis)... 2 
90a Kimono, 58 ( S á n -
chez) 3 
77o La Molina, 52 (Bel-
mente) 4 
94 Forét des Soignes, 52 
(Jiménez) 6 
1' 13" 1/5. Cuatro cuerpos, medio cuer-
po, dos cuerpos. Ganador, 15 pesetas; co-
locados, 8 y 8,50. 
1 *** £ \ Premio Rubán, 4.000 pesetas; C & \ J 2.200 metros. 
623 OHIO, 52 (Sánchez). 1 
25 Miami I I , 51 (• Ollo-
quiegui) 2 
116c Chiquierdi, 45 ( "Ar-
cos) 3 
105 Overland, 47 («Mén-
dez) 4 
Tic Tac, 54 (Jimé-
nez) 5 
2' 31" 2/5. Seis cuerpos, cuatro cuer-
pos, lejos. Ganador, 14,50; colocados, 8,50 
y 7,50. 
1 <r> Premio Antivari, 4.000 pese-¿9 I tas; 1.600 metros. 
121 M A N C H E T T E , 62 
(Sánchez) t 
121b THE BATH, 54 (Ji-
nez) f 
15b Pourquoi Pas?, 54 (C. 
Diez) 3 
74 Miss Quality, 58 (Bel-
mente) 4 
114c Trepa, 46 (* Méndez). 5 
115 Siena, 45 («Arcos). . . 6 
113b Albest, 55 (*0 1Io-
quiegui) 7 
1' 48" 3/5. Empate, cinco cuerpos, tres 
cuerpos. Ganador: Manchette, 33 pesetas; 
The Bath, 14; colocados: Manchette, 28,50, 
y The Bath, 11. 
Motociclismo 
Aplazamiento de la Subida a Galapagar 
La carrera en cuesta anunciada para 
el próximo domingo, Subida a Galapa-
gar, ha sido aplazada hasta el día 21 del 
próximo mes de junio a causa de no ha-
ber sido terminada la reparación de la 
carretera que comprende dicho recorri-
do. Por consejo de la Jefatura de Obras 
públicas se ha hecho este aplazamiento, 
pues tiene in terés en que dicha prueba 
se celebre con el firme nuevo que para 
el día 21 de jimio e s t a r á terminado. E l 
Moto Club de España tiene preparada 
en este intermedio de fechas una sor-
presa para los aficionados al motor. 
áyeo fervorosos aplausos. 
—Ayer, por la noche, la condesa de 
Santa María de la Sisla, dió una comi-
da ínt ima en su residencia a un grupo 
ds sus amigos. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora do 
liaría Luisa de Reyna y Pidal de 
Moro. 
Hoy, a las eiinco de la tarde, se efe 
tua;Ffe da •eond^feo'óa' l«&íJ:?4íaddver des< 
™ u tr i» ttM n A ^ r . J „ obra. La técnica y la dirección han avan- <EI anuncio de los espectáculos no su-
El obrero Valentín Gómez Bravo, de . J -»»«M»*fw4«¡ pone aprobación ni recomendación. La 
treinta años, domiciliado en Emeren-2ado muc"0 ^ s\8uen Por diasifecha ¿ntre paréntesis al pie de cada 
Maravilloso " f i lm" sonoro, cantado y hablado en francés (con títulos en 
español). Realizado con arreglo a la moderna técnica, todo él al aire libre. 
La más moderna y genial creación del simpático protagonista de 
SOUS LES TOITS DE PARIS 
la ca ía mortuoria (Ferraz, 13) a la 
icramental de San Lorenzo. 
Enviamos nuestro pésame a su espo-
so, don Alejandro Moro, hijas y deoná--; 
i familia. 
-También ha falkxído en Madrid la 
" zado mucho y siguen avanzando por <lías|fe¿ha ^ntre^p 
i lnTzuTita? 7r7érmÍn7de^Fuenc"arraÍje" ei mundo d,e la Pantalla y chocan mu- cartelem corresponde "a la "de pub l icó 
, al pasar por unos desmontes sitos en la cho Por e110 los procedimientos que no|c!ón de E L DEBATE de la crítica de 
h i p a r t e de atrás del Asilo de la Paloma, acusan c o ™ novísimos. Por lo que ^ ^ ¿ ^ 
S a - i L u c h ó lamentos que le hicieron déte-- .«fa a la parte morai. salvando ciertos 
nerse v averiguar del punto donde par-¡ "deshabillées" y algunas escenas, la obra 
tjan * íes Impía , tanto de fondo como de for-
A ' los pocos pasos encontró en el sue-ima- In te rpré ta la la conocida a r ü s t a Ma-
lo liado en trapos y papeles un niño "a Korda, si bien en esta cinta no llega 
f] R ¡I A S 
»!!ii;Riiirai!i!:Ei!i::ffi!!i!ffiíi!;M;:;:i 
ADKIAN l ' IERA 
Santn Engracia, 13:" 
•HliiHilillBIlilSniüBÜIÜSiiiüIB'iüi 
virtuosa sSora doña j S ^ f a ¿e rec^n nacido, con una cinta arrollada a descollar como en o t ra , su trabajo 
Leániz, confortada con los Santos Sa- 'al cuello. artístico. 
Mañana sábado exclusivamente en ROYALTY 
IIIIWIIIIBilllIflll1 IMÜIIIBIIIIIBII 
E N S U P A R Q U E D E L P L A N T I O 
Inauguración de las Cenas Americanas 
DIA DE GALA, HOY 29 DE MAYO 
PRECIO D E L CUBIERTO, 15 PESETAS 
Originales regalos. Todos los días, té-baile 
ORQUESTAS MARCHETTI Y DE TANGOS " BUENOS AIRES " 
B A R A M E R I C A N O.—Almuerzos, 10 pesetas 
Reserve su mesa en RESTAURANT MOLINERO 
Teléfono 16803, o SICILIA MOLINERO, Aravaca. Teléfono 73 
IIIIIIBIlilIBillIflin i!BI¡lliBllll!B¡llin¡!!liBI¡IIIB;i!IIB!ll!lfl¡IIIIB!!ll!B!l KimiBÜÜIBÜülB1»! 
L 
Batas y pijamas seda e hilo, caballero. Bolsos señora piel. Chalecos Sport 
y ciudad. Trajes baño y batas playa. Chaquetas Reno y lana "Golf". Mantas 
coche y viaje. Objetos para regalos. 
8, AVENIDA PI Y MARGALL 
TELEFONO 95708. (Ediñcio Fontalba). 
Hll lIBIII lIBl lBl iBIIM 




E n los terrenos del Club de Puerta 
de Hierro se celebrará esta tarde un 
interesante partido por la "Copa Ju-
niors". 
Carreras de galgos 
Las pruebas de mañana 
Después de un breve descanso, re 
aparecerá en las carreras de mañana el 
famoso "Oíd Son". Luchará contra "So-
lícitor" y la carrera se disputará sobre 
500 yardas. E s lo más saliente del pro-
grama. A estos dos perros les acom-
pañarán "Radjah of Bong" y "Vaga-
bond King", quienes han demostrado 
cierta velocidad. A los aficionados les 
interesa dos puntos. ¿Ganará "Solici-
tor"? ¿El vencedor batirá el "record" 
actual? L a pista se encuentra cada vez 
en mejores condiciones y no sería difi-
cil que se rebajen los 29 segundos. 
Seguirán disputándose dos pruebas 
para la Copa de Primavera; una, l a ter-
cera elíminajioria de cuarta categoría, y 
otra, la segunda eliminatoria de segun-
da categoría. E n las dos carreras con-
t inuarán desfilando los mejores galgos. 
En categorías inferiores debutarán 
varios galgos que han realizado muy 
buenos tiempos en el entrenamiento. " 
D E P R I S A A 
E S C R I B I R 
A M A Q U 
Valentín atendió al pequeño y le lle-
vó a la clínica del Asilo citado, donde 
el médico de guardia apreció en la cria-
tura s ín tomas de asfixia y erosiones en 
el cuello y otros puntos del cuerpo. 
Del hecho se dió cuenta a las auto-
L . O . 
La esposa de Vilches sale para 
Nueva York 
Ha salido con dirección a Nueva j 
rid¡.des7^ que ^ra^t ican ' las diligencias ^ Josefina Valentina, esposa 
necesarias al caso. La criatura fué tra3-;del actor- Motiva su viaje el de-
iadada a la Maternidad. :seo de hallarse con su esposo cuando le 
practiquen la operación del es tómago 
á que va a ser sometido. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
cramentos. 
A su viudo, don Luis Cuadras y Za-
yas, y a su hermano, nuestro querido 
amigo don Javier, y demás familia, en-
iamos nueatro p5-rame. 
El entierro ?o verificará hoy a las 
seis ele la tarde. 
—Hoy hace una semana que falleció 
en Madrid el señor don Angel Trallero 
Castellana Mará ver. 
Con tal motivo se celebrarán m^saá rsn 
varias iglesias de Madrid y proviincias. 
—El domingo se cumple el octavo ani-
versario del fallecimiento de la señora 
doña María de la Encarnación Fernán-
iez de Córdoba y Carondolet, duquesa de 
Bailón. 
Con este motivo se celebrarán misas 
en sufragio del alma de la finada, en va-
rias iglesias de Madrid. 
—Mañana ha rá años del fallecimiento 
de la señora doña Matilde Eriel y Ür-, 
quijo, marquesa viuda de Cubas. ¡dante Las Morenas el automóvil 39.136, ;F©rná-ndfz del Villar, " M i casa es un in-
Se celebrarán sufragios en diversos ¡guiado por Francisco Gutiérrez García, i fiemo", 
templos de esta capital. (atropello a José Medina Llano, que iba' 
—Pasado mañana se cumplirá el vein-ien estado de embriaguez, y le causó le-
ticinco aniversario de la muerte de la se-i sienes de carácter grave, 
ñorita doña Teresa Ulloa y Fernández | —En la calle de Carranza el niño de 
Durán. _ trece años José Luis Alanún Amador, 
Mañana, sábado, se cumplirá el pri-¡ botones de una sastrería, se cayó al in-
mer aniversario del fallecimiento del se-¡tentar sáblr a un tranvía en marcha y 
ñor don Antonio de los Heros y Maraver. ¡ el vehículo le arrolló, seccionándole un 
En sufragio del alma de los finados se ; pie. Su estado es grave. Fué llevado al 
Robo por valor de 2.800 pesetas 
Gregorio López González, de cincuen-
ta y nueve años, industrial, con domici-
lio en Toledo, 11, denunció que le ha-
bían robado géneros por valor de 2.800 
pesetas Je la sas t re r í a de su propiedad, 
establecida en la mencionada finca. en que también figuran Mercedes Pren-
rv ro r f cc c i t ^ i r c r » s dea y Paco Alarcón. se presenta en el 
vJ í Kv-»o OUCE-JÍJO Alkazar, ed próximo martes, con el es-
Atropellos. — En la calle del C o m a n - d e la comedia en tres actos, de 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR,—A las 7 y a las 11 (bu-
taca, tges pesetas): ¡Este hombre me; 
lias de los finados. 
celebrarán varias misas en diversos tem-;Equipo Quirúialco. Habita el lesionado gusta! (exitazo cómico) (8-5-931). 
píos de Madrid y provincias. en Malasaña, 16. CALDERON (Atocha, 12).—Co 
íí.nyiamos_ nuestro pésame a las fami- Raterías.—Julia Rueda García, de vein- " 
ticinco años, denunció que en la calle 
del Espír i tu Santo le robaron un bol-
sillo de mano, conteniendo 50 pesetas. 
—En la plataforma de un tranvía le 
robaron la cartera con documentos a Mo-y 
O F E R T A E S P E C I A L 
La única marca conocida que tiene máquina de escribir completamente nueva 
al precio de 
5 0 0 P E S E T A S 
TAMBIEN VENTA A PLAZOS 
Hace veinticinco años que se fabrica. Garantía ilimitada. Teclado completo. En 
negro y en colores, carro grande, visibilidad perfecta. Pregunte usted a quien 
haya usado o poseído alguna vez una máquina de escribir "CORONA". 
También hay CORONA FOUR, teclado 4 hileras. 
En la visita que ayer hicieron los in-
formadores de enseñanza al director ge-
neral, el señor Llopis les manifestó que 
ya se tenía completa la estadística de las 
escuelas existentes y de las que, con 
arreglo a las necesidades manifestadas 
por la inspección, habrán de crearse en 
un plazo no muy lejano. Ascienden las 
primeras al número de 35.716 y en cuan-
to a las segundas, se ha precisado ñor 
ahora en 27.151. En el próximo Consejo 
de ministros don Marcelino Domingo 
presentará un decreto en el que se plan-
tee este problema y se propongan los me-
dios de hallarle solución. 
Para el mismo Consejo es posible que 
presente también otro decreto referente 
a la Inspección de primera enseñanza, 
en virtud del cual quedarán removidos 
desto Barrón Gallego, de cuarenta y nue-
ve años. 
ompañía 
lírica titular.—A las 6,30 (3 pesetas bu-' 
taca): La castañuela.—10,30: E l cantar 
del arriero (gran éxito) (22-5-931). 
COMEDÍA (Príncipe, 14).—Á las 10,30: 
¡Di que eres tú! (21-6-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—Diariamente, 6,30 y 10,30, a 
precios corrientes, el extraordinario éxi-
—Eduardo Iralde García denunció que to Miss Cascorro, nueva, de Quintero y 
en la calle de Recoletos le robaron la 
cartera con 75 pesetas. 
S S E 
I OPOMOT eioriela de San Bernardo. 3-MAOilO 
« » - » l ( Z « t 01 « ( r u n r o 
sejo que también tiene ahora en estudio 
la creación de Consejos provinciales de 
de sus actn«T^ , ^movíaos enseñanza, que susti tuirán a las actuales 
oLpan DuestoVcn^ locales de enseñanza y en el que 
ción n o s ? e ^ , a \ ^f1!^ ¡ f igurarán seguramente representantes del 
b i e m r h a rteroLi. ¿ ^ f 6 ^ 1 actual, Go- Magisterio, Profesorado. Inspección, et-
— Como dHÍrS^ d l í n ^ T alca?-!cétera y representantes de la enseñknza 
? 0 £ s t r £ r % ° \ ? 1 l l J ^ ^ organismos, culturales, que. sólo 
Guillén (22-5-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Revistas.—A las 6,45: La princesa Ta 
rambana (fastuosa presentación).—A-lá^ 
10,45: Las pavas (el mayor éxito.-de risa;. 
FUENCARRAL. — Compañía Alcoriza. 
6,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poe-
ma de la República (grandíóso éxito) 
,(3-5-931). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Puncio-
nes populares, tres pesetas butaca.—6,30: 
Paca Faroles (última representación) y 
Noviazgo, boda y divorcio.—10,45: Tres 
eran tres (grandes éxitos) (20-5-931). 
MARIA ISABEL (antes Infanta Isd-' 
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30:; 
¡Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-| 
ñoz Seca) (12-4-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: La 
A! fin l ibre! — 
grac ias ai U n c u r e 
El URICURE salvó a millares de 
personas que padec í an de REUMA 
GOTA y CIATICA ; dejad que os 
salve t a m b i é n a vos. 
El URICURE ataca el mal en sus 
raices disolviendo los venenosos 
cristales de ác ido úr ico alojados 
en fas articulaciones. No se l imi ta 
a calmar el dolor sino que hace 
desaparecer la causa. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; r áp ido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el t rata-
mien to ; es fácil de tomar ; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s t ó m a g o ni al c o r a z ó n . 
Pts. 6'2Q. frasco de 60 tabletas 
R E U M A T J S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
O O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, caüe Valencia 333—Bairp'ona 
enviarán rnuoítra porcorreocertilicadoa qi'ien 
remita cst» a^.k.ulo .-icorvpiñado rie P-O. ct». 
.A^* PD sellos rte COTP.O. 
m m m ' m m i m 7t 
La Diputación provincial de Madrid sa-
ca a subasta construcción de un puente 
princesa del Marrón Glacé (butaca, treS.Sobfre el no Loz(oy:i c?u arre,g!o a l . K pesetas) (20-5-931). ^ e c t o , presupuesto y pliegos de condicio-
B O M E A - I n a u g u r a c i ó n de la tempo-ln.e.s q"e hall*n ^e manifiesto en la Seo-
rada de variedades.-A las 7 y 10,45: iC1°n de fomento de esta Corporación. nueva distribución se hará con arréelo h i h r ñ n ' íio 
a las necesidades de cada provincia a S e a ello, S & T S Í Í o S i S ^ m ^ l f Pori ta Grey' Encarnita Alcázar, W c h i e l ^ J ^ ^ ^ o p a r a la subasta la can-
excepción de Madrid y Barcelona, que en Mary Carmen, Sepepe, Carmenitlda.f de 62.669.80- pesetas, debiendo de-
régimen especial, todas sus vacantes se- z a o ^ n T ' ^ ^ Arcos y Amalia M o - P ^ i ^ f ^ ^ f ^ i 1 1 ^ 61 ™ c o por cien-
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos) cm 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA CASTONOKGE, a A. 
Sevilla, 16. — MADRID. 
Remítame catálogo "D" y condiciones venta máquina CORONA 8. 
en color m 
Nombre „ ' * * " " ' 
Calle de — 
Población . . . . * " " " T 
zacion de misiones pedagógicas que, se-'jjna 
^ n r ^ L ^ t V ? Serán u".he,ch?-i CIRCO D E F R I C E (Plaza del Rey, 8). 
canee del 1 ° ' . L f 1 0 ^ StaSt P^^"10-e l a1'Hoy vierne3' &ran compañía de c i r c o -
_d-el_r_ecie7te,de?ret0 de e n s e ñ a n z a ^ lag 10)30. ^ ¡rrompihles. Perritos co-
ran provistas por concurso-oposición. 
Puede darse por seguro que todos los 
maestros del segundo escalafón con suel-
do inferior al de 3.000 pesetas pasarán, religiosa respecto de las Pscüelas de Pa ~ 1M ,"WI"i'Iuie.s- ^ " ^ o s c -i 
a part ir del mes de julio próximo, a dis- tronatn o,,vo f f , ^ f e^f,. mediantes' volteadores y los clowns de i 
frutar de esa cantidid mínima. Sero i ̂ 1 ° ^ ^ J ^ S „ n S f ^ . ! ? ^ ^mpeonato de luchas; sensacionales conv 
PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Cor-
a las 6,30 y 
ran 
tend 
fa ciones- sean de la s"erte y naturaleza 
l l ^ f f o .Conse¿0 ^ instrucción públi- que sean con tal de que fuesen licitas a l 
ca dictamine sobre las ultimas verifica-1 establecerse 
das de 1928. ya que ])osíb!emente habrá I De otros asuntos de menor Interés se 
^ \ ^ r í ^ F ^ T n ^ d e t V a ^ n r f S J hasihabló Por unos instantes, y finalmente, 
S l l Z ^ í l ™ Procflmient0-. Habremos!accedió a que los periodistas sean r e c ú 
de esperar, pues, a la resolución el Con- bidos dos días a la semana. 
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093). -A las 4,30 tarde (espe-
cial). Debut de los puntistas Uria, Ra-
mos, Félix y Ulacia. Primero, a cesta a 
punta: Uria y Ramos contra Félix y Ula-
cia. Segundo, a remonte: Irigoyen y 
Ugart: contra Ucin y Salaverría I . 
t o de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la di-
rección de los Establecimientos de Bene-
ficencia, hasta el día 17 de junio próxi-
se constituyan en 
habrán de efectuarse 
de diez a doce, 
lugar el día 19 de 
ce. 
•iiiiB;!iiii;!ii!B;!iiiH;!in;inii:!iiiBiiii!Hi 
para ayudar a reparar los destrozos oca-
sionados por los actos vandálicos de es-
tos días. Arteaga, PAZ, 9, Ornamentoa 
de iglesia, hace el 20 por 10Q de rebaja 
y repara gratis los ornamentos destro-
zados. Paz, 9. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.816 E L D E B A T E ( 5 ) Viernes, 29 de mayo de 19S1 
Diputac ión provincial 
Ayer, a las doce, se reunió la Comi-
sión gestora de la Diputación. 
E l secretario, señor Viñals, procedió a 
'dar lectura de la moción del presidente 
sobre el asunto del Manicomio de Ciem-
pozuelos. A continuación el señor Sala-
zar Alonso leyó- algunos párrafos del in-
forme técnico, en los que se señalan va-
rios ofrecimientos de cantidades que se 
habían hecho. E l presidente de la Dipu-
tación estima que en esos hechos existe 
mateiia delictiva y que, por lo tanto, 
debe pasar el expediente al fiscal de la 
República para que depure las respon-
sabilidades. 
Después de alsrmas intervenciones, se 
aprueba la propuesta del señor Sal azar 
Alonso. Por lo tanto, no se adquirirá el 
Manicomio y se estudiará el modo de 
hallar solución al problema de aloja-
miento de los dementes. 
Vuelve a quedar sobre la mesa la pro-
puesta para reducir los impuestos de al-
gunas cédulas durante este año. 
Se propone un crédito de 25.000 pese-
tas para la adquisición de muebles con 
destino al Instituto Provincial de Pueri-
cultura, y el eeñor Cantos pide que an-
tes de aprobarse se soliciten presupues-
tos a otras casas. 
Quedó sobre la mesa, a propuesta del 
señor Cantos, la anulación de la multa 
al contratista de carne de la Inclusa, 
que se le impuso en la sesión anterior. 
Fué nombrado representante de la 
Diputación en la Junta provincial de 
Beneficencia, el señor Cárballedo. 
Cerca de las dos y media se levantó 
la sesión. 
Checoslovaquia^ no Cliece-
nados con la sustírlpclón abierta en fa- [ túa su centro al Suroeste de Irlanda, 
vór de los obreros en paro forzoso. Por j Se intensifica el anticiclón del Atlántico 
último, se expusieron varios asuntos de y permanece al Occidente de las Azo-
orden interior, entre ellos la favorable 
situación económica de la Cámara. 
Acuerdos de la C á m a r a 
eslovaquia 
Ayer celebró la Academia de la Len-
gua su acostumbrada sesión ordinaria. 
L a Asamblea invirtió la mayor parte 
del tiempo en estudiar el asunto del le-
gado Cartagena, del cuál son adminis-
tradores las Academias. 
A l final de la sesión se discutieron 
algunas papeletas, aprobándose para su 
Inclusión en el diccionario las palabras 
"genético", "matriarcado" y "Checoslo-
vaquia", con todos sus derivados. Esta 
última ha sido aprobada por dictamen 
emitido en respuesta a consulta dirigida 
a la Academia por el ministre^ de dicho 
país. 
Ingreso del s e ñ o r Espina y Capo 
en la A . de 
E l próximo domingo, a las seis de la 
tarde, celebrará sesión pública la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernan-
do, para dar posesión al nuevo acadé-
mico, don Juan Espina y Capo." Contes-
tará a su discurso, en nombre de la Cor-
poración, el señor Francés. 
Nueva Junta de gobierno 
de la Industria 
L a Cámara Oficial de la Industria se 
ha reunido, bajo la presidencia de don 
Casimiro Mahou. 
Fué aprobado ei escrito que oportu-
namente llevó la Mesa al Gobierno, des-
pués de los últimos sucesos, y se acor-
dó dirigir un escrito al ministro de Tra-
bajo expresándole el agrado de la Cá-
mara por la promesa contenida en el 
preámbulo del decreto de primero del 
actual sobre el sostenimiento de los Co-
mités paritarios a cargo del Estado. 
Se acordó también contribuir con diez 
mil pesetas a la suscripción abierta por 
el alcalde de Madrid, para los obreros 
sin trabajo. 
Se dió cuenta de la asistencia de la 
Cámara a las reuniones celebradas en 
la Casa de la Villa para tratar de los 
próximos festejos y de otras gestiones 
y asuntos de carácter interior. 
Asamblea de industriales 
C . de la U . 
Ha quedado constituida la nueva Jun-
ta de gobierno del Círculo de la Unión 
Mercantil en la forma siguiente: 
Presidente, don Luis Montiel .BaJaa-
zat; vicepresidente, don Casildó Martí-
nez" Gutiérrez y don Alonso Escudero 
López; contador, don Florencio Rodrí-
guez Rulz; tesorero, don'Vlcente Alei-
xandre Romero; bibliotecario, don E n -
rique Navarro Falcés; secretario, don 
Felipe Martín-Crespo Powys; vicesecre-
tario, don Juan Francisco Ga-scuñana; 
vocales, don Alfonso García y García, 
don Gregorio Navas Collado, don Ma-
nuel del Río Bengoechea, don Segundo 
Domínguez Simón, don Francisco Len-
cina Corcuera y don Juan Fortuny Vi -
nárdell. 
E n el acto de la toma de posesión, el 
presidente, señor Montiel, pronunció 
breves palabras, en las que requirió el 
esfuerzo de todos para contribuir a la 
estabilidad, Is garantía y el progreso de 
los intereses generales de España 
R e u n i ó n de la C á m a r a de 
Propiedad Urbana 
E l Pleno de la Cámara ha celebrado 
la sesión correspondiente al mes de ma-
yo, bajo la presidencia de don Luis de 
la Peña, el cual dió cuenta de los pre-
parativos que viene haciendo el Comi-
té Internacional de la Propiedad Urba-
na para la celebración del próximo Con-
greso que ha de reunirse en Roma en 
los días 7 al 12 de noviembre. 
Se dió cuenta asimismo de haber si-
do informada favorablemente por la 
Junta consultiva de Cámaras de la Proi 
piedad y hallarse pendiente de la firma 
del ministro, la autorización para es-
tablecer representaciones en los parti-
dos judiciales. 
Se adoptaron varios acuerdos relacio-
de la ed i f i cac ión 
Anoche se celebró en el Círculo de la 
Unión Mercantil una reunión de la in-
dustria y comercio madrileños de la edi-
ficación, con objeto de que la Comisión 
recientemente nombrada para realizar 
determinadas gestiones cerca de las au-
toridades respecto a la crisis por que 
la edificación atraviesa pudiera dar 
cuenta de sus trabajos. 
E n primer lugar hizo uso de la pala-
bra don Adrián Piera, quien expuso la 
difícil situación creada a la industria 
por las restricciones del crédito origina-
das por la emigración de capitales y el 
atesoramiento de billetes. Dió cuenta de 
la buena acogida dispensada a los comi-
sionados por el presidente del Gobierno, 
el ministro de Hacienda y los goberna-
dores de los Bancos de España e Hipo-
tecario, y terminó diciendo que con la 
ampliación de la circulación fiduciaria 
decretada recientemente podía darse por 
resuelto el conflicto. 
A continuación hablaron los señores 
Salgado, Mahou y Montiel, quienes coin-
cidieron en la afirmación de que desde 
el 14 de abril no existen conflictos so-
ciales en España y recomendaron a las 
clases mercantiles e industriales que 
apoyen al Gobierno, ya que la situad ó -
apoyen al Gobierno, ya que la situación 
de España es satisfactoria y no existe 
ningún motivo que justifique el temor 
demostrado por algunos capitalistas que 
han exportado sus capitales. 
Todos los oradores fueroii muy aplau-
didos y censuraron a los que con sus 
temores han croado un conflicto, ya re-
suelto, a la industria de la edificación. 
Los discursos fueron radiados. 
E i personal de T e l é f o n o s 
res. E n nuestra Península soplan los 
vientos del cuarto cuadrante y aumenta 
la nubosidad. 
Temperaturas en Europa,—Máxima 
de ayer: 26 en Zara (Italia); mínima, 
4 en Seydisfjord (Islandia). 
Para hoy 
Colegio de Agentes de Seguros.—10 n.. 
Junta general extraordinaria en la Ca-
sa del Estudiante, Mayor, 1. \ 
Hospital de San José y Santa Adela.— 
12 n., sesión clínica. 
Instituto Medinaveitia (Argumosa, 21). 
—12 m., doctor Carrasco Cadenas "Fun-
damentos y prácticas del empleo del yodo 
en la patología de tioides". 
Lar Gallego.—7 t., señor Sosa "De la 
Restauración a la República". 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
—8 t., sesión científica. 
P a r a m a ñ a n a 
Hospital General.—10,30 m., sesión clí-
nica. 
Otras notas 
Cursillo de Literatura Española. — E l 
miércoles prosiguió don Agustín del Saz 
en el Lar Gallego, su cursillo sobre li-
teratura española. Habló de la literatura 
del siglo X V I I I , sus relaciones con la fi-
losofía y las principales figuras litera-
rias de la época, especialmente la del 
erudito benedictino gallego, P. Peijóo. 
Estudió la influencia del neoclasicismo 
francés en nuestro teatro y la reacción 
española, cuyo prinoipal exponente fué 
don Ramón de la Cruz. 
Terminó haciendo unas consideracio-
nes sobre el significado de Moratín en el 
siglo X V I I I . Fué muy aplaudido. 
Empleados Administrativos de Prensa. 
— L a Asociación de la Federación Gráfi-
ca Española convoca a sus miembros a 
una reunión que se celebrará el sábado, 
a las diez de la noche, en la Casa del 
Pueblo (Piamonte, 2), para tratar de cons-
tituir definitivamente la sección, aprobar 
el reglamento y nombrar la Junta direc-
tiva. 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
RESTAURANT, GARAGE, BAÑOS 
DEVA, Guipúzcoa. Teléfono 40. 
Pisos amueblados para temporada. 
l l l l i H I i W I M 
i C O M U N I O N E S ! 




Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27. 
Dr. Balaguer. Vacuna, 4 a 6. Preciados, 25. 
E l director general de la Compañía 
Telefónica recibió ayer a la Junta direc-
tiva de la Asociación General de E m -
pleados y Obreros de la Red Telefónica 
Interurbana, que cumplimentando un 
acuerdo adoptado en reunión del día an-
terior, le entregó unas bases que tien-
den al afianzamiento del Cuerpo de Te-
léfonos, con las mejoras que ello lleva 
consigo para los empleados y obreros 
que ^restan este servicio. L a Junta di-
rectiva salió muy satisfecha de la entre-
vista, por encontrar en el director de la 
Empresa una coincidencia en la apre-
ciación de los problemas que para ia in-
dustria telefónica se plantean en los ac-
tuales momentos. 
Alumnos de l a Beneficen-
cia provincial 
Mañana, a las siete de la tarde, cele-
bra Junta general en la Sala de Jun-
tas del Hospital General la Asociación 
de Alumnos Internos de la Beneficencia 
Provincial de Madrid. 
Se tratará en dicha Asamblea de la 
aprobación de las cuentas anteriores; 
del estudio y aprobación del proyecto 
de reorganización de servicios y, final-
mente del nombramiento de seis miem-
bros para participar en los acuerdos de 
loa señores profesores. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Auxiliares de Contabilidad.—Número 
de plazas, cinco, más 20 en expectacSón 
de destino. Puntuación máxima, 40; mí-
nima, 21; mayor obtenida, 37. 
Aprobó ayer la señorita Elisa Aceña 
Rubio, número 416, con 24,25 puntos. 
E n total han aprobado este ejercicio 
84 opositores. E l tercero y último ejer-
é-cio se verificará el día 8 de junio en 
el local que oportunamenfee se anuncia-
rá en la tablilla del ministerio de Ha-
cierda. 
Notarios.—Número de plazas, 147. Pun-
tuación máxima, 100; mínima, 75; mayor 
obtenida, 93,55. 
Ayer no aprobó ningún opositor 
Van aprobados 31. 
Para el 2 de junio á las cuaitro de la 
tardo .«> citan a los números desde el 
299 al 350. 
Secretarios judiciales.—Número de pla-
zas, 50, más 50 en expectación de desti-
no. Punituaedón máxima, 60; mínima, 10; 
.mayor obtenida, 35.75. 
A'probarcn ayer don Antonio GueirTa 
Redonáo, número 108, con 11,27 puntos, y 
don Ramón Orozco Martín, número 113, 
con 14,12. 
Van aprobados 32 opositores. Para hoy, 
desde el 114 al 130. 
Programa para hoy: 
MAl>aiü, Unión Radio (E . A. '3. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos. Secciones fl-
jag.—ll,, Transmisión de la sesión del Ayun-
tamiento.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Concierto. Re-
vista cinematográfica.—15, Noticias.—15,25, 
Información teatral.—15, Fin.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Música de baile.—20, Noti-
cias.—20,10, Conferencia.—20,30, Fin.—21.15. 
Lecciones de Pronunciación Inglesa.—21,30. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico.—23, Transmisión desde la 
Sala Aeolian.—24, Campanadas. Noticias. 
Cierre. 
• * « 
Programa para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista de libros.—15, Noticias.— 
15,25, Información teatral.—15,30, Fin.—19, 
Estado general.—En la parte meridio-
nal del Continente americano y sobre 
Méjico existe una pequeña perturbación 
atmosférica; hay también otra zona de ¡Campanadas. Bolsa. Cinema.—19,30, Músi-
la misma clase sobre el meridiano 90 ¡ca de baile.—20, Noticias.—20,10. "El valor 
al Norte de la región de los Grandes^6 la tie"a en España".-20 30, Fin - 2 l 30, 
, JL T I I*. i * Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Sé-
Lagos. Hay presiones altas en ei resto lección de lag zarzuelas ..L0g 
granujas" y 
de América del Norte. Se acerca a E u - "L,a reja la Dolores".—24, Campanadas, 
ropa la depresión del Atlántico y se si-iNotlclas. Cierre. 
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I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle FILAbeille (accidentes) 900; Fénix (vida), 
(61,50), 61,75; E (61.50), "61,75; D (61,50) :800; Minas de metales: Aguilas, 125; 
61,75; C (61.50). 61,75; B (61.50), 61,75; ¡Eastman, 1.300; Piritas de Huelva, 1.690; 
A (61,50), 61,75; G y H (61,50), 61,75. iMinas de Segre, 136; Trasatlántica, 93; 
E X T E R I O R i POR 100.—Serie F|Accione3: Ferrocarriles del Norte, 900; 
(72,25), 72,25; E (72,25), 72,25; D (73,50) ' 
73,75; C (73,50), 73,75; A (75), 74. 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM 
M. Z. A., 603. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 52,80; francos, 124,275; dóla-
res, 4,88 7/16; belgas, 34,915; francos sui-
zos, 25,16; florines, 12,095; liras, 92,94; 
.^marcos. 20,48; coronas suecas, 18,145; 
PUESTO.—Serie D (69.50), 69; C (69,50) 
69; B (69,50), 69; A (69,50), 69. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (80,50), 80,10; D 
(80,50), 80; C, 80; B, 80; A (80,50), 80 
ines austríacos, .34,605; coro-
ÁMORTÍZABLE 5 POR 100 1926, SINi^9_checas'5 ^ i f l ^ ^ ^ n ñ ^ ^ r 
IMPUESTO.-Serie C (91), 90.75; B (91),| '^'t50^ . o?'? • J f/« Í f C ' 
90 75- A (91) 90 75 |mas, 375; leí, 817; muiréis, 3 3/8; pesos 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN i ̂ n t i n o s , 33 9/16 ; ídem uruguayos, 
IMPUESTO.—Serie F , 90,75; E , 90,75; Eí'25' Bambay' 1 chel-n 5 25/32 peniques; 
D (91,50), 90.75; C (91,50), 90,75; B (91,50;, Shanghai, 1 chelín 1 7/8 pen.ques; Hong-
90,75; A (91.50), 90,75. konS: 11 i/8 peniques; Yokohama, 3 che-
lines 13/32 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie E , 74,50; D (75), 
74,50; C (75), 74,50; B (75), 74,50; A 
(75), 74,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (60.75), 60,60; D 
(60,75), 60.60; C (61), 60,60; B (81), 60,60, 
A (61), 60,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO. —Serie A (76), 76. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN • 
IMPUESTO.—Serie A (81.50), 81.50, 4,8643; francos suizos, 19.335; liras, D,2d5 
AMORTIZARLE o POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Ssrie B (91,50), 90,75; A 
y 
DIA 29.—Viernes.—Témpora. L P.— 
Abstinencia de carne sin ayuno.—Santos 
M. Magdalena de Pazzis, virgen; Resti-
tuto, Sisinio, Alejandro, Teodosia, márti-
res; Máximo, obispo; Eleuterio, confesor. 
L a misa y oficio divino son de este 
dia, con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Trinitarias (Lope de 
Vega, 18). 
Corte de María.—Montserrat, en las 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, 
en el O. del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—6 t., ejer-
cicio al Santísimo Cristo y Viacrucis. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misa? Cada media hora. 
Parroquia de! Carmen.—Continúa la 
invena a la Santísima Trinidad; 10,30, 
misa solemne con sermón; 6,30 t.. Expo-
Chade. A, B, C, 1.480; ídem D, 290; ídem f cUto. estacón, rosario, sermón señor 
E , 283; ídem bonos, 61; sevillana, 235; Cé Mo ma ejercicio y reserva, 
dulas argentinas. 66; pesetas, 50; libras. * *r!'0!?'1,,aA dp S!Ln G3n^-~;^Ven? a ^ 
25,155; dólares, 5,1725; marcos, 122,80; Madre oe] Amor Hermoso; 830 misa de 
francos, 20,35; liras, 27,08. comu^on general en la capilla de la 
Milagrosa 6 t.. ejercicio, sermón, P. Bo-
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,21; francos, 3,9143; libras. 
(92), 90,75, 
BONOS ORO.—Serie A (160), 160; B 
(160), 160. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (81), 81. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (94). 94; Trasatlán-
tica, 1925, mayo (82), 82; noviembre (82), 
82; 1926, (93.50), 93,25; Tánger-Fez (96) 
96; empréstito Austria (102,30). 102.30. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(91), 90; 6 por 100 (101,50), 100; Crédito 
Local, 6 por 100 (89,50), 89. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
florines, 40,22; marcos, 23,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a desanimac!ón#de la Bolsa ha ¡lega-
do a su momento culminante, ya qu? ex 
ceptuando a los operadores de los Ban 
eos y a algunos incondicionales, la con-
currencia de público es nula. 
Los escasos asistentes ^ ella pareen 
desentendidos de la marcha de los cam 
bios y comentan con indiferencia las no 
ticias políticas. Ni siquiera el alza df-
las divisas oxtranjeras ha dado >ugar a 
los calurosos comentarios que en otras 
ocasiones Se hubiesen hecho. 
E n este nnibiente, los camítlo" filados 
ROS.—Empr. argentino (98,50); Marrue-lpor el Colegio de Agentes de Cambio y 
eos, 83. 
ACCIONES. — Banco España (512), 
514; Español de Crédito, contado (250), 
250; Sevillana (125), 124; Unión Eléctri-
Bolsa no presentan grandes rnodifi acin 
nes; pero la mayor parte de las que se 
producen son en baja. Los valore.? coti 
zados son muy pocos y el traspalo de las 
ca, 150; Telefónica, preferentes (101,50).| posiciones de fin de mes. de no gran 
101; Rif, portador, contado (340), 325;jimportancia, parece que se realizan con 
nominativas (300), 290; Felguera, conta-1 normalidad. 
do (78), 76; fin corriente (78), 76; Guin-
dos, 500; Petróleos (114), 113; Española 
Petróleos (35), 33; fin corriente, 33; Fé-
nix (430), 430; M. Z. A., contado (285), 
280; fin corriente (285), 280; fin próxi-
mo, 281,75; "Metro" (150), 150; Norte, 
contado (355), 350; fin corriente (355), 
350; Madrileña de Tranvías, contado (90), 
De los Fondos públicos el Interior me-
jora un cuartillo y el Exterior también 
gana la misma cantidad en su serie C; 
pero, en cambio, pierde un entero en la 
A. Hay baja de medio punto en los amor-
tizables 4 y 5 por 100 antiguos y con 
impuestos del 27; el libre de esta fe-
cha baja tres cuartillos; los de 1926 y 
90;'Alcoholera (125). 124;'Altos Horno¿ 192;>. Hn° y el 3 Por 100 del 28' de 10 
a 40 céntimos. 
Sin cotización en los valores munici-
(108), 107; Azucarera, ordinarias (57,50), 
55; Explosivos, contado (600), 595; fin co-
rriente (600), 595; fin próximo (603), 
OBLIGACIONES. - Alberche (97). oo.!más perezosas que er) ^ |ornada3 an. 
pales y sin novedad en los garantizados 
"¡por el EstadO. Las cédulas hipotecarias 
H. Española, B, 84; C, 87: Chade, 6 por 
100 (105,75), 106; Unión Eléctrica. 6 por 
100 (99), 99; Trasatlántica, 1920, 85; 
Norte, primera (59.50), 59; segunda (60), 
58; quinta, 58; Esp. 6 por 100 (98,25), 
96,25; Valencianas (93). 92.50; Alicante, 
primera (270). 270; Metropolitano, 5 por 
100, B (91), 91; Peñarroya Puertollano 
(94), 94; Asturiana, 1929 (96), 96; Peña-
Toya. 6 por 100 (94), 94. 

































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 28.—Francos, 42,65; li-
bras, 53; dólares, 10,89; suizos, 210,65; 
>ñVga3, 151,75; liras, 57,05; marcos, 2,587. 
Nortes, 70.20; Andaluces, 20.25; Rif, 64; 
Filipinas, 334; Explosivos, 115; Colonial, 
38; Aguas, 177; Chades, 660; Montserrat, 
•O; Paróleos, 6,55; Asland, 120; Alican-
te, 57,25. 
Algc1 nes.—Liverpool. Disponible, 4,80; 
julio 4,67; octubre, 4,76; enero, 4,88; mar-
ÍO, 4,93; mayo, 4.98. 
Nueva York—Julio, 8,56; octubre, 8,91; 
liciembre, 9,11; enero, 9,23. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 107; Explosivos, 595; Resi 
ñeras, 30; Papelera, 158; Banco Bilbao, 
1.600; Ferrocarriles Norte, 353; ídem Ali-
cante, 285; H . Ibérica, 640; Minas Rif. 
Port. 335. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100, perpetuo, 9,20; 3 por 100, 
amortizable, 92,10; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 15.700; Cré-
dit Lyonnais, 2.690; Société Genérale, 
1.408; París-Lyon-Mediterráneo, 1.483; Mi-
di, 1.180; Orleáns, 1.325; Electricité del 
Seria Priorite. 789; Thompson Houston, 
545; Minas Courrieres, 810; Peñarroya, 
335; Kulmann (Establecimientos), 530; 
Caucho de Indochina, 177; Pathé Cine-
ma (capital), 151; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, prime-
teriores, siguen con tendencia bajista y 
tienen pérdida de un punto en las al 5, 
de uno y medio en las al 6, únicas nego-
ciadas; las de Crédito Local, 6 por 100. 
bajan dos cuartillos. 
E l Banco de España pasa de 512 a 
514 y Español de Crédito no varía. Se-
villana de Electricidad desmerece un pun 
to; Telefónica preferentes, medio; Rif, 
portador, 15; nominativas, 10; Petró-
leos, uno; Petronilos, dos; Alicantes y 
Nortes, cinco; Alcoholera y Altos Hor-
nos, uno; Azucareras, dos y medio y Ex-
plosivos, cinco. 
. Metro y Tranvías repiten y la Chade 
no origina ninguna operación 
E l cambio internacional comenzó ha-
ciéndose con muy mala disposición para 
nuestra moneda. E l primer cambio reci-
bido del mercado inglés fué de 52,20 y 
laños, E , P. y reserva. 
Parroquia de Sí»n José.—Idem, ídem. 10, 
misa cantada; 6,30 t., Exposición, rosa-
rio, ejercicio, sermón, ?eñor López Lu-
rueña. rp=erva y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Novena 
a Nuestra Señora de la Misericordia; 
10.30, misa mayor con Exposición; 7 t., 
Exposición, estición. rosario, ejercicio, 
sermón, señor Molina, reserva y salve. , 
l'arrotjuia de la Concepción.—Novena 
a N. Sra. de! Amor Hermoso; 5,45 t.. Ex-
posiclon, estación, rosario, ejercicio, ser-
món señor Molina y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. 6 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
P. Orzanco, paúl, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. 7 t., Exposi-
ción, rosario, letanía cantada, ejercicio 
del mes de las flores, sermón, señor Jaén, 
reserva y plegaria cantada. 
Calatravas.—Novena a Santa' Rita de 
Casia. 10 30. misa solemne con sermón, 
señor Causapié; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, padre Peran^^''». 
O. P., ejercicio, reserva e himno; 8,30, 
misa de comunión para la Congregación 
de los Dolores. 
Buen Suceso.—Empieza el triduo a 
N. Sra. de la Cueva Santa; 6.30 t., Ex-
posición, estación mayor, rosario, sermón 
señor García Colomo, ejercicio, reserva y 
salve cantada. 
San «Pedro.—Empieza el triduo a San-
ta Filomena; 8, misa de comunión gene-
"al con órgano: 6,30 t., Exposición, rosa-
rio, señor Fernández Alvarez, reserva, 
motetes y adoración de la reliquia de la 
Santa. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—5 t., Exposición, estación, corona 
franciscana, plática, bendición, reserva y 
ejercicio del Viacrucis. 
San Ignacio.—Novena a la Santísima 
Trinidad; 10, misa solemne; 6.30 t.. Ex-
posición, ejercicio, estación, rosario, tri-
saErio, sermón, reserva e himno. 
Trinitarias (40 Horas).—8, Exposición;-
10, misa solemne: 6 t., estación, rosario, 
ejercicio y reserva. 
« •• * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Balance y Cuentas de la Compañía, co-
rrespondientes a su primer ejercicio. 
Para asistir a la Junta, los señores ac-
cionistas deberán, conforme a lo dispues-
.luego se recibieron de Londres,, los de to ?,n el articulo 25 de los Estatutos, de-
52.10, 51,95, 52,35-40-50-45-65,, 53.05, 52,70-
75-40-45-40-41-40 con cierre a 52,25, cerca 
de las cinco de la tarde. 
Los publicados por el Centro de Con-
tratación representan alza de 2,60 en los 
francos, de 3,20 en la libra y de 55 
céntimos y medio en los dólares. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO N 
Interior, 0,30; 3 por 100, 1928, 0,30; 
Banco Internacional, 0,65; Central, 0,60; 
Español de Crédcto, 2; Hipotecario, 2.25; 
Mengemor, 1,25; Rif, portador, 2; Cha-
positar sus acciones, o los resguardos de 
depósitos en Bancos hasta el día 6 de ju-
nio inclusive en las entidades Bancarias 
siguientes 
E N MADRID: Banco de Cataluña, 
Banco Hispano Americano, Banco Cen-
tral, Banco Urquijo, Banco Internacional 
de Industria y Comercio, Banco Exterior 
de España. 
E N BARCELONA t Banco de Catalu-
ña, Banco Marsans, Banca Arnús, Ban-
co Hispano Colonial, Banco Central, Ban-
co Hispano Americano, Banca López Brú, 
Banco Exterior de España, y en los Ban-
do, 3; Telefónica, ordinarias, 0,60; Alber- eos componentes del Sindicato Emisor de 
España. 
Madrid, 28 de mayo de 1931. E l Con-
sejo de Administración. 
iGCiOIES DE LA 
che, 0,60; Hidroeléctrica, 1,25; Felguera, 
0,45; Rio de la Plata, 1,25; Tranvías de 
Granada, 0,50; Andaluces, 0,25; Alican-
tes, 1,75; "Metro", 1; Nortes, 2; Tranvías, 
0,50; Azucarera, 0,325; ídem cédulas, 1,25; 
Explosivos, 3; Unión Eléctrica MadriQeña, 
3 por 100, 1930, 0,45. 
Castrovido no acepta el puesto de 
consejero del Hipotecario 
•r̂  T-V^V, _*„ + „íAn v,„ «^-.TITIÍ^O ición de la misma ha acordado prorro-
Don Roberto ^astrov do ha ernnumea-, próximo el 
do a una comisión de industriales de la ^ 
edificación encargada de visitarle por el 
ministro de Hacienda, que no aceptaba 
el cargo de consejero del Banco Hipote-
cario para que se le ha ofrecido recien-
temente. 
9l!ll!B¡lllHiailllHi!BIII!lliim^ 
A petición de algunos accionistas de 
esta Sociedad, el Consejo de Administra-
% M M h ESPAÑOLA DE PETROLEOi 
Conforme con lo dispuesto en el articu-
plazo de suscripción de las 40.000 acciones 
ordinarias números 160.001 al 200.000, y de 
las 20.000 acciones especiales números 
80.001 al 100.000, abonando el interés de 7 
por 100 anual sobre las cantidades efec-
tivas ingresadas a cuenta de las acciones 
ordinarias que tome cada accionista des-
de la fecha de la suscripción. Asimismo 
ha acordado aplazar hasta el día 10 de, 
octubre próximo el vencimiento del se-
gundo dividendo pasivo, que terminaba el 
lo 23 de los Estatutos Sociales de lailO de :'ulio próximo, manteniéndose to-
Compañia se convoca a los señores ac-Idas las demás condiciones anunciadas au-
ra serie y segunda serie, 3,65; Banco Na- cionistas a Junta.general ordinaria, quejteriormente, según consta en el impreso 
cional de Méjico, 256; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 241; Ríotinto, 1.965; 
Lautaro Nitrato, 00; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 455; Roy al Dutch, 2.140; 
tendrá lugar en Madri, en el salón de que facilitarán las oficinas centrales y 
Actos del Círculo de la Unión Mercan-1sucursales de los Bancos de Vizcaya, Es-
til, Avenida Conde Peñalver, n." 3, el vier-
nes, 12 de junio, a las doce de la maña-
Minas Tharsis, a término, 170; Seguros: na, para la aprobación de la Memoria, 
pañol de Crédito e Hispano Americano. 
Madrid, 28 de mayo de 1931. E l secre-
tario general, Emiüo de Usasola. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 8 ) 
E M M A N U E L S O Y 
l A E 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para B L D E B A T E ) 
serios, más propicios a la digestión que sigile a una 
opípara comida. L a buena séñora de Dargel no pudo 
menos de dirigirle una afectuosa sonrisa de gratitud. 
Mujer de su tiempo, chapada a la antigua, como ella 
decía, odiaba las discusiones políticas siempre, pero 
de manera especial a las horas de comer, y temerosa '• 
del enconado debate que se avecinaba, había hecho 
ademán de taparse los oídos; pero la hábil interven-
ción de Carlos Martín acabó por tranquilizarla y por 
devolverle su buen humor. 
E l señor de Boyron, infatigable viajero, unas veces 
por capricho y otras por obligación, hubo de acceder 
a los deseos reiteradamente expuestos por los comen-
sales, singularmente por las damas, y se vió precisa-
do a recurrir a su capítulo de impresiones de viaje, na-
rrando algunas pintorescas aventuras que lograron in-
teresar y entretener al auditorio. E l joven médico 
militar, como casi todos los hombres de vasta cultu-
ra, era un amenísimo conversador, aunque daba la 
impresión de tener un carácter demasiado taciturno. 
Se echaba de ver también a poco que se le obser-
vara que estaba acostumbrado a vivir en otros medios 
sociales que probablemente había frecuentado en épo-
. cas determinadas de B U existencia. Acaso por esta 
razón y por la sencillez de sus gustos se mostraba 
tan complacido de aquel ambiente de intimidad que 
se respiraba en la casa de los señores de Dargel. Sin 
embargo, María Luisa que de vez en cuando le miraba 
a hurtadillas, aprovechando los momentos en que por 
hallarse distraído no podía advertir la curiosidad de 
que era objeto, no olvidaba que el señor de Boyron 
era hijo de una gran dama. L a figura digna, aristo-
crática, de irreprochable distinción de aquella lady E s -
ther Murtón, cuya fotografía había tenido entre sus 
manos sin saber de quién era, la intimidaba a distan-
cia mucho más que los grandes retratos magníficos de 
las encopetadas damas de rostros un tanto hostiles 
que adornaban los espaciosos salones dea castillo de la 
Roviére, aquellos salones siempre cerrados para todo 
el mundo y en los que tan sólo penetraba de cuando 
en vez la señora Joaquina provista de su disforme plu-
mero para limpiar el polvo que el abandono iba acu-
mulando sobre los suntuosos muebles. 
L a conversación general, con sus interrupciones ori-
ginadas por las preguntas y reflexiones que a cada 
uno se le ocurrían, contribuyó a distraer a María Lui -
sa que de otro modo habría pasado algunos malos ra-
tos, porque la proximidad del médico militar, senta-
do en la mesa a su derecha, la violentaba no poco. 
Por fortuna tenía como vecino de la izquierda a Pe-
drín y esta feliz circunstancia le permitió salvar la 
dificultad de los momentos apurados sin que parecie-
ra que incurría cu descortesía, fingiendo que se ocupa-
ba de su sobrino. María Luisa tuvo que reconocer 
honradamente que los niños que a tantas personas se 
les antojan un estorbo en la vida de las relaciones so-
ciales, sen, por el contrario, un recurso providencial 
del que puede usarse y aun abusarse para salir airo-
samente de no pocas situaciones comprometidas. 
Los grandes espejos de claras lunas venecianas que 
adornaban el elegante comedor de los Dargel consti-
tuyeron una incitación constante a la coquetería de la 
joven que, sin fuerzas para luchar por más tiempo 
contra ese instinto vanidoso tan explicable en las mu-
chachas, terminó por rendirse. Y la señorita de Mar-
tín se contempló furtivamente, de reojo, en cuantas 
ocasiones se le ofrecieron durante el almuerzo, que 
fueron muchas, y no sólo no dejó de gustarse sino 
que quedó satisfecha y complacida del detenido y exigen-
te examen que de sí misma pudo hacer repetidamente. 
Las vaporosas galas de su traje blanco subrayaban la 
esbeltez y lozanía de su busto adornado con un collar 
de perlas de fantasía que en la morbidez rosada de su 
garganta habrían podido pasar por perlas finas de 
exquisito oriente. María Luisa experimentaba de una 
manera intensa cada vez que se contemplaba al es-
pejo eso que Delfina Gay de Girardin ha llamado con 
tan feliz exactitud de frase "la felicidad de saber-
se bella". 
Con un asombro realmente ingenuo en el que en-
traban por partes Iguales su candor angelical y su 
gran modestia nativa, María Luisa gozaba, se em-
briagaba de satisfacción y de orgullo al leer en los 
ojos acariciadores del señor de Boyron la admiración 
que le inspiraba a aquel joven mundano, harto de via-
jar por las cinco parte del mundo y que tantas muje-
res había debido de conocer, todas diferentes por sus 
tipos y muchas de ellas de seductora hermosura, de 
fascinadores atractivos personales. 
Agotados los temas de conversación general se ini-
ciaron animadas charlas por grupos entre los comen-
sales que se hallaban más próximos o entre los que 
más simpatizaban. Mientras tomaban el café forma-
ron rancho aparte, como vulgarmente suele decirse, 
Edith y la mujer de Luis Dargel, atraídas mutuamen-
te por la casi igualdad de edades y por su condición 
de mamás jóvenes. Carlos Martín y Lula Dargel en-
contraron ocasión propicia de conocerse más amplia-
mente y conversaban en un rincón del comedor en-
vueltos en las espirales de humo de sus cigarrillos. 
EU señor de Boyron, sin levantarse del asiento que ha-
bía ocupado durante la comida se volvió hacia su lin-
da vecina de mesa y le dijo, sonriendo con la más 
exquisita cortesía: 
—Tengo que rogarle que me perdone, señorita, y 
hasta después de conocerla a usted, me atrevo a es-
perar que obtendré el perdón todo lo amplio que yo 
deseo. 
María Luisa compuso en su rostro un lindo gesto 
de extrafleza que, aunque sincera, tuvo buen cuidado 
de acentuar, y respondió sonriendo: 
— ¿ Y por qué he de perdonarle?... ¿De qué delito 
cometido contra mí se acusa usted? Porque yo no 
me siento agraviada. 
—Eso quiere decir que es usted demasiado benévola 
e indulgente. Pero yo no tengo l a conciencia tranqui-
la. Tengo la casi seguridad de que la he aburrido a 
usted extraordinariamente, cosa imperdonable. 
—¡Aburrirme!—exclamó la señorita de Martín sin 
comprender todavía—. ¿Cuándo? 
—Ahora mismo, hace un rato. L a señora de Dar-
gel tiene, por lo visto, la equivocada creencia de que 
los relatos de viajes le interesan a todo el mundo, y 
me ha puesto en el lance desagradabilísimo para mí 
de darle a usted una lata horrible. 
—De ningún modo, se lo aseguro a usted—protestó 
la Joven—. Antes por el contrario me ha hecho pasar, 
y no sólo a mí sino a cuantos le escuchábamos, irnos 
momentos deliciosos. 
—Agradezco infinitamente todo lo que hay de bon-
dad en su piadosa mentira—comentó con versallesca 
gentileza el médico—, pero me rindo a la credulidad; 
la palabra de una mujer debe merecerle crédito a todo 
hombre que se precie de caballero. 
—Exactamente. Por eso me creo relevada de insis-
tir para convencerle de la franqueza con que he ha-
blado. 
—De todas maneras mi deslabazado relato le habrá 
enseñado pocas cosas que no supiera ya. ¿Viaja usted 
mucho, señorita? 
María Luisa se le quedó mirando estupefacta, con 
los ojos muy abiertos. 
—¡Quién! ¿yo?—repitió lentamente como si no acer-
tara a salir del asombro que le había producido la pre-
gunta de su interlocutor—. Muy poco, casi nada... Los 
viajes resultan hoy demasiado caros, constituyen un 
lujo que no todas las gentes están en condiciones de 
permitirse. Además y por lo que respecta a mi caso, 
yo he vivido hasta ahora y desde mi más tierna in-
fancia, desde que me quedé huérfana, con una tía car-
nal de alguna edad ya, aunque no vieja, mujer muy 
casera y comodona, poco aficionada a los viajes, que 
sólo se encuentra bien en su hogar, repartiendo el 
tiempo entre sus devociones y sus labores. Sin embar-
go—añadió con deliciosa sonrisa—tengo un alma via-
jera, sedienta siempre de la emoción de lo desconocido, 
quiero suponer que como las demás muchachas de mi 
edad, y he viajado mucho, mucho... aunque mis excur-
siones se hayan realizado siempre a través de las pá-
ginas de los libros. 
—No deja de sar un procedimiento de viajar cómo-
do y... 
María Luisa le interrumpió dejando escapar una es-
truendosa carcajada llzna de jovialidad. 
— . . . Y muy económico, sobre todo, ¿verdad? 
—No era eso lo que iba a decir, señorita—respondió, 
turbado, el señor de Boyron. 
- ¡ B a h ! , pero lo digo yo, y es lo mismo, para el caso. 
Luego, recobrando su habitual seriedad, prosiguió: 
—¿Y qué hemos de hacerle, si es el único medio de 
que podemos valemos para enterarnos de lo que pasa 
por esos mundos de Dios, más allá del oscuro terruño 
en que discurre nuestra vida? Desde la guerra, singu-
larmente, muchas personas de la clase media se han 
visto precisadas a hacer lo que yo, a servirse de los 
1 libros para saciar su curiosidad viajera. Claro que a 
I veces los tales viajecitos resultan un poco aburridos: 
pero... para eso está la fantasía de cada cual ¿No le 
parece a usted? 
Y por segunda vez la señorita de Martín se echó a 
reír con todas sus ganas. 
E l joven médico la contempló largamente, demos-
trando en la expresión de su mirada la admiración 
(Continuará.) 
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Aproveche cuantas ocasio-
nes se le presenten para hacer 
fo tog ra f í a s ; cualquiera de 
ellas puede conducirle al éxito. 
| LIANDO vea usted una es-
cena interesante fotogra-
fíela y mande sus fotos al Con-
curso Nacional - Internacional 
«Kodak». No pierda usted ni 
una sola oportunidad de hacer 
fotografías en tanto tenga pro-
babilidad de ganar en este cer-
tamen 94.000 pesetas con una 
sola foto. ¡Una verdadera for-
tuna! 
Fotografía» sencillas son las 
<jue deben enviarse, puesto que 
sólo el interés de los asuntos 
decidirá el fallo del Juradc). No 
B Empleando p e l í c u l a 
* Kodak» de la caja amarilla 
y letras rojas puede usted estar 
seguro de hacer magnificas 
* fotos >. Exi ja usted sus 
positivas en papel < Velox» . 
se precisa experiencia alguna; 
el Concurso es únicamente para 
aficionados. Los premios nacio-
nales son: un gran premio na-
cional de 5.000 pesetas, seis 
primeros premios de 1.000 y 
108 de 50 a 500; y los interna-
cionales, seis primeros premios 
de 8.000 pesetas y el Gran Pre-
mio Internacional de 80.000. 
Todas las fotografías son ele-
gibles, cualquiera que sea el 
asunto a que se refieran. Cuan-
tas más envíe usted, pues, al 
Concurso, más probabilidades 
tendrá de éxito. Con el más 
sencillo «Kodak» o «Brownie» 
se tienen tantas probabilidades 
de triunfar como empleando 
un material muy costoso y 
complicado. 
Si no ha hecho usted jamás 
fotografías, no importa... En 
todos los buenos establecimien-
tos de artículos fotográficos le 
pondrán al corriente, en pocos 
minutos, del manejo del más 
sencillo «Kodak» o «Brownie» y 
le facilitarán las bases y boletín 
de inscripción del «Concurso». 
L a m á s s e n c i l l a 
" f o t o " p u e d e g a n a r e l g r a n 
p r e m i o d e 8 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n e l \ 
C O N C U R S O N A C I O N A L - | 
Salvador Bartolozzi, 
el conocido dibujante 
españo l , forma porte 
del Jurado nacional en 
el Concurso < Kodak*. 
S i q u i e r e u s t e d 
g a n a r m á s y 
m e j o r a r d e 
s i t u a c i ó n 
Necesita una preparación especial 
Por ei método I. C. S. de enseñanza por corres-
pondencia puede usted adquirir, en su casa y sin 
molestia alguna, los conocimientos que le faltan. 
Marque usted con una cruz, en el cupón in-
serto al pie, el folleto que le interese. Le será 
remitido gratis por el 
Avenida Eduardo Dato, 9. Apart. 656. Madrid. 
C U P O N 
Folleto de CURSOS D E IDIOMAS: Alemán. 
Francés, Inglés, etc. 
Folleto de CURSOS TECNICOS: Mecánica-
Electricidad. Hidráulica, Vapor, Automovilis-
mo, Motores, Ferrocarriles, Topografía. Cons-
trucción, Dibuio, etc. 
Folleto de CURSOS D E COMERCIO: Comer-
cio, Propaganda, Ventas. Contabilidad. Meca-




a s a e r p r e c i o 
por fin temporada. 
Caballero de Gracia, 50. Teléfono 95513 
? ? 
especializado en harinas de fuerza, hace falta para 
importante fábrica de Navarra. Dirigirse por escrito, 
con referencias, a "OTO", Empresa Anunciadora. 
Espronceda., fS, Madrid. 
Cafés, Chocolates: "Los mejores "del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
'e se trate de las impor-
tantes deliberaciones de 
los grandes capitanes de 
la industria... o del trabajo ruti-
nario de ios humildes, la luz 
ideal, que ha de ser clara, suave 
y uniformemente difundida, se 





^ • W f ^ tísímos. Direc 
*fj ^v,] tos cons-
tructor 
M , C E R E Z O 
Oroya, 29. Ayala. 45. 
Mariano Benlliure. el 
admirable escultor, figu-
ra entre los miembros del 
Jurado que adjudicará 
los premios nacionales. 
d e f o t o g r a f i a s d e a f i c i o n a d o s " 8 0 0 . 0 0 0 P í a s e n p r e m i o s 
L A A C A D E M I A D E L G A D O dedicada desde su fundación a preparar para el ingreso en la Escuela de Ingenieros In-dustriales, inaugura el curso en 1 de junio. Fuencarral, 33. Hay internado. Teléfono 18674. 
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V i n o s t i n t o s 
c í e l o s H e r e H e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A | 
¡ l i l i l í PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. EE 
ÜULUlJfiGO (Alava). = 
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BOLSAS 1 M P E R M . E A 
B L E S y D E L A N T A L E S 
CASTEI. ' .S 
Pza. Herradores, 12. T. 11868 
e v e r a s i n c o m -
parables, U N I C A S pa-
ra establecimientos y par-
ticulares, 35 pesetas esplén-
dida batería de cocina 
ajuar, cestas, mesas y si-
llitas para campo. Precios 
baratos. MARIN. 12. Plaza 
de Herradores, 12. 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
I N F A N T A S , 1 
no queda una con Insecti-
cida líquido El Rayo". 
1,25-2,50 y 5 pesetas. 
químicos. Análisis In-
dustrias. I N S T A L A -
01ON C O M P L E T A 
M A T E R I A L f 
PRODUCTOS 
COS PUROS. 
Para envío inmediato. 
Pídanse catálogos y pro-
yectos: 
JESTABJ.IWllVnEN. 
TOS JO ORA 
C a s a central: PRIN-
C I P E . 7. Madrid, 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhidria. derrame bi-
llar, afecciones de hígado y 
riñon. Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
S a h c a r a c u í c 
Exterminador de cucara-
chas 1.50 ptas, bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
L 1 N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
•ooo funeisnanolo. 
H«M al ttvaíia jo 
A P A R T A D O i S S 
E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. 
ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14, Madrid. Teléfono 10249. 
Los teléfonos de E L DEBATE'son los números 71500, 71501, 71509 y 72805 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L . SEÍÍOE 
I N G E N I E R O D E MINAS 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e m a y o d e 1 9 3 0 e n l a c i u d a d H e M u r c i a 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Su esposa, doña Leonor Ronrée; su hija, Blanqulta; su madre, excelentísima señora doña 
Elisa Mará ver, viuda de Las Heras; sus hermanos, hermanos políticos, primos, tíos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
L a Misa de Réquiem que se celebrará a las diez y media del día 30, en la Iglesia del 
Santísimo Cristo de la Salud, calle de Ayala, las que se digan en la iglesia de San Pascual, 
de seis y media a once y varias misas en la Capilla del Niño del Remedio, el mismo día 
30, así como todas las que se digan el día 31 en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, 
Fortuny, 19, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
E n la ciudad de Murcia se aplicarán misas el día 30, en las Iglesias de Santo Domingo, 
Padres Jesuítas, Catedral y Parroquia de San Bartolomé. Y en Valencia, el mismo día, en la 
iglesia de E l Salvador, y en la del pueblo de Alfafar, así como en la capilla de la casa de los 
condes de Ronrée, del mismo pueblo. 
Indulgencias concedidas en la forma acostumbrada. 
X X V A N I V E R S A R I O 
' L A SEÑORITA 
D U R A N 
F A L L E C I O 
e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 0 6 
R . L P , 
Su madre, la excelentísima señora condesa 
tduda de Adanero; hermanos, hermanos polí-
ticos, tíos, tíos políticos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 30 
en las Escuelas Pías de San Antón (calle de 
Hortaleza) y el 31 en San Ignacio, Santa Igle-
sia Catedral, E l Salvador y San Nicolás, Nues-
tra Señora del Buen Consejo y su filial San 
Pedro, y en Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
<A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° 
Teléfono 10905 
X X V I I I ANIVERSARIO 
l EXCMA. E ILMA. SEÍÍOi 
Marquesa viuda de Cubas y de Fontalba 
F A L L E C I O E N MADRID 
P i d a n c a t á l o g o 
. 1 . P . 
Sus hijos y nietos 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma todas las misas que se celebren el 
día 30 del corriente en la iglesia de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, Santa Teresa y 
Santa Isabel, cripta de Nuestra Señora de ia 
Almudena, Asilo del Sagrado Corazón de Je-
sús (Claudio Coello, 102) y colonia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Varios señores Obispos han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
011 0 fl Apartado 9.008 
ÍIH? 0. H. MADRID 
DOCTOR ESQUERDO, 17 duplicado 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de rublicidad 
Barquillo, principal. Madrid. 
LA SEÑORA 
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
Agente oficial de Fincas 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 1 
a los cincuenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Mora-
les Vilches; hija, doña Josefa Trallero Gómez; 
hijo político, don Anselmo Barca; nietos, her-
mana, doña Pilar; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por eí 
alma del finado. 
Las misas que se celebren el día 30 del co-
rriente_ a las nueve, nueve y media y diez de 
la mañana, en la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes (calle de la Puebla, 20), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Publicidad Domínguez. Matute, 8. 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 8 d e m a y o d e 1 9 3 1 
a los cincuenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Alejandro Moro; 
hijos, doña Ana-María, don Rafael, don An-
tonio y don Alejandro; hermanos, don Anto-
nio y doña Ana-María; hermanas políticas, 
doña Francisca, doña Blanca y doña María-
Ana Moro; tíos, sobrinos, primos, demás pa-
rientes y su amiga doña Rosario Medrano 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, 29, del corriente, 
a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Ferraz, nú-
mero 13, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo 
que recibirán especial favor. 
L a conducción se efectuará en coche auto-
fúnebre. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
y 
Duí|uesa de Bailón, marquesa de Mirabel, condesa de Berentevilla, etc.; grande de España, 
ma de Honor de sus ma jestades las reinas doña Victoria Eugenia y doña María Cristina, < 
da^ 
. con-
decorada con la banda y gran cruz de la Orden de Damas Nobles de la reina María Luisa Y 
con la cruz Pro Eclesiae et Pontífice, celadora de la Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración, terciaria franciscana. 
F A L L E C I O P I A D O S A M E N T E E N L A P A Z D E L SEÑOR 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 2 3 
R . I 
Su viudo y demás familia. 
RUEGAN a sus numerosos amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 30 de mayo en la parroquia de Santa Bárbara y 
en las Religiosas del Corpus Christi (vulgo Carboneras); el 31 en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudena, en San Pascual, en la Pontificia de San Miguel (PP. Redentoris-
tas), y en el Santísimo Cristo de San Ginés, y el día 1 de junio en Nuestra Señora de la 
Consolación y en el Oratorio del Olivar, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l Manifiesto del día 30 de mayo en las Religiosas del Corpus Christi; el día 13 de cada 
mes en los Servitas (plaza de San Nicolás, 10), así como el alumbrado de. los días 7 y 30 de 
cada mes en el Santuario del Inmaculado Corazón de María y en las Reparadoras, respec-
tivamente, se aplican también en sufragio de su alma. 
Varios excelentísimos señores Prelaú^s tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
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t a r i f a 
Basta Iff palat-
braa O®0 P t a ^ 
C a d a palabra 
m á » . . . . . . . . . . . <M0 * 
Más 0.10 ptas. por Inser 
Clóo en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
COLCHON üSs, 12 resetas, 
matrimonio, 35; lana, dü; 
matrimonio. 110; camas. 15 
pesetas; matiiñionio, bO: sl-
Uas, 5 pesetas: lavabo?, 15 
meeas comedor, 18: de an-
Cíie, Ift; buró amerlcaao 120 
peeetaa; aparadores, f C , 
timcheros, 70; arm-irios, 70; 
ios cuerpos, 110; desnaonos. 
225, alcobas, 250; comed..rea 
275; hamacas, 10. Constanti 
no Rodríguez, 36. >.eruei 
trozo Gran Vía. '21) 
CAMAS1 doraüas. somier bie-
rro. 60 pesetas; matrimonio 
100; despacho español, 600; 
Jacobino, 900; con lunis, 500; 
estilo español, chlpendsl v 
pianola. Estrella, 10. Mate-
eanz, diez pasos Ancha. v^lJ 
V E R A X E O playa de Ribade-
eella. Se alquilan hoteles y 
pisos amueblados, con cuar-
to de baño. Informes: R a -
món Prieto; Sagasta, 4, 
pral. dcha. (B) 
AI .QI I L O en Cercedllla ho-
teles confortables, próximo 
estación. Preciosas vistas. 
Razón : Hermosilla, 77. (1) 
í i A V o X A T G a i i o i a ) . p l a y a 
Lourido (la mejor de E s -
p a ñ a,). Alquílanse hoteles 
amueblados, nuevos. Deta-
l i e s : Peletería Francesa; 
Carmen, 4. (1) 
C U A R T O S amplios, ventila-
dos, 16 y 18 duros. Viriato. 
6. (6) 
T O R R E I . O D O N E S alquílase 
hotel. Razón: Sr. Blein. Al-
fonso X I I , 4. Teléfono 11206. 
(T) 
E X T E l l I O R E S nuevos, ba-
fio, calefacción, teléfono, es-
quina Boulevard. Blasco Ga-
ray, 16. - (T) 
B A R R I O céntrico, exterior 
todo confort, te léfono, -cale-
facción, gas, casa serla, 38 
duros. L a r r a , 9. (11) 
"ÜAU(H) N NI E R E " , perfec-
tamente amueblado, piso ba-
jo, fresco, magnifica cale-
facción Invierno, todas co-
modidades. Barrio Salaman 
ca. Teléfono 56323. (T) 
S E C E N T R I 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
O R A N Almoneda por testa-
mentarla- Cuadros, dibujos 
y grabados. Cristalería anti-
• gua, bronces, lá-mparasi ar-
cones, mesas antiguas, bar-
gueños, tapices y enseres de 
Casa. Horas: de diez a una 
y de cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. (7) 
B A R A T I S I M O muebles, al-
' fombras antiguas, porcela-
nas, grabados, baterías co-
bre. Egullaz, 2. Hotel. (1) 
L I Q U I D O comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
' des, con 50 % de pérdida, 
• tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucursal 
Trafalgar, 4. (6) 
. G A B I N E T E , piano, espejos 
grandes salamandras, mesa 
despacho, camas, lavabo ar-
mario electrolux, etc. Lis ta , 
10, pral. de 10 a 12. (T) 
P I S O diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, tresillo, re-
cibimiento, varios. Reina, 
I 85. (3) 
ALQUILERES 
1 NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra 
tuita, cuartos desalquilados. 
1 Licencia Ayuntamiento, ca-
'; : miónes . Intercambio pisoa. 
Preciados, 1. principa!. (V) 
E N precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 6. ( T ) 
A M P L I O S nuevos; interio-
rea, 60; exteriores, 76. E m -
bajadores, 98. Erc l l la , 19. 
(3) 
T I E N D A 70 pesetas, con vi-
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
H E R M O S O S exteriores, In-
teriores, económicos, am-
plios, soleados, véanse Pe-
, dro Heredia, 9. ( T ) 
E X T E R I O R E S , siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Llata, 68 (3) 
C U A R T O S todo confort, de 
' 240 a 325 pesetas. Alfonso 
X I I , 56. (1) 
E X T E R I O R E S amplios, ca-
sa nueva, calefacción, cuar-
to de baño, todo confort, 190 
a 200. Lombia, 3, esquina 
Hermosilla, metro Goya. (58) 
C A S A lujo sin estrenar, 
. cuartos exteriores, Interio-
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, calefacGíón central. 
Montosa, 36; ¿ m e d i a t o L i s -
ta^ (3) 
H E R M O S O interior, seis na-
bltaclones grandes 13 ducos. 
Lagasca, 128. ti) 
E X T E R I O R Central, cinco 
piezas, tres balcones. Calle 
las Pozas. 10. (T) 
A L Q U I L A S E h o t e l nuevo, 
amueblado Cercedilla, buena 
orientación, jardín, a g u a . 
Razón: V i u d a Hernández. 
Fuencarral, 118, 3.°, drcha. 
De 10 a 1 y de 4 a 6. (T) 
A L Q U I L A N S E o f i c i n a s 
amuebladas, Sevilla y Alca-
lá, incluyendo luz, teléfono, 
servicio. Precio moderado. 
Apartado 179. (T) 
A L M A C E N o garage. Alquí-
lase espacio para a lmacén o 
automóviles , desde 50 pese-
tas a l mes, cerca estación 
Mediodía. Apartado 179. (T) 
A L Q U I L O naves, almacenes 
talleres, tiendas, industrias. 
Teléfono 70001. Acacias, 2. 
(T) 
C U A R T O S exteriores, verda-
d e r o a sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central Incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (3) 
C U A R T O S exterloree. cale-
facción c e n t r a l , ascensor 
permanente, 83 - 40 duros. 
Otro interior, 25. Zurbano. 
73. (7) 
H O T E L con jardín se alqul-
la, mejor sitio Cuatro C a -
minos, 12 habitaciones, cuar-
to baño, calle Teruel, 16. 
Razón, la portera del 4 de 
la misma calle. (60) 
E X T E R I O R . Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 106. (T) 
M A G N I F I C O p 1 a o hotel. 
Olivos, 2. Parque Metropo-
litano. (T) 
S A N T A N D E R chalet amue 
blado para familia distin-
guida temporada o año y 
dos casas con hermosa tinca 
amuebladas, luz, baño, ga-
rage muy cerca de Solares. 
Informes: Hermosilla, 10, 
portería, de 10 a 12 y de 8 
a 5.- i ^ • • (T) 
E S C O R I A L , alquilo próximo 
estación, piso ocho habita-
ciones. R a z ó n : Preciados, 4, 
comestibles. (61) 
A L Q U I L A N S E cuartos ex-
teriores e interiores. Paseo 
de Atocha, 23. (T) 
P I S O Velázquez, 32, esquina 
a Goya, ¿4. Veinticinco ha-
bitaciones. Gran lujo. E n t r a -
da independiente. Garage. Se 
alquilaría para oficina o co-
sa análoga. Dirigirse porte-
ría. (T) 
A L Q U I L A N S E dos princi-
pales, todo confort, exterior 
e interior. Montalbán, 18. (1) 
V I V I E N D A S sanas, cinco 
habitables. Ascensor, baño, 
mirador sol. Hermoso ático, 
cien pesetas. Vallehermoso, 
90. (1) 
PISO primero, nueve habi-
taciones, baño, calefacción, 
240 pesetas; át ico 6 habita-
ciones, 100 pesetas. Moratín, 
4^ (T> 
B A Y O N A . Galicia. Lindo ho-
tel amueblado, gran jardín, 
frente playa. Fortuny, 7. 
(T) 
A L Q U I L O barato gran chá-
teau amueblado, entre Tou-
louse y Mont^uban, a ori-
llas del Tarn. Señor Saladri-
gas. Ecole Saint-Joseph-Sar-
lat (Dordogne). Francia . (T) 
BOíT pisos exteriores, baños, 
calefacción. Preferible cole-
gio religioso. Alquiler mode-
radísimo. Tranvías puertas. 
Núñez Balboa, 64 (casi es-
quina Diego León) . (T) 
S E G U N D O exterior en Casa-
Hotel. Propio familia tran-
quila. Confort. Gas. Alquiler 
moderado. Av. R . Victoria, 
(T) 
E S P A C I O S O segundo, vistas 
Gran Vía, baño, 13 balcones, 
65 d u r o s . Desengaño, 10, 
quintuplicado. (3) 
E X T E R I O R E S amplios so-
leados, todo confort, econó-
micos. Avenida Reina Victo-
ria, 28. (1) 
V E N T A D E F I N C A U R B A N A 
extrarradio 300.000 pesetas, renta 26.000; cobro trimes-
tres adelantados; poco gasto; a d m í t e s e Deudas Estado 
dos enteros m á s cot izac ión , s in Intermediarios. 
San Marcos, 3. Colegio Hispano 
A N U N C I O luminoso origi-
nal alquílase en mejor si-
tio de Madrid. Muy econó-
mico. Apartado 179. (T) 
I N T E R I O R E S preciosos, 
frente Retiro, 11 duros. 
Sálnz Baranda, 7. (6) 
ALQUILÓ casita indepen-
diente. jardín, agua, amplia 
habitaciones. Eraso, 23. (T) 
L O S Molinos. Hotel cotífor-
t a b 1 e, próximo estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo. 18, duplicado. (5) 
S E alquila magníf ica nave, 
propia para industria, 60 por 
16 metros, con vivienda y 
dependencias. Lista. 11. Te-
léfono 57503. (5) 
C H A M A R T I N , mejor sitio 
Colonia Alfonso X I , alquilo 
hotel dos plantas; magnífica 
vista Sierra, siete habitacio-
nes, cocina, baño, jardín. 
Razón, el conserje. (T) 
P I S O seis balcones, diez pie-
zas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. .(11) 
^ O Z U E L O alquilo hoteles, 
capaces, agua abundante, 
baño, varios precios. Her-
mosilla, 25, primero. (1) 
S A N S E B A S T I A N alquilo 
bien amueblado bonito piso 
Junto Kursaal . Otros infor-
mes. Pensión Toledo, Postas, 
32 y 34. Urberuaga. (T) 
S E A L Q U I L A o vende her-
mosa finca fin la sierra "VI-
Uacastín" con jardín, huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctrica, nueve camas. R a -
zón: Juan- de Mena, 3, 2.° 
(T) 
E N San Sebast ián cedo pi-
so amueblado 6=8 camas, 
baño, teléfono, plano; 4 me-
ses 3.000 pesetas, sitio muy 
céntrico. Inf irmes: Tudurt. 
San Sebast ián . (T) 
AUTOMOVILES 
R E L A C I O N O , compradores. 
co~ vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 6, Í14) 
NO compre coches ocasión 
sin visitar Autolasa, que au-
menta su clientela operando 
sobre coches de garantía. 
Conde Aranda, 11. (1) 
i i i isoAki o. Jaulas, esuiu 
cías, baratas. Automóviles, 
lulo abonos y bodas. (5x) 
. NJ!jl)fllAl'ÍÍ OS de ocasión 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com 
pra. Venta y Cambio. Gon 
¿alo. Córdoba. L Teléfono 
41194. (58> 
A( A U E M l A Americana Au-
tomovilistas. C o o d u cción. 
mecánica garantizadas. Cur 
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
nera) Pardiftas. 93. (27) 
MAti.N fcTOS, dinamos, mo 
torea, piezas de repuesto 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
LMÍNERU rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479 <l) 
CO-NUUCCIOM automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla 
mentó. Escuela de Automo-
vllista-s. Alfonso X I I . 36. 
No tiene sucursales. (27) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
P O R ausencia vendo cochea 
últimos modelos, Reo, Fiat , 
de 3 a 6. Masjuán. Garage 
Ayala. (1) 
ABONO, medio abono eco-
nómico, Buick. Avenida Da-
to, 8. Doce a dos. (3) 
C A M I O N E S R. E . O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (8) 
R O A D S T E R gran lujo, nue-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (8) 
OCASION Faetón, 7 asien-
tos, 2.800 pesetas dos con-
ducciones interiores, 4.000 y 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 8. Tienda. (8) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E . O. 
antes R I O . (8) 
OMNIBUS Ü S cilindros; 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga inmediata. Agencia R I O 
Glorieta de San Bernardo, 
8. Tienda. (8) 
A G E N C I A Autos A. C Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios Ayala, 9. (61) 
CAMION- 6 toneladas, toda 
prueba, vendo barato. Tole-
do, 142, patio. (60) 
V E N D O "Dodge" conducción 
perfecto estado, cuatro puer-
tas. Teléfono 51.630. (1) 
E S C U E L A Chamberí; ense-
fiamos mecánica, reglamen-
to circulación, prácticas en 
coches Chrysler y Citroen; 
honorarios económicos. For-
t u n y ^ . ¿ (21) 
S E Vendtf coche LSíiera, con-
ducción; Paige, siete plazas, 
conducción; Chrysler, mode-
lo 70; Renault, conducción, 
cuatro puertas; Citroen, cua-
tro puertas, conducción C6, 
nuevo. Fortuny, 23. (21) 
C O N D U C C I O N interior C i -
troen B 14; berlina; verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(21) 
A G E N C I A Valencia, compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles ; dinero en el acto. 
Fortuny, 23. (21) 
OCASION F o r d roadster; 
Ford lujo, cuatro puertas; 
Fíat, 509, conducción. For-
tuny. 23. (21) 
A U T O M O V I L a m e r 1 c a -
no Oakland. semlnuevo, mi-
tad de precio, conducción in-
terior, cuatro puertas, seis 
cilindros, puede verse en el 
Garage Logroño. Espronce-
da. 10 (próximo a Ríos Ro-
sas) . (5) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17168. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Qa-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L <51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen, 41. Teléfono 
96871. (3) 
I S A B E L Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid. (58) 
81 quiere mucno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (61) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades . (58) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro. plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7, platería. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
nn Ciudad Rodrigo). (1) 
C A S A céntrica vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, haSta 5.000 
pies, al contado. Ofertas 
con detalles. Apartado Co-
rreos 329. (T) 
COMPRO coche usado, bara-
to. para impedido. Dirigirse: 
Señor Gil . Avenida Reina 
Victoria. 40. 2.*, dcha. (2) 
S E R N A ( A n g é T J . ) Compro 
alhajas. Fuencarral. 10. (7) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas: Relicarioa. 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez,- 15. Su-
cesor J u a n 11 o. Teléfono 
3L7487. (58) 
A L A 
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CONSULTAS 
t O X S U L T A . Mayor, 4a. üe 
l a 3. Curación enfermos pe 
cho pocas ínyecctones. (T« 
4 1-VAUIÜZ Gutiérrez. Cun 
sulta vías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia. Im 
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. í l l i 
V I A S urinarias, piel, vene-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
p o t e n c la, espermatorrea. 
Alivio rápido, curadonet-
perfectas, clínica. Duque de 
Alba, 16, doce-una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por sí solo), con 
infalibles específicos "Zec 
ñas". Remítelos correo re-
embolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas. 
Madrid. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esterlli-
dad. m é d i c o especialista. 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
calle Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato. Medicina. Policía. 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía. Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado, Medio pen-
sionistas. (T) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles, 
Correos, Bancos, Oficinas, 
A r i t m ética. Contabilidad, 
C a 1 i g r a fía. Taquigrafía. 
Gramática, Francés . Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez. 15. (1) 
ESPECIFICOS 
MKMBRICINA P e U e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gvatls, Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
V E N D O casa lujo calle Fe -
rraz y otra barrio Chamberí 
al siete por ciento libre. Ad-
mito valores. Trato director. 
Propietario Sr. Vega. Nica-
sio Gallego, 14, 3-6. *T) 
F I N C A S , compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala. 41. (14) 
V E N D O hermosa tinca gra-n 
jardín. 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineos. 5. <3) 
E N playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José t í . 
Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
(3) 
F I N C A S , compro, vendo, 
permuto, José M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (8) 
OCASION, sin corredoras. 
Véndese casa nueva ensan-
che, 45.000 duros contado. 
Hipotecas 44.000. José Rulz. 
Vallehermoso. 90. Atico. (1) 
P R O P I E T A R I O toda sol-
vencia y garant ía se encar-
ga dirección y gestión toda 
clase asuntos. Escribid: Se-
ñor Vega. Nicasio Gallego, 
**• (T) 
V E N T A dos casas calle Go-
ya, alquileres baratos, libre 
8 %. Fincas rúst icas provin-
cia Madrid. Monte de Caza, 
45 kilómetros. Gordillo. Aro-
cha, 93, 4 a 6. Teléfono 70378. 
(58) 
C A S A S Madrid rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11.00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a 5. (T) 
V E N D O casa, ocasión, ren-
ta mensual 2.935 pesetas, 
acogida ley casas baratas, 
agua Lozoya, mitad precio, 
alquileres bajos, tiene Ban-
co. Nada corredores. Apar-
tado 12.317. (3) 
P E N S I O N Martin, habita-
ciones, vistas. Plaza Santa 
Ana. viajeros, familias esta-
bles. Huertas, 3. Frente San 
Sebast ián. (60) 
S E alquila hermosa habita-
cíón céntrica para señora o 
señorita. Rollo, 2, tercero 
Izquierda. (1) 
P E N S I O N familiar, honora-
ble. económica. Ancha. 5, 
primero, frente Gran Via . 
(14) 
P E N S I O N Busnadiego, ma-
trimonios estables, 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barquillo, 9, 2.° (60) 
P E N S I O N económica, habi-
taclones independientes con 
o sin. Jardines, 15, 3.°, iz-
quierda. (60) 
C A B A L L E R O desea hospe-
daje confortable, familia ho-
norable, único huésped. E s -
cribir Arauz. Peñalver, 7. 
(T) 
Consultor. Dr . Va ldés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
D E S E O dos, tres huéspedes. 
Casa particular. Postigo San 
Martín, 9, segundo izquier-
da, junto Callao. ( T i 
PKÑSION Oomingo. Agua.-
corrtentes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mavor 1». (511 
l*fc.N4»>tí.N MirefilXU. Viaje 
ros. estables, nabttaclonet 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
1H, segundo. Hay ascensor. 
I T ) 
P K N S I O X Santa Ana. es" 
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
P E T I T Hotel Royal (Gran-
Vía). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión. 12 a 16 pesetas (60) 
SEÑORA formal cede bueiid 
habitación vistas Retiro con 
pensión y lavado a matri-
monio o persona serla. Pre-
cio módico. Apartado 403, 
(1) 
MOTEL Mediodía, 300 habí 
• aciones desde cinco pese 
•ns Restaurant. Instalación 
moderna. ( i ) 
G A B I N E T E y alcoba esplén-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja . 4. (T) 
A C A B A L L E R O estable ce-
do habitación con casa nue-
va. Paz, 8, 2.° (T) 
MATRIMONIO admite ca-
ballero, baño, sin. Fomento, 
19, pral. izqda. (3) 
SEÑORITA distinguida de-
sea pensión confort, teléfo-
no, única en familia honora-
ble, señorita sola. Escribid 
Amella, Prensa Carmen, 18. 
O) 
F U E N C A R R A L , 33, pensión 
del Caremn, siempre seria,' 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
M U E B L E S 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
T O 
L A M A S P E R F E C T A N E V E R A E L E C T R O - A U T O M A T I C A 
R E G A L O D E B O D A P R A C T I C O Y M U Y L U C 
( C o n s u m o d i a r i o ¡ v e r d a d ! , c u a r e n t a y c i n c o c é n t i m o s ) 
Hilk 
H e a q u í a a l g u n o s c l i e n t e s de M a d r i d : 
C l a u d i o C o e l l o , 3 0 y 3 2 . 
M o n t e s q u i n z a , 1 2 , d u p l i c a d o . 
O r e l l a n a , 7 , 
F e r n a n d o e l * S a n t o , 2 6 . 
A l f o n s o X I I , 2 4 . 
O r f i l a , 8 . 
G l o r i e t a de B i l b a o . 
D o n R a m ó n de U s í a y C u b a s , 
Don P a b l o P o c h , 
S e ñ o r M a r q u é s d e V a l l e c e r r a t o , 
S e ñ o r e s M a r q u e s e s de F o n t a l b a y C u b a s , 
D o n E d u a r d o P r o p e r , 
S e ñ o r C o n d e d e l a s N a v a s , 
P a s t e l e r í a N I Z A . S e g u n d a i n s t a l a c i ó n , 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N : 
A G E N C I A K E L V I N A T 0 R , S e r r a n o 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s p a r a t o d a E s p a ñ a ( m e n o s o n c e p r o v i n c i a s ) : S r e s . R . O y a r z u n y C í a . , S . e n C . 
A p a r t a d o 7 3 7 . — M a d r i d 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
níimero 4. Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 6 g rafoa. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
q u 1 g r a fía. Mecanograf ía 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-




ñanza catól ica. Paja, I. 
(8 noche). (5¿J 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanñor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
A N T I G U A A C A D E M I A D E 
Mazas, Ingenieros, Arquitec-
tos y sus Ayudantes; ordé-
nanse estudios militares pa-
ra ingresar septiembre E s -
cuela Ingenieros Industria-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa). (58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q ul -
grafía. Mecenografia. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocba, 41. 
(11) 
P R O F E S O R inglés, asocia 
ción Prensa, da lecciones. 
Cardenal Cisneros, 82. (T) 
A P R E N D E D Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congroso, s imultáneamente 
con textos escolares. (53) 
M E C A N O G R A F I A , T a q ui-
grafía. Contabilidad prima-
ria, , ingreso en los Institutos. 
Ckmpoamort 19, ¿B). 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I U L E L Vilaseca, con* 
tructor de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
( T ) 
P A B T I C U L A B vende sin 
Intermediarlos con renta ba-
Jislma, fincas, rúst ica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
fiagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo. 32. Papelería. (68) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral. 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
S O L A B Tor rijos, esquina 
Diego de León, se vende, sin 
Intermediarios. R a z ó n : Bár-
bara Bragansa, 14, primero. 
(T) 
V E N T A gran ocasión, casa 
próxima P u e r t a Atocha, 
16O.0OÜ. pesetas. Tiene Ban-
co. Renta 42.500. Lonja Ur-
bana. Montera, 15. (27) 
V E N D O casa barrio Argüe-
lles, en 44.000 duros, según 
tasación Catastro, renta 6 
%, deducida tercera parte. 
Carretas, 3. Continental, be 
ñor Domlnguea. j l ) 
COMPRO casa céntrica de 
50.000 duros y otra nueva, 
esquina Chamberí, Argüe-
lles hasta 40.000, incluida 
hipoteca Banco. Venta de 
otras varias y solares, dife-
rentes sitios y precios. Cen-
t r o Urbano Contratación. 
Montera, 15. (27) 
V E N T A urgentísima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
T E R R E N O S colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes, 40. (T) 
V E N D O O permuto por ca-
sa Madrid, pisos lujo, mag-
nífica posesión. Biarritz, ho-
tel. Escribir detalles: Veláz-
quez, 124. Hotel. (T) 
S E alquilan habitaciones con 
derecho cocina.. Divino Pas-
tor, 2, tercero izquierda. (T) 
i i . üuclainericauo. Keoajai-
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde S pesetas. 
Bduardo Dato. 6 (Oran Vía) 
(AOI 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1, principal, . v » 
A extranjero estable, exte-
rior lujosamente amueblado 
confort, 10 pesetas diarias 
todo comprendido. Teléfono 
42935. (11> 
M E J O R sitio Madrid pensión 
todos precios. Preciados, 5, 
1.° izda. (60) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. 
Magnillcas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60) 
A M A S D O R A D A S 
l a s M e l o n e s , c n l a f á d p i c a 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 5 4 
HIPOTECAS 
C A P I T A L I S T A S . Coloco di-
nero primeras-segundas hi-
potecas 8 por 100 tomando 
parte papel Estado, tipo Ad-
quisición. Coronado. Mendl-
zábal, 3, (7) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, faml-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos, Cruz , ¿DI) 
S E S O R A S admiten personas 
respetables. Razón San Ber-
nardo, 18. Ultramarinos. (3) 
C E D O gabinete, uno, dos 
amigos, sin. Campomanes, 
11, tercero Izquierda. (14) 
" P E N S I O N Pepita" comple-
ta, de 4 a 5 pesetas; abonos 
por 60 comidas, 70 pesetas, 
medio abono, 36; buen ser-
vicio. Ballesta. 28, pral. (60) 
H A B I T A C I O N E S , todo con-
fort, precio moderado. Géno-
ya, 10. (11) 
N O V I A S : Al lado de "B31 iw 
parcial". Duque de Alba B 
Muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora 
das, madera, hierro. (Mi 
M A Q U I N A 
MAQUINAS par- coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g n 
rruy. Velarde, 6. (551 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reb 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. ( T ) 
OKA l i a . graduación vista 
p r o o edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : E n nego-
cio serio acepto aportación 
de 100.000 pesetas, aseguran-
do el 15 %. Escribid A . Mo-
reno. Santa Engracia , 111. 
(8) 
SASTRERIAS 
T R A J E S comunión, banda 
lazo, 40 pesetas. Postas. 21. 
sastrería. (l» 
MAT11.LA. Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Par 
macla. H. (14) 
SAiSTUERIA Bllgueiras, ad-
mite géneros. Hortaleza. y, 
segundo. • (53) 
TRABAJO 
S I R V I E N T A formal, se to-
mará. Campo amor, 15, se-
gundo izquierda. (5) 
t J O N D m ; i O N automovueh 
5U pesetas; mecánl a. regi« 
mentó. Escuela de Autom.. 
vilistas Alfonso X l ' 66. N-j 
rteñe «uciirsales. (27' 
N E C E S I T A S E profesora in-
formada p a r a provincia; 
práctica en labores o titulo 
profesional. Escribid: Hotel 
Málaga. Alcalá. 8. cuarto 47. 
(T) 
L I C E N C I A D O S del Ejército. 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados l, principal. (V) 
R A P I l ' i » ! >».-\ HlSNTli colu 
caciones generales pagando 
después. Consultas tardes, 
gratuitamente, Montera, 10. 
(14) 
C O L O C A C I O N K S generales. 
Dependientes, amas goOler 
no, cobradores, cboferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. principal. (V) 
O K l i l X ' K N porteros, chófe-
res, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Aveni-
da Dato, 12. (14) 
L I C E N C I A D O S 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
civil, retirado. Avenida Da-
to, 12. (14> 
RAPIDISIMAS colocaciones 
porterías, choferes, cobrado-
res, pagando después. Ave-
nida Dato, 12. (14) 
N E C E S I T A S E cocinera don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
A M I L I T A R E S retirados úl-
tima disposición bien rela-
cionados Madrid, ofrece im-
portante Entidad profesión 
distinguida, trabajo, comi-
sión y derechos pasivos, ins-
truyendo aspirantes gratui-
tamente doce conferencias 
por jefe militar retirado. E s -
criban: Apartado, 2. (1) 
F A L T A preceptor profesor, 
3 niños, fuera Madrid. Pre-
ciados, 1, pral. (V) 
D e m a n d a s 
SEÑORITA francesa católi-
ca, lecciones conversación 
acompañar señoras, niños 
veraneo Bardot. Progreso. 9. 
(13) 
SEÑORITA inglesa d e s e a 
plaza durante meses verano, 
c o m o profesora, secretarla 
particular o señorita de com-
pañía. Gastos de viaje (ida 
y vuelta) y honorario módi-
co. Dirigirse a Misa Ham-
mend, The University, She-
ffield, Inglaterra. (T) 
S A C E R D O T E íTa b l a n d o 
francés, ofrécese capellán, 
preceptor famila pase vera-
no Francia. Escribid Cape-
llán. Carmen. 18. Prensa. (3) 
SEÑORA viuda joven para 
niños, señora o regentar ca-
sa, buenas referencias. Car-
men, 6, 8. Consuelo Fernán-
dez. (3) 
O F R E C E S E profesora pifi-
no, acompañaría viajes, lec-
c l o n e s . Alburquerque, 7, 
principal, D ; 3 a 6. (8) 
S E R V I D U M B R E garantiza-
da, facllitamoa. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
O F R E C E S E joven taquime-
canógrafo auxiliar. Contabi-
lidad, pocas pretensiones. 
Joaquín María López. 6, pri-
mero derecha. (T) 
SEftOBASi preciosos eom-
.reros paja tf,95 pesetas, mo-
iiriados sobre la cabeza, ra -
•Idislmó Fuencarral. H2 pri-
mero. (1*) 
s -UANCIStO Soto, ffichega-
tay. 34. Teléfono 93820. Mar-
áñelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 ñoras (1) 
M»14I><\NA. Couuecuiaciones 
Danderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(551 
-M. l AUftM, esculturas reu-
líiosas. Vicente Tena. Fres-
ouet. 3. Valencia. Teléfono 
r iprurhano 12312. (T) 
S-ziliANAS de Goma. Antl-
s;(,ticas. indispensables pa-
r-x viaje. L a s vende la acre-
tíltfada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
C-racla, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 13.̂ 48. (5?) 
i K K T l P I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1, princi-
pal. (V) 
M A D A M E Bischoff. Goya, 
121. Ofrece perritos Pekine-
ses. japoneses. Teléfono 
57933. (1) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
oalzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
R E F O R M A teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tís imo. Salud, 9. (3) 
C O M P R A - venta hipotecas 
(incas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
C U A D R O S , coplas Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
SEÑORITA huérfana ruega 
la protección de las buenas 
almas. Escribid: D E B A T E 
18.121. (T) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. ( D 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Be-
sen dorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniuma_ Musteí. Mate-
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos. 2. ( l í 
('AMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrljos. 2. (1) 
.SEÑORA viuda, joven, ofré-
cese asistenta, mantenida, 
sueldo 2 pesetas; dormir 
fuera. R a z ó n : Caracas, 15. 
San José de la Montaña. Ho-
ras, diez, doce y dos, cinco. 
(T) 
O F R E C E S E ama seca muy 
bien informada, 50 años. Te-
léfono 13603. (11) 
L A mejor servidumbre la fa-
cilita Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
A U S T R I A C A profesora de 
alemán, francés, desea co-
locación verano provincia 
campo. Luchana, 37, entre-
suelo derecha; horas 3-t. 
(11) 
t AMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrljos, 
2. (1) 
i ' lANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
LOS Italianos. Zorros legí-
timos, a 20 pesetas, bichitos, 
a 4,50. Cava Baja , 16. Telé-
fono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
rapa tería, muebles. Car ¡no-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
l ' K R N A N D E Z . Señoras; an-
1 tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1684S. (58) 
SEÑORITA profesora con 
título ofrécese para niños. 
Señorita Amparo. Luchana, 
34. (T) 
V E N D O bomba con motor, 
eleva agua últ imo piso. 
' Apartado 12.317. (3) 
P E R S I A N A S . Saldo verdad 
Llmplanse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Pena Iva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
sídsORITA católica ofréce-
se para mecanógrafa. Escr i 
bld Blanca R. Alberto Agil» 
lera, 35 (Continental). (T) 
SEÑORA educada, regenta-
ría casa, ayudarla: Iría ex-
tranjero. Ferraz, 54. Porte-
r l ^ (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. 1. principal. (V) 
DAME 40 fran<;alse. Anglais 
Español, accompagnerait ro-
yageralt pres demoiselles en-
fats. Dame. L a Prensa, Car-
men, 18. (3) 
TRASPASOS 
M A G N I F I C O piso céntrico, 
50 camas, siempre lleno, 
traspaso buenas condicio-
nes. Cava Baja , 30, pral. (1) 
T R A S P A S O sombrerería"se"-
ñoras Junto Sol, acredita-
da, clientela escogida; leche-
ría con vivienda, buen sitio, 
baratísima. Seip. Preciados, 
1. (V) 
SEÑORA honorable cede ga-
binete alcoba exterior. L i -
bertad, 2, tercero derecha 
(T) 
VARIOS 
E S T O S anunclop admltens»' 
en Preciados, l. principal 
(V . 
AMES de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
práct icas; camas acero iml-
tao'^n madera. Valyerde, 8 
(rincorada). (5) 
l'EUMANAfe tbarat ís imas I 
Hortaleza 98, esquina Ura-
vtna Teléfono 14224. (11) 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
la, compra, plaza Salesas, 3. 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(58) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo Preciados, 58. Casa J imé-
nez. (54) 
V É N D O casa hipotecada 
Banco G0Ü.000 pesetas barrio 
Salamanca. Cobro resto pa-
pel Estado tipo Adquisición. 
Coronado. Mendizábal, 3. (7) 
V E N D É S É granja avícola, 
cerca tranvía. Apartado 682. 
(6) 
CAMAS doradas, 45 pesetas, 
t u r c a s variadas. Grandes 
existencias, desde 25 pese-
tas. Mejores sommiers ace-
ro. Toda clase catres, para 
campo, Goya, 19. Fábrica. 
(8) 
R O L L O S 88 notas a peseta, 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
P l l E C I Q S O S perritos "Po-
merania" miniatura impor-
tado*. Envío provincias. Se-
ñor Knott. Goya, 40, terce-
ro, (11) 
Trajes a medida en preciosos y 
ricos géneros a 125 y 150 pesetas. 
.,- (Valen 200). Sólo por pocos días , r* • ' T i • 
b a s t r e n a Z a r d a i n 
-SOMBROSO 
H O R T A L E Z A , 186. 
Lavado, caldado y rege-
nerac ión m e c á n i c a de 
mantas de lana usadas y 
alfombras. Sus mantas quedan como nuevas y con su 
pelo primitivo, m á s barato que una lavandera. L I M -
P I E Z A A D O M I C I L I O de alfombras y tapicer ía en ge-
neral con m á q u i n a s e léctr icas . Servicio por horas. Gli-
cinas: O K K L L A N A , 3. T E L E F O N O 35391. 
Antt de comprar aparato 
R A D I O examine el super-
heterodino M A J B S T I G . de 
ocho válvulas , con altavoz 
e lec trod inámico , y que, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende es 
' . m p r e s a s R a d i o 
E l é c t r i c a s 
Mlpuel Moya, 6 . — M A D R I D . 
Sornl, ¿4. V A L E N C I A . 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 1 5 
V i e r n e s 2 9 d e m a y o d e 1 9 3 1 ] 
m e t r o s 1 ^ t r a n s f o r m a c i ó n d e 
Aterrizó sin novedad a las diez de la mañana en un pueblecito 
del Tirol austríaco. Mientras realizaba el vuelo, le nació a 
Picard el quinto hijo 
INSBRUCK, 28. — Afortunadamente 
los temores que se tenían por la tar-
la situación de esa ciudad ofrecía ven-
tajas apreciables para intentar la as-
danza del profesor belga Picard y su censión. puesto que en esa zona cuando 
ayudante Kipfer en'descender han resul-'el tiempo es bueno el viento suele ser 
tado fallidos. Los dos aeronautas han i casi nulo. Además^ como indudablemen-
tomado tierra sin novedad, con el globo 
intacto, en el glaciar, cerca de Gurg'. 
en el Tirol austríaco, a las diez de la 
m a ñ a n a de hoy. las primeras palabras 
del profesor al 'sa1udar a un grupo de 
campesinos que se acercó inmediatamen-
te a prestar auxilio fueron: "Hemos he-
cho un viaje magnífico". Después afir-
mó que habían llegado a los 16.000 me-
tros de altura y que en ningún momen-
to sintieron molestias. 
te. el aerósta to de Picard es de maniobra 
difícil convenía escoger un punto lo su-
ficientemente alejado del mar, para que 
no fuera fácil el ser arrastrado durante 
el tiempo, diez o doce horas, en que cal-
culaba Picard la duración del viaje. 
E l profesor de Bruselas tiene bastante 
experiencia de aerostación; ha partici-
pado en la Copa Gordon Bennett y ha 
hecho algunas ascensiones de carác ter 
científico, especialmente para compro-
No es verdad"tampoco, como se afir-: bar la experiencia de Michelson sobre 
mó en los primeros momentos que los 
aeronautas hubiesen sido recogidos des-I 
mayados. Una vez en tierra abrieron la 
barquilla y buscaron refugio entre unas 
rocas, seguros de que había sido visto' 
¿UGSBC/J ÍGO 
el aerósta to y que no t a r d i r í a n en venir 
en su auxilio, como sucedió. 
Picard ha dicho que en ningún mo-
mento estuvieron en peligro y que pa-
saron la noche en el aire por la seguri-
dad en que se encontraban. Una vez que 
amaneció buscaron el sitio apropiado pa-
ra el aterrizaje. Desde el lugar en que 
aterrizaron se dirigieron a Gurgl, y des-
de allí salieron para Insbruck, en donde 
dispondrán lo necesario par que sea re-
cogido el globo. 
La barquilla no ha sufrido el menor 
daño, y por consiguiente, desde el pun-
to de vista científico, el viaje ha sido un 
éxito tan completo como desde el punto 
de frsta deportivo. Si se confirma con 
el estudio de los aparatos que el globo 
ha llegado a 16.000 metros el "record" 
de altura hab rá sido superado en 5.000 
metros. 
En Gurgl esperaba al profesor Picard 
la noticia de que su mujer había dado 
a luz felizmente el mismo día en que 
emprendió la ascensión, al quinto de sus 
hijos. 
Para la pequeña aldea cerca de la 
cual cayó el globo ha sido un día de 
animación inusitada. Toda la tarde ha 
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L A S C O N S T I T U Y E N T E S , por k - h i t o 
Se anuncian algunos cambios en el 
alto personal del Ayuntamiento 
Ayer celebró—;por fin!—sesión, con: 
bastante asistencia de concejales, la Co-j 
misión municipal de Beneficiencia y Sa-1 
nidad para ocuparse del problema de la 
transformación de las basuras urbanas. 
Como es sabido, el dictamen de la ma-
yoría de la Comisión de técnicos pro-
ponía la instalación de dos estaciones: 
una de fermentación y otra de incinera-
ción, capaz cada una para elaborar dos-
cientas toneladas diarias de basuras. E l 
voto particular formulado por el doctor 
Chicote se inclinaba a la fermentación 
de la totalidad. Los concejales señores 
Araúz y Coca presentaron, a su vez, otro 
voto particular en el que, teniendo en; 
cuenta la carestía de los transportes, pro-
ponían la construcción de una estación 
de cada clase para cada una de las dos 
zonas Norte y Sur de Madrid. 
La Casa, que ha rá la instalación de fer-
mentación, ha asegurado que no hay ne-
oesddad de construiir las cuatro evitacio-
nes, lo que aumentar ía en bastante pro-
porción el coste total, ya que se compro-
metoe a trainsipoirtair por su cueriita y 
riesgo a la estación incinaradoira las 
materias que no sean f erm entables. 
Como la otra Casa ha hecho el mismo 
ofrecimiento, la Comisión acordó acep-
tar el dictamen Se los técnicos, es de-
cir, la construcción de una estación soJia 
de caca clase. 
Mudanzas en el alto personal 
U n a q u i e b r a e n A u s t r i a d e N O T A S D E L B L O C K 
L a mayor parte de los acreedores 
están en el extranjero 
—Aligera, chica, que vamos a llegar a los postres. 
V I E N A , 28.—Después de un Consejo 
que duró hasta la madrugada el Gobier-
no ha acordado un emprést i to exterior 
con objeto de hacer frente a los com-
promisos que representa la quiebra, del 
Credit Anstalt , el Banco m á s fuerte de 
Austria, incapaz de hacer frente a sus 
obligaciones en el extranjero. No se sa-
be la cuant ía del emprést i to, pero se 
dice que h a b r á de superar los m i l mil lo-
nes de chelines, si se quiere atender a 
todos los compromisos, porque se ru-
morea que solamente parte de los acree-
dores extranjeros que hab ían dado co-
mo plazo últ imo para reclamar su d i -
nero, el jueves debían recibir 700 millo-
nes de chelines. Aunque el Banco de 
Austria hubiese puesto todos sus recur-
sos a disposición del Credit Anstalt, no 
hubiera podido atender a todas las pe-
ticiones sin c, ledar completamente ex-
hausto. 
En el grupo de banqueros que acuden 
al emprés t i to figuran ingleses, france-
ses, alemanes y holandeses. E l director 
del Réichskredi t Gessellschaft ha salido 
para Viena. 
la luz. E l coste de la empresa, alrede-
dor de medio millón de francos belgas, 
ha sido pagado por el Fondo Nacional 
Belga de Investigaciones Científicas. 
La primera tentativa de Picard se ve-
rificó el 14 de noviembre del año pasa-
estado invdida por un verdadero ejérci- j do, precisamente el día de las élecciones 
to de periodistas fotógrafos y operado- alemanas. No tuvo éxito. E l aparato, a 
res de "cine" -y curiosos. 
» * » 
BRUSELAS, 28.—Un telegrama del 
profesor Piccard, depositado a las 15,10 
en Obercurgel, dice: "Después de una 
marcha difícil y larga hemos hecho un 
buen aterrizaje. Todo va bien. Hemos 
alcanzado la altura deseada." 
» * » 
pesar de haber arrojado todo el lastre, 
no consiguió elevarse. Se arrastraba y 
sin la presencia de espíri tu del ingeniero 
constructor, que rasgó a tiempo las vál-
vulas, se hubiera estrellado contra los 
postes telegráficos cercanos al campo de 
aviación. 
En aquella ocasión la esposa de P i -
card había atado a la barquilla unos 
cuantos tréboles de cuatro hojas, que 
E l profesor Picard nació en Suiza es- dei, profesor habían encontra-
ñ\f\ v fn¿ nrnffisnr rlft Pisina. en la Es-1 , , J,, . r , , • 
do el día antes en el campo de aviación. 
Esta vez no ha podido asistir'; esperaba 
tudió y fué profesor de Fís ica en la s 
cuela Politécnica de Zurich, y de allí 
pasó a la misma cátedra a la Univer 
res. 
R. L . 
sSad de Bmse ía s ^ ^ ^ ha nacido el mismo sioao de ruselas. Mace dos anos aeci | día en se reaIizaba la asCensión. E l 
dió la expedición que ha realizado aho- . „ -, - ^ ^ r s - c,,^^-^ iQC, « , r . . , ~ . , . , • nene ha traído mejor suerte que las to-ra con objeto de estudiar en las capas; 
superiores de la. a tmósfera los efectos y 
el origen de algunas radiaciones, tan 
poco conocidas, que casi pueden clasifi-
carse de misteriosas. 
E l profesor Picard es autor de los pla-
nos del globo en que ha hecho la ascen-
sión. Se trata del aerósta to más grande 
de los construidos hasta el día, puesto 
que tiene 14.000 metros cúbicos y los 
mayores globos esféricos utilizados en 
los concursos de globos libres, como la 
Copa Gordon Bennett, no llegan a los 
3.000 metros cúbicos. E l globo es tá cons-
truido con algodón engomado. No lleva 
red; y la barquilla es tá suspendida de 
un cinturón cosido en la parte inferior 
del globo. En el momento de la salida 
el globo no se hinchaba m á s que la déci-
ma parte de su volumen con objeto de 
E l e c c i o n e s e n e l P e r ú e l 
1 3 d e s e p t i e m b r e 
Han sido expulsados del ejército 
argentino ocho oficiales 
L I M A . 28,—El Gobierno ha acordado 
fijar la fecha del 13 de septiembre pa-
ra las elecciones presidenciales y parla-
mentarias. 
OFICIALES CASTIGADOS 
BUENOS AIRES, 27.—El ministro de 
llevar poco lastre y de facilitar la di- | la Guerra ha anunciado la retirada del 
latación del gas en las capas superiores Ejércit0 de 001:10 oficiales, que estaban 
de la a tmósfera . Tiene de diámetro 30 confinados en el crucero "Buenos Aires-
metros y todo el aparato, con la barqui-
lla, tiene una altura de 50. 
La barquilla es quizá lo m á s caracte-
rístico del aerós ta to . Es esférica, hecha 
de aluminio. Las paredes tienen un es-
pesor de tres mil ímetros y medio, ca-
paces de resistir una presión de diez at-
mósferas. Tiene sitio pana dos hombres 
y en ella van una gran cantidad de apa-
ratos que la convierten en un verdadero 
laboratorio. Se entra en ella por dos 
agujeros redondos con tapas que entran 
a tornillo y que cierran hermét icamen-
te por medio de gomas. 
Para respirar los aeronautas llevaban 
cerca de .dos metros cúbicos de oxíge-
no que les permi t ía estar en el aire 
treinta y seis horas sin necesidad de 
abrir la cabina, lo que por otra parte no 
podían hacer en las alturas elevadas de 
la atmósfera. También llevaban regene-
radores de aire como los de los subma-
rinos. 
E l globo y l a barquilla han sido cons-
truidos en Ausburgo, no solo por razo-
nes de eficiencia, sino también porque 
desde la fecha de su detención, por in-
tervenir en un complot abortado para 
derribar al Gobierno. 
E l general Torranzo, separado tam-
bién del Ejérci to como jefe de la cons-
piración, no ha sido aún detenido.—As-
sociated Press. 
GRAVE SITUACION E N T A L A B A 
L I M A , 28.—Los disturbios en la re-
gión petrolífera de Talara, situada al 
Ñor* 3 del Perú, han adquirido un ca-
rác t e r de ta l gravedad que el prefecto 
del departamento de Piura ha recibido 
instrucciones para utilizar tropas y ma-
rinos del crucero "Bologhesi", si fuera 
necesario para proteger las vidas y ha-
ciendas de los habitantes de aquella 
zona. 
Los explotadores de los pozos de pe-
tróleo han declarado el "lock-out". La 
International Petroleum Company", fi-
l ia l canadiense de la Standard Oil Com-
pany", ha cerrado en espera de recibir 
instrucciones de Toronto. 
Entre los habituales asistentes al Pa-
tio de Cristales del Ayuntamiento, se 
anuncian y se comentan determinadas 
mudanzas en el alto personal de la Casa, 
la primera de las cuales figura en el or-
den del día de la sesión dé hoy. Se tra-
ta del ingeniero de la Sección de Alum-
brado, señor Corominas, a quien se le 
ha puesto en el trance de presentar la 
renuncia de su cargo, según anuncia el 
alcalde, por haberse observado algún en-
torpecimiento en la tramitación de los 
expedientes que de él dependían. 
Un colega de la noche había atribui-
do esta decisión a las ideas derechistas 
que profesa el mencionado ingeniero. E l 
señor Rico rechazó ayer enérgicamente, 
ante los periodistas, esta suposición, y 
declaró: 
—El jefe, al que la noticia se refiere, 
queda con el mismo sueldo que ha veni-
do disfrutando hasta ahora. No se ha to-
mado ninguna determinación contra él 
por pertenecer o no a la derecha, sino 
porque en su Negociado había entorpeci-
mientos en la tramitación de los expe-
dientes. Se hace necesario un remoza-
miento en el personal municipal y tra-
tamos d'a trer gente joven, perfecita-
mente práctica en sus respectivas espe-
cialidades. 
Sabemos que esta medida no es aisla-
da. E l ingeniero de la Sección de Alum-
brado, a quien correspondía hacerse car-
go de la Jefatura de la misma, acaso no 
conforme con la medida adoptada contra 
el señor Corominas, ha pedido la exce-
dencia, y en la sesión de hoy será tam-
bién discutido este asunto. 
Finalmente, se nos asegura qtie cerca 
de otro alto funcionario, decano de uno 
de los Cuerpos técnicos, se han hecho de-
terminadas gestiones para que solicite la 
jubilación a que tiene derecho por la 
edad. 
Para el problema del paro 
El señor Rico manifestó que había re-
cibido, entre otros, los siguientes donati-
vos para remediar la situación de los 
obreros parados: 5.000 pesetas de la Com-
pañía del Metropolitano; 5.000 del mar-
qués de Urquijo; 1.000 del duque de Ve-
ragua; 200 de la Sociedad de Propieta-
rios de la Prosperidad, y 28 de los obre-
ros tramoyistas que prestan sus servicios 
en el teatro de la Infanta Isabel. Ade-
más, los propietarios de una fábrica de 
cervezas le habían prometido destinar al 
mismo benéfico fin el producto de la ven-
ta de cerveza que el próximo domingo 
realicen.-
Añadió el alcalde que había recibido 
la visita del letrado del Consejo de Ad-
ministración de la Nueva Plaza de To-
ros, quien le había anunciado que, a re-
servas de pequeños detalles, que no su-
pondrán ninguna' dificultad, podrá efec-
tuarse la inauguración de dicha plaza con 
la corrida que organiza el Ayuntamiento 
a beneficio del paro, y que se celebrará 
bien el día 18, bien el 23 de junio. 
E l Primado de España , Cardenal Segura, en el momento de llegar a R o m a , donde fué reci-
bido por un represen tante del Pont í f ice 
De Coya a la Guindalera por Torrijos, con una estación en Lista 
Su coste será de siete millones y medio de pesetas 
C h i c h e r i n , c a t e d r á t i c o d e 
P o l í t i c a e x t r a n j e r a 
MOSCU, 28.—Chicherin, ex comisario 
de Rusia de Negocios Extranjeros, que 
abandonó el cargo por motivos de sa-
lud, ha aceptado el puesto de profesor 
de política extranjera en la Academia 
Comunista de Moscú. 
L a nueva línea del Metropolitano Go-
ya-Lista-Diego de León, a lo largo de la 
calle de Torrijos, tiene 1.500 metros de 
longitud y enlazará la barriada de la 
Guindalera con la Puerta del Sol, sin 
transbordo alguno, a lo largo de las ca-
lles de Torrijos y Alcalá. 
Para ello la actual estación de Goya, 
de la línea Sol-Ventas, será notablemente 
ampliada, construyéndose una segunda 
estación, aneja a la primera y sensible-
mente a su mismo nivel. 
Los trenes que lleguen a ella desde la 
Puerta del Sol, por la calle de Alcalá, lo 
ha rán todos por la vía I junto al an-
dén A y en dicho punto se bifurcarán, 
continuando alternativamente a Ventas, 
otro lado del andén B. Una vez hecha la 
parada reglamentaria, el tren continúa 
por la vía 4 a Sol, a lo largo de la calle 
de Alcalá. 
Con esta disposición de cruces a dis-
tinta altura se evita en absoluto el temor 
a un acídente y se obtienen las máximas 
garant ías de seguridad para los viaje-
ros. 
La barriada de la Guindalera quedará 
a nueve minutos de la Puerta del Sol, y 
sus viajeros podrán llegar directamente, 
sin transbordo, a cualquiera de las esta-
ciones de la actual linea Goya-Sol-Que-
vedo-Cuatro Caminos. 
E l día que se construya la línea lla-
mada de los Bulevares que, como se sa-
nada en un plazo de dieciocho meses. E l 
coste ascenderá a siete millones y medio 
ele pesetas. 
Desaparecerá la mar-
como hoy, por la vía I , y a la Guindale-ibe, cruzará Madrid en direción Geste-
ra, por Torrijos, por la vía 3. Este, desde Rosales por Alberto Aguile-
Los trenes que bajen de Ventas haciaira, Sagasta, Génova y Goya, hasta su 
Sol llegarán por vía 2, a la estación de; encuentro con Alcalá, se enlazará con la 
Goya y se detendrán como se hace ac-j actual línea de Torrijos en dicha esta-
tualmente junto al andén B. Los queición de Goya. Se construirá ésta ahora 
bajen por Torrijos hacia Sol llegarán porjde tá!l modo que permita realizar un ser-
la vía 4 y con objeto de que no crucen^vicio de trenes diréctos desde la Guinda-
a nivel con las vías I y 2, que encuen- lera a los Bulevares, hasta Rosales, 
tran a su paso, se profundiza su trazado Es propósito de la Empresa convocar 
de modo que cruce por debajo, y vuelve 
a subir una vez salvado el obstáculo, pa-
ra llegar así a la estación de Goya, al 
s 
a concurso, en el próximo junio, entre 
las casas contratistas, para comenzar en 
julio la construcción, que estará tehni-
quesina de Sol 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que había recibido la visita del in-
geniero director del Metropolitano, señor 
Otamendi, quien, además de darle cuenta 
del propósito de iniciar inmediatamente 
la construcción de ia linea a Diego de 
León, le anunció que la Empresa está 
dispuesta a estudiar, juntamente con los 
técnicos municipales que el Ayuntamien-
to designe, la manera de hacer desapare-
cer de la Puerta del Sol la marquesina 
de la estación central. 
—Claro es—añadió el alcalde—que aún 
no sabemos cómo se ha rá la supresión, 
si haciendo desaparecer el ascensor que, 
según parece, no se hace muy necesario, 
o estableciendo una especie de rampas 
movibles. 
G o ^ a 
D e S o / 
Anuladas las elecciones que dieron ma-
yoría monárquica, se encargó del Ayun, 
tamiento de Pamplona una Comisión ges-
tora, la cual hace unos días, al celebrar 
sesión, hubo de enterarse de una cir-
cular del Ayuntamiento de Lequeitio, so-
licitando del de Pamplona, que elevara 
su voz al Gobierno para que no sean 
expulsados los jesuítas. 
La Comisión gestora acordó Inhibir, 
se de tal asunto, pues no siendo "cues, 
tión administrativa" la estimaba "fuera 
de las funciones del Municipio." 
Catorce días después de adoptada esta 
resolución, el Municipio de Gijón se di-
dige al de Pamplona para que se sume 
a la propuesta de aquél Ayuntamiento 
pidiendo al Gobierno de la República 
la expulsión de loa jesuítas. 
La comisión gestora se apresura a ex» 
presar su adhesión a tal acuerdo. 
¡Precioso, no más, compadré! 
« * » 
Panorama político visto por Antonio 
Dubois. 
"Una de las plagas que ha de exterml-
nar sin piedad el régimen republicano ea 
el profesionalismo político. Y ese terrible 
morbo, que tanto daño causara a Espa-
ña, parece ser que gana virulencia en 
el nuevo ambiente. No arredran a milla-
res de ciudadanos la complejidad de loa 
problemas sometidos a la Asamblea 
Constituyente y no piensan, por lo taato 
en su personal capacitación. 
Con haber defendido en el sórdido ga-
sino pueblerino a gritos y puñetazos la 
República, o haber pronunciado dos "dis-
cursos" en mitin de propaganda, o haber 
formado en el coro conspirador, o pro. 
nunciado con redaños dos mueras al rey, 
muchos casi adolescentes y otros ya ma-
duros, se creen con perfecto derecho a 
que la c iudadanía los unja legisladores. 
"Un nuevo régimen debe esperar la ma. 
durez intelectual de los hombres para 
otorgarles las altas funciones públicas. 
Hay que estudiar, hay que luchar, hay 
que sufrir, hay que templarse en la In-
justicia y la postergación para adquirir 
los quilates precisos para legislar y go-
bernar." , 
Conclusión lógica de todo lo expuesto^ 
la concesión del voto desde los 23 años. 
Demandas del 1 de mayo, de que se 
conceda el derecho de sufragio a loa 
soldados y a los que tengan 21 años. 
» * » 
Serrano Anguita protesta en "Informan 
clones" contra la suspensión de "A B 
C" que "se agota, se extingue y se de-
sangra en la atonía de una suspensión gu-
bernativa." 
¿Qué clase de ceguera—se pregunta—' 
nos ha atacado a todos que nos impide 
ver los- peligros de esta indiferencia, te-
ñida a veces de hostilidad, con que pre-
senciamos la suspensión indefinida de un 
periódico? 
¿A todos? Hay excepciones. Verdad es 
•que esta temporada el compañerismo pro-
fesional ha pasado a las amenas pági-
nas de la mitología. Pero la ceguera no 
ha sido colectiva como asegura el re-
'daotor de "Informaciones". E L DEBATE, 
el mismo día en que reanudaba su pu-
blicación, protestaba contra la suspensión 
!de "A B C", calificaba el hecho y en nú-
meros sucesivos repitió sus protestas. 
Fué en "Informaciones" donde un tal 
"Tar ta r ín" ¿lo recuerda Serrano An gui-
ta?, insertaba al día siguiente de los su-
cesos unos versos que decían: 
"No estoy conforme con el asalto 
del "A B C", 
Mas lo que hicieron contra "Nosotros" 
¿qué es lo que fué? 
¿Qué relación guardaba una cosa con 
otra? 
Pelillos a la mar. A "Tar t a r ín" se le 
fué la pluma. Serrano Anguita le rectifica 
y corrige. Le felicitamos. 
» * » 
En consonancia con los tiempos. 
Ya no se dice: "rabiosamente sinceras", 
sino "brutalmente neutrales". 
* * * 
Tampoco se estila aquello de: ¡Ahí va 
esa mosca! 
Ahora se grita: ¡Que viene el pulgón! 
Rogamos al señor Burgos Mazos que 
no se dó por aludido. 
* * * 
A una pregunta hecha a Mussolini por 
una escritora sobre cuál es. la más be-
lla cualidad de la mujer,, el "Duce" ha 
respondido: 
"La belleza, cuando yo digo belleza no 
hablo de una cosa espedíica, n i me refie-
ro a un tipo particular,flsino a todo aque-
llo que es seducción en una mujer y -la 
hace atractiva y encantadora a la vez. 
Cuando la belleza se alia con la inteligen-
cia, nada es imposible para la mujer. Su 
¡menor juez en*s^ espejo. ¡Que lo cónsul- ' 
jte con la mayor frecuencia! Lo que rsco- , 
jmiendo a la juventud femenina fascis-
|ta es que no abandone nunca sus cuali-
idades de feminidad. La mujer debe ser • 
¡bálsamo y dulzura en la vida del hom-
bre. En general, ella posee cualidades de 
intuición "'extraordinarias, su resistencia 
es magnífica, posee el hábito del sufri-
miento y sabe soportar con paciencia. I^w 
tenacidad de la mujer es extraordinaria: 
donde el hombre solo esperará cinco me-
sés, una mujer aguardará cinco años." 
V i a i A Ver? r a s 
/ I S o / 
L o s l i b e r a l e s i n g l e s e s d a r á n 
d i e z m i l m í t i n e s 
m m m 
UNA CAMPAÑA EN FAVOR DEL 
* LIBRECAMBIO 
E l profesor Picard; ¿ « r m a d o en la l - r q u U I a del globo, en que Ha hecho la ascensión 
LONDRES, 28.—Se prepara una cam-
paña polí t ica muy Intensa durante los 
meses venideros hasta el otoño. Los l i -
berales han decidido emprender la pro-
paganda del libre cambio y en la reunión 
que celebrarán los delegados del par t i -
do, mañana , se u l t imarán los detalles de 
la organización. Se dice que piensan dar 
10.000 mít ines ea lo que fal ta de año. 
También los conservadores preparan 
una campaña en la que tomarán parte 
todos los jefes del partido. Solamente 
BaJdwln hab la rá en cuatro mít ines du-
rante el mes de junio. 
. ¿ L D E B A 1 E , C o l e g i a t a , ' 
E l d í a 1 c i e r r a n t o d o s l o s 
" c i n e s ' ' e n V a r s o v i a 
Quieren que el Ayuntamiento re-
duzca los impuestos duran-
te el verano 
VARSOVIA, 28.—La comisión finan-
ciera y de presupuestos del Ayuntamien-
to de Varsovia ha rechazadó la petición 
¡formulada por los propietarios de salas 
j cinematográficas en el sáfttido de que se 
redujeran los impuestos para el período 
de verano, hasta el mes de septiembre. 
En vista de ello, los representantes de 
los propietarios de cinematógrafos ce-
¡lebraron una reunión, que fué muy vio-
i lenta y en la que se ha decidido el cie-
|rre de todds las salas cinematográficas 
i de esta capital a partir del dia 1 de j u -
nio próximo. Se ha acordado, además, 
la adopción de na_?íi*l«« <, • -ontrp 
E l h u r a c á n d e r r i b a u n 
e x p r e s o y a n q u i 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS1 
FARGO (Estado de Dakota del Nor-
te), 28.—Ayer se desencadenó sobre es-| 
t a región un tornado de bastante vio-
lencia. 
•ei huracán derribó casi en su total -
dad un tren exprés, "Empire Builder",! 
que estaba formado en el andén de la: 
estación. Doce unidades del tren queda-i 
ron tumbadas sobre la vía inmediata. La; 
máquina y el tender quedaron en pie. 
A consecuencia del accidente resultó; 
m u e r i o u n hombre y bastantes heridos. 
Hasta ahora no se tiene noticia de 
que el hu racán haya causado más víc-; 
timás—Associated Press. 
1q| que no se solidaricen con .esta., de-1 
- 'sión. I 
Varias poblac ions inundadas en el | 
p a í s tío Gales 
LONDRES, 28.—Durante la noche pa-
sada y la m a ñ a n a de hoy la costa Sur 
de Inglaterra y el País de Gales han su-
frido violentas tormentas que han cau-
sado grandes dañoa. pero hasta ahora no 
se sabe de desgracias personales. , 
En el S. de Gales muchos ríos salieron 
de sus cauces y muchas aldeas están 
cení! lelamente inudadas en - • mouths-
hire y lian tenido que ser aban donadas 
por sus habitantes. En el valle cié C¡un 
ha sido preciso acudir con barca? P^a 
salvar : los habitantes. La poblaron que 
m á s ha suf r id les Abergavenny,. que ha 
tenido que ser completamente abandona-' 
da, no solamente por estar anegada la 
ciudad, sino también por los derrumba-
mientos de tierras que han destruido a l -
gunas viviendas. 
También e a á n inundados los campa-
mentos del Ejército terri torial en W e ^ 
mouth y Mineshead. Los servicios de aU^ 
tobuses de Londres a las ciudades d* 
Occidente de Inglaterra tuvieron que ?« 
suspendidos y dos aviones de correo, uno 
de ellos el "City oí Me^bourn" inglés. J 
otro de la Unión Aér-A francesa, tuvie-
ron que interrumpir ei viaje y arnoaf 
en el aeródromo m á s cercano. 
